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CAMPAÑA DE OPOSICION 
En las Provincias Vascongudas se 
fia iniciado una campaña enérgica con-
tra la reforma de la Ley de Asociacio-
nes, habiendo tomado la iniciativa el 
Obispo de Vitor ia . 
RECIPROCIDAD 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en la A l t a Cámara el proyecto 
autorizando al Gobierno para dar va-
lidez en España á los t í tulos académi-
cos expedidos en mises donde se reco-
nozca la validez de los t í tulos acadé-
micos de España. 
CONTRA DA RECIPROCIDAD 
Los alumnos de las distintas escue-
las especiales han secundado el movi-
miento iniciado por la de Ingenieros da 
Oaminos para oponerse á que se conce-
da validez en España á los títulos aca-
démicos espedidos en el extranjero. 
Una comisión que conferenció p r i 
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¡ A h ! , decimos nosotros á nuestra vez, 
si el DIARIO DE LA MARINA no fuera más 
partidario de la libertad y la indepen-
dencia de Cuba que lo fué Me. Kinley 
tendrían razón de ser las finas ironías 
del colega liberal. 
Pero nosotros queremos la libertad 
y la independencia aseguradas para el 
porvenir ¡y Me. Kinley iba derecha-
mente y sin vacilar á la anex ión! 
Si no hubiera muerto, á estas horas 
la anexión estaría hecha. 
Puede tenerlo por seguro el colega. 
No cite, pues, á Me. Kinley cuando 
pretenda damos lecciones de libertad 
é independencia, que para nada necesi-
tamos. 




" L a Gatita Blanca'! 
I S D E W A S I I N G T O Ñ 
22 de Noviembre. 
¿Qué ha rá el Congreso en su p ró -
m e r r c o r T l ' P i í s i ^ legislatura? En la anterior de-
Ministro y después con los Ministros J0 muchos asuntos pendientes de re-
de Instrucción Pública y Fomento, sa- sollK'l6n; entre los tratados de 
lió poco satisfecha de BU gestión. !Santo Domingo, de Isla de Pinos y 
A BORDO DE UN BARCO RUSO 
En el buque almirante de la escua-
dra rusa surta en la hahía de Vigo se 
ha celebrado una brillante fiesta, á la 
cual han concurrido numerosas perso-
nas de la más distinguida sociedad v i -
guense y el elemento oficial. 
l A C T M M M D E S 
E l señor Fre i ré de Andrade al lle-
gar » Nueva York se nogó á hablar. 
Hizo bien si calló por prudencia. 
Hizo mal si su^ilencio fué debido á 
que no lo merece mayores consideracio-
nes la prensa de los Estados Unidos 
que la de su propio pa í s ; porque la 
prensa, tan despreciada por él. sigue 
siendo uno de los principales factores 
de la vida moderna; y él y sus amigos, 
que tan grandes se consideraban ayer, 
no son hoy más que unos caballeros 
particulares, de talla mediana, que dis-
j curren por las avenidas y calles de Nue-
Jva York sin que nadie se fije en ellos. 
' Y la verdad es que el cambio fué tan 
i'adical y tan rápido que no parece si-
(no que para ellos fueron escritas estas 
^palabras del Kémpis : " N o pongáis 
| vuestro corazón en las cosas del mundo. 
i que son frágiles y deleznables; ponedlo 
«n Dios que es inmutable y eterno." 
adversarios, los que producen el azú 
car en Cuba, dan ganancia á la mari 
na mercante y favorecen á ¿os refina 
dores, que quieren primera materia j que do iguaüe, que lo equipare y esto se 
barata, venga de donde viniere, y a ; enti.einde bien. Un protectorado pudie-
los exportadores, á los cuales conviene ra ponernos por debajo del Canadá, 
* 
Un colega liberal dice que se está 
'^aguando una conspiración de levita. 
Pero esto no debe de estar relaciona-
do icotn d silencio misterioro del señor 
Preire de Andrade al llegar á Nueva 
York; porque ahora la gente de levita 
toas se encuentra en el partido liberal 
que entre las huestes derrotadas del 
Partido moderado. 
* si no que se lo pregunten a Richard, 
Stein y Lecaille. 
E l Partido Liberal fué ayer al ce-
toeaterio y al volver, entre otras cosas, 
Se le ocurrió esto: 
i / b ! Entonces, hicimos memoria tam-
precisamente al enfrentarnos con 
el 
regi-
."Ji republicano de Cuba, de esta otra 
•un' sis hecha por otro ilustre jefe de 
' ado: — Cuba es y de derecho debe 
• ' / ubre 6 independiente... Y por aso-
Weum de ideas, enlazamos el pensa-
miento de Me. Kinley con el aforismo 
ue J u á r e z . . . . 
» suntuoso edificio levantado por 
^ARIO DE LA MARINA durante el ré 
migración, la conversión de los puer-
toriqueños en ciudadanos de los Es-
tados Unidos, el cable á Guantánamo 
y Panamá, la rebaja en los derechos 
de importación sobre los productos 
filipinos, la modificación de la ley de 
exclusión de los braceros chinos, etc. 
En la comedia E l gran filón, de Ru-
bí, hay un personaje que es nombrado 
ministro. No bien toma posesión, tie-
[ne tantas cosas que hacer, que no sa-
be por donde •empezar, Después de 
vacilar unos momentos, decide que por 
donde debe comenzar es... por pedir 
el coche é irse á dar mi pa^ep por la 
Castellana; su primer paseo en ca-
rruaje ministerial. Mucho me iejno 
•que el Congreso de los Estados Uni-
dos, ante la colosal tarea que tiene 
delante, vacile tanubién; y resneiva 
ofrecerse—y ofrecernos—nn largo, en-
revesado, complicado, difuso debate 
.sobre el problema de Cuba, en el cual 
dancen imperialistas, anexionistas, an-
li-expansionistas, a/ucareros, tabaca-
leros, los explotadores ;.'( 1 genu.s citnis 
—esto es, cosecheros de naranjas l i -
mas, limones y toronjas—y alguno que 
otro sujeto de buen sentido. 
A esta últ ima categoría pertenere-
r á n sin duda, los repnbücano.s adic-
tos á la polí t ica del Presidente Ro6-
sevelt; .los cuales sostendrán que lo 
más cuerdo y lo más honrado será 
mantener la promesa de hacer en Cu-
ba el segundo experimento de inde-
pendencia, con todas las preeaueio-
nes que exije la manipulación de las 
substancias infiamables y evitar que 
el Congreso de esta poderosa nació'q 
aparezca ejerciendo presión sobre un 
pueblo pequeño y que no está bien 
de salud; porque, ahora, está pagan-
do por un ataque de .lo que los alema-
nes llaman Katzerjamer, esa jaqueca 
tfrr iblc que sigue á toda borrachera. 
Se puede tener por seguro que los 
repuiblicauos del matiz BoóSOTélt—que, 
en algunas cosas son los más soporta-
bles y clarividentes de los republica-
nos—profesarán ese criterio. Pero 
¿qué hará el Con.írreso? Hasta ahora, 
los fabricantes de almanaques políti-
cos, no han dado á luz profecía al-
«runa; sin ser yo del gremio, ni te-
ner en este negocio interés alguno ni 
más papel que al de espectador de la 
corrida desde un tendido, que ni si-
quiera es de sombra, me aventuro á 
anunciar que lo que salga del Congre-
so dependerá , en gran medida, del 
factor azucarero. 
Hay americanos COD capita] emplea, 
do en el azúcar cubano y hay ameri-
canos que elaboran aquí azúcar. Los 
dos grupos son importantes, tienen in-
tluencia y pueden t i ra r de los hilos 
que oblisran á Senadores y Represen-
tantes á moverse. En algo, los ^azu-
careros de aquí llevan ventaja á los 
de a h í ; y es en que poseen en este 
país campos, fábricas, escritorios; y, 
así. emplean gente disponen de vo-
tos, llevan dinero á los Bancos, pagan 
fletes ú los ferrocarriles. Pero sus 
que Cuba venda mucho 'azúcar para 
que pueda comprar muchos víveres, 
mucha maquinaria, etc., etc. 
.Los azucareros cubano-americanos 
empujarán en el sentido de la ane-
xión, para hacer el cabotaje, y, á fal-
ta de eso, pedirán un fuerte control de 
•los Estalos Unidos, siquiera para res-
guardar sus propiedades. A los azu-
careros americanos de acá. con tal que 
no haya cabotaje, ni se rebaje el de-
recho de importación, les tiene sin 
cuidado que se ponga ahí un control 
más efectivo que el actual; si bien 
prefer i r ían la política de hands off, 
que los Estados Unidos no se ocupa-
ran de Cuba para nada y 'la dejasen 
convulsionarse" libremente para que 
su exportación de azúcar quedase re-
ducida á unos cuantos miles de tone-
ladas. Contra .la anexión revolverán 
tierra y cielo; con esto se puede con-
tar. 
Y de aquí el que tal vez, esos remo-
lacbems y sus compinches los del ta-
baco, que fueron los mayores obstá-
culos á la política del Presidente Roo-
se.ve.lt en Filipinas, en la legislatura 
anterior, sean, en ésta, apoyos de la 
poiftiea del Presidente en Cuba. 
X. Y . Z. 
i—aB»— *fliii" i 
DE A G R I C U L T U R A 
Llamamas la atexpción «obre el im-
portisaite trabajo agrie al a que pdbrli-
camos en otr'O kigar de este número, 
delbi'do al Dr. Zayas, tau comocido por 
su dedicación á este género de es-
tudios, 
'No se trata «de un trabajo vulgar ó 
repeitición y copia de lo que dricen los 
demás autores de agricultura j tiene 
el mérito de 'l'a •oTigin^iiuri d y no pre-
tende e! autor haber dicho l a úl t ima 
palabra, en t;m trascendental asunto ; 
pero sí creí-' que deben hacerse nuevos 
estudios y eipeTienedas y para, que los 
otros puedan tener um punto de par? 
Hda y mucha luz el mmino sí sirvan 
o un rameal le 'los trabajos del Dr. Za-
yas. 
Ber.lrrv de br&yiéÉ xltas publicaremos 
coiHusiones en donde $e aplicarán 'as 
nociojies adoniridais era el trabajo que 
hoy da¡mo$ á luz. 
Y por úUimo, tnmbién nos ha ofre-
• lo Dr. ZagNas tóa trabajo sobre 'la 
-ufeMmedsd y remedio de 'los eoea-
Ic-, que, si .l.wmcs de juzgar por las 
exp'iet-iciones 'que nos hia dado, ha de 
l l a m a r •nrofiriKlamente i a atención. 
No todo ha de ser política huera. 
P R O T E C T O R A D O 
Es im-en'ester oír. en la vida, privada, 
los enrentarios «qn» • ' h i m á la 
•ea-mp-afia ompreirdid-i. con tenacidad 
digna de lo elevado !a e.in-a. por 
•Jrsío de Lera, en favor de una niodi-
íi-eaci'ón eseneial en ];] < r; 'v.-n nfs em-
ifrre la Isla de Cuba y les Estados Uni-
••tles, para darse e;iei:ta exacta de que 
hoy lo int'nessntt', lo (|•,le absorbe por 
en'Vro ia p ie reupae ión g^ineril. lo que 
deja, en un S'cU'nnd:. pkvno. irniun-taiute 
sn'.o para 'los polítieos <le profesión, á 
•os asuntos meramente políticos loUf-
l-ea, i s lo relativo á aquel .peiisímiei ' i to. 
Nada nos interesa tanto, como saibor 
cómo hemos de qin'dar, (mál ha de ser 
el destino futuro de Cuba; porqne ya 
va siendo tiempo de que un pueblo atár 
• ido de «romlea epilepsia, logre algún 
reposo. 
P i ro es preciso que nos expresemos 
con entera Ir^rqueza ; -cosa hart o lifí-
•CÜ en un pa ís 'donde el únenos lioura-
do es el 'menos sufrido, •el más valiente 
el que tiene m á s osadía, 'donde á la 
cordura se •lama ecbardía, y á la mo-
deración falta de espír i tu . Hay que 
eanpezar. ¿Qué quiere decir Cuba pa-
ra les ciiba.p.t'S. bajo !a, garantía y pro-
tección de los Estados Unidos? 
Ser ía con veniente que nos lo expli-
cara el laureado escritor. ¿Qué COM 
es una supervisión? ¿Que es proteoto-
raio? No tome Don Justo por pedan-
tesca és ta c i ta : en la Instituta do Jus-
tiniano hay un t í tu lo denominado De 
verborum significatkmem, de la s ^ni-
li • •¡•in de oaa ira'abnas. Lo mi •me 
en el derecho privado que en el públi-
co, p; ¡'(-i. ! ponerse previamente de 
acuerdo, en e l aJeancc y signific-aci'ón 
d • . >s I é r n r n r Conseguido esto» to-
do 'lo d e m á s viene por añadidura . 
pudiera hacer de Cuba lo que es Corea 
con relación al Japón, lo que es Túnez, 
país musulmán con •reiaeión á Francia. 
Y yo ereo, que de rao ser la ira-depen-
dencia absoluta, á Cuba, país plena-
mente eiviliísado, le conviene la suzera-
nía a.meri'fiana, con una autonomía ple-
na para sus asuntos locales. Esto es 
Irien claro y ibien eomprensible. Con 
un Supervisor airaerieano l á quién ape-
k r í a la República, en caso de extra!i-
mítación de facultades? i Xo sería el 
Supervisor hechura de iá polí t iea de 
Washington? Todas estas interroga-
(iiones se ev.it.'arían expresándonos con 
claridad. 
La República, de Cuba debe temer un 
gobiiernb propio, responsable ante su 
pueblo; un delegado aimericíino con C'l 
'derecho do Veto, ap.-la ble á la Secreta-
ría ad hoc de Washington; con su ban-
dera, su 'ejército, salvo el que creyera 
indispensable Washington, para sim-
bolizar la suzeranía con c|irgo á su te-
soro; sus tribunales y su parlamento. 
¿Ks esto lo que -se 'llam.i protectorado? 
iSería convieir.ente puntualizar, para 
-ívi^ar cavilaciones y dudas á los que 
anhelnn por >\vn régimen, que aliente la 
esperarazia de lopgar, en un plazo más ó 
menos liargo; pea o plazo al f in , a! 
id2si de •Cuba, libre é 'imd^pendiente. 
i Cómo 93 puede con venar con los Es-
tados Unidor en que su gobierno y el 
de 'Cuba, guarden juntos y cora iguales 
respensaibilidedes el orden y las me-
didas mnitarias y qre fuera, de esto 
todo lo demás sea de los .cubanos ?;, Vo p 
ios Estados Unidos á dessmpeñar fun-
cione? de policía? Y ¿qué ganen? Y el 
•crden, ?se puedij guiardar imorannente. 
sin una intervención •efe:-tiva? 
•Las «osas OQO cr.mo .son y no emno 
cjn; iéraonos que fine rara. Es que todos. 
Sr. D. Juis.to, forímflimcs pairte de ese 
fin ib lo inocente y puro, que cree pal-
par el euerpo c.i'.v.nlo r o toca eraoo la 
íombra. 
O Cuba Í íjui-prvi-aiia al Uatbiadfá, ó un 
•nuevo ensayo eon la Knmiendia Platt. 
Xo hay im añera de sa h'a rse de los 
cuennos de este dilema, 
Gabriel Camps. 
- Si leyó Lrara mi carta al DJARIO, verá i ta el Papa se ha negado á autorizar ñ ñ U l f í ñ ff inj í íA fi 
- que yopido un sistema que equipare el i moralmente lo hecho por Alemania, no r l l | iH n l ík l l i l j H 
- i Status de Cuba al del Canadá . Xo pido obstante la insistencia con que se lo pi-1 1 UL1 1 J I , ' n 
ll 
dió, y fuera del Austria, en Berlín 
no se sumen más amigos que Marrue-
cos y Turquía, el canciller Bulow em- Nuevo sistema de siembra y cultivo.— 
E L E N C A N T O 
VENDE TOEOS LOS DIAS: 
1,030 var»s tafetán á 6" y 
J(i,0CO varas taíei,alina & JO cto. 
. .muSSf—-
ffl 1 1 1 
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Indicaba ayer algo sobre el nuevo gi-
ro de la política exterior de Alemania y 
esto necesita alguna explicación. 
Después del despecho que produjo en 
las esferas politieaa alemanas el aisla-
miento en que se encontré su nación en 
la Oon|erencia de Algeeiras, se ha pen-
sado en Berlín con frialdad en los suce-
sos y sus con-"enene;a:\ dedui-iendo de 
ellos el grave daño que al Imperio 
germano se bacía con aquella incom-
prenaíblé política. 
Inglaterra y Francia, nn-liante una 
amistad (pie pai-eee tan íntima como 
profundo era el odio tivuli donal entre 
aml>as naciones, miran á Alemania co-
mo á enemigo común. 
Kusia, en sn concepto de aliada á 
Franciti. no romperá eon ella en mo-
mentos que necesita más que inxncá de 
exterior traiiqaüidad para arreglar >ii 
casa; y para ello le es indispensable la 
alianza francesa m Europa y la amis-
tad inglesa en el continente asiático. 
De la Triple Alianza, sólo con Aus-
tria puede contar, pu-'s Italia no rompe 
sus compromisos mientras las pruebas 
que se le exijan no lleguen al sacrifi-
cio; pero dado el caso de probar la re-
sistencia do los materiales que forman 
hoy la base de la Triple, es casi seguro 
que Italia déseriara de sus filas y uni-
rase á Francia y á Inglaterra. 
Dentro de la única amistad íntima 
que á Guillermo I I queda fiel, el Aus-
tria, siéntense convulsiones que presa-
gian huracanes como el que se desa-
rrolló hace un año en tü Cámara húnga-
ra ruando el barón Fejervary. jefe del 
gobierno, y Francisco Kossuth. .i(4lo de 
¡as oposiciones, se hallaban frente á 
frente. 
Y por último, en la polonia germana, 
aumenta la resistencia con la nueva fan-
p t za,á preparar un terreno menos esca-
broso y solitario, y ba pronunciado en 
el Reicbstag un discurso en el que 
aboga por la .desaparición de todo aque-
llo (pie se oponga á mejor inteligencia 
en las relaciones franco-alemanas. 
La prensa francesa receje las hala-
gadoras palabras de M. Btdow y re-
comienda al gobierno que no pierda tan 
favorable ocasión para destruir de una 
vez, y para siempre, mutuos odios que 
á' través de treinta y cinco años casi no 
tienen razón de ser. 
De resultar un hecho todo esto y de 
existir sinceridad en las palabras del 
canciller alemán, la paz en Europa que-
daría aseo;ilrada para un período de 
muchos años abriendo así espléndidos 
horizontes á láa luchas del trabajo, 
fuente principal de toda prosperidad y 
riqueza. 
TELEKINO 
. mrri' • iLfti"1 
E S S E G U R O 
qne podemos satisfacer e: ^usto m ú s 
exqmsito siempre que ge trate de un 
objeto de avtn, para hacer algún 
presente, á precios módicos. 
LA E S T R E L L A D£ CÜBA 
O'üei l ly 56 y 58-Telefonp (»00 
~ p o í 1 l m ü ñ d o 
Escuela para ciegos 
Hace cien años que fué fundado, 
en iel de 1806, iel primer estableci-
miento para ciegos en Alemania: esta-
blecióse en Berlín y fué trasladado 
más tarde á Steglitz, donde se encuen-
tra aún ae.uMlni-enle. La primera es-
cuela para ciegos que se 'eonoce, fué 
fundada en París , en el año 1874 por 
Valentín I lang. 
Alemania cuenta actuaJmente con 
35 escuelas y 26 casas de retiro para 
ciegos, cuyos gastos ascienden á unos 
2.600,000 marcos a¡ uño ; Inglaterra 
sostiene 26 escuelas y 43 talleres .para 
ciegos; en Escocia é Irlanda, .se en-
cuentran 10 de eslos-benéficos csta-
bteeinriéntos. Kn Francia hay 23 es-
cuelas para ciegos^ en Italia 21 ; en 
España 14: en Suiza 3; en Bélgica 6: 
e» Holanda 2; en Dinamarca 1 ; en 
Austria 11; en Hungr ía 4; en Rusia 
25 y cu Portugal 1. 
Fuera de Europa, son los Estados 
ruidos los que ocupan el .primer lugar 
en lo tocante á la previsión con los 
(lesa fortunad os ciegos. 
Existen -11 escuelas para ciegos en 
i a [Tniqu y dos en el t ' anadá. El Bra-
sil cuenta ioon uno solo d-e estos es-
tablecimientos, al igual qne e.l conti-
nenle áfricano cuya escuela para, cie-
gos sa llalla establecida en el' Cairo: 
A-restralia posee 2 y can igual número 
cuenta el Japón. 
Revelacior.es de la csligrafía 
Mr. Ribot examina en lá * Acá déme 
d ^ Sci^ncesf" un estudio de Binet 
déStinado á ver Lá parle de verd;-id y 
demostrable que encierran la.s obser-
vaciones de los griafólógos,quienes sos-
tienen, como es sabido, ou • del exa-
men de la ftdigrá'fía se puede deducir 
la edad, el sexo, la ¡mieligencía y la 
nioralidr.d. 
Mochas experiencias ie han h^elio 
y las mayores diticultades encuen-
tran éspecialmcnte en lo referente á 
a inteligencia y á bi moralitlad. 
Después de muchas pruebas y con-
Irapr-uebas para reiuoutar dicho obs-
táeulo, se acabó por abandonár toda 
cuestión relativa á lá 'dad y sexo pa-
ra l imitar las inreátigáciones á ia ¡n-
teligeneia y moralidad, adoptando 1̂ 
níétoflo de .uoplar los indiviiluos so-
bre los cuales se llevaba la investir 
g$ción. 
Por ejemplo: so recogieron frag-
¡inentos ealigráfiebs de person is d: 
gránde y noltoria intéligeñeia y de per-
sonas de inteligencia mediana ó esca-
sa : ó fragmentos caligráficos de indi-
viduos considerados capaz de cual-
quier mala acción, y de individuos de 
moralidad í ecunocala, y .así sucesiva-
ínente, los grafjftogos ante bis dos ^la-
ses de fragmentos, fueron invitados á 
precisar cuáles pertenecían a hombres 
inteliu-eutes y honrados y enales á los 
eá •; >a mteligencia y falta de mora-
posición de que \OB niños rec^i sus ora-1 iuiau. 
ciones en el idioma alemán so pena dé ' Pea! 
, . l i d a d 
iepián so pena de! Hespués de repetidas experiencias 
ser expulsados de las aulas v enviados á 86 puede deducir, seuun Lmet. qre ta 
establecimientos correccionales. caliizralía revela la inteligencia de un 
La situación d- Alemanaia no puede : individuo, pero que es preciso hacer 
ser en verdad peor en lo tocante á. cola-j runchas res.•••vas en lo concerniente a 
boración de otras naciones; y como has-¡jai? revelaciones de la moralidad. 
Influencia del Sol en la tierra labra-
da.—La paja en los campos do caña. 
PEDIERA PARTE 
Decía 'cii mi pu-b-áració:i ddl año de 
19G#: " E n este sistema la anchura 
de la faja, le tierra que queda por íue-
ses !.:'»re y descubierta, para .ser propi-
ciaida por el trata-miento exalta lor d« 
las r f- ; rv ;da-s a'Ctivid'ad'es de los «rrá-
air h s d'el suelo, ca.racterir.a esta inno-
va.eión y a g r e g a r é más todav ía , ê a ex-
pos ic ión de ¡la t ierra desnuda para los 
trabajos de metód icos cultivos, eso pro 
clama el esp ír i tu dd s k l e m a " . 
,'E1 agr/civ'tor. verá con alegría in-
fluida su, ia.bran/-a. por el má>s necesario 
y el mejor 'de Hos xeTtilizadoi'es, que es 
el Sol: «.i en la cantidad ds fiterza que 
el astro fcounvlMite distribuye diaria-
ment? scibr» Ha e x t e n c i ó n del p lant ío , 
•no pcideanos influir, siendo como os 
•bastante y muy '5->bra'da,para conseguir 
lar5mj;is extraor dinarias cosechas, toda-
ví-a -niñea • '.radas, si pedamos y de-
bemris setuar con los medios que cono-
cei.s y con o íros imej(.\res, que siempre 
llegaa en su oportunidad, para que los 
granéis de osa tierra reciban y acumu-
len las cobpi'.exas vibraciones caloríf i-
•eas, q u í m i c a s y b í m i n o s a s que en los 
ccuflietcs con los •ejementois minera-
les, orgánicois y vivientes, han de ser 
tra'nsr.inriadas en modificaeiones de 
variadp.s en-ergías que aparecerán con-
lens'RdRs y vivas en IP.LS formas supe-
riores de esas grandes cosechas qne son 
las que ate-oran imáis Sol en sus sustan-
cim. 
•La doctrina que emeierran esas afir-
maieif ucs es la que imuy racionalmente 
ha generado est e nuevo sistema de la 
caña, que he propuesto, y cuya supe-
rior cfhacia está comprobada ; y no 
porque es'a doctrina sea de exclusiva 
apl icac ión <a\ meoramlento d3 esta so-
ir- .mía . sino porque la generalidad 
de la •eficacia de su av)¡icj-e;ón. irara 
mayor progreso d? la.s fusiciones de to-
do eÜ reino vejetal y del aprovecha-
miento vde las coimnlicadas agencias 
del ambi^rvte q-m1 can^urren al procedo 
vit: i de estes s MTS. ba de verse que son 
los que <rob''?-nr:in dis tal ima.nera las 
práct icas ';-T:C il«ás que los espacios de 
aire y d-é tierra, freía clonados con la su-
ma de -as peten-ei-as solares, serán erm-
dieiones que lá tr.d-> ««stnidiiaso a-gricul-
tor hirrin eonsi léPár cerno nnperleetai 
las siembras qr.e no se ordenen y siste-
maticen con m i r a de conseguir las ven-
tajas que brinda cao •«eiguirrdad á la 
cosecha., el auxilio de esas fuerzas •na-
turales cuyas leyes son las determinan-
tes del adelanto agríee.^a. 
Ks propiedad iré cesarla y caracteví'»-
r.ir-j .:•• ted-' s;¿}- ma. el qre lais partea 
(.•ue lo -compiftan »9 unifiquen por la 
infiuenc:3 de l a íuerzn central que las 
gobierna y por eso es'••a cues t ión del 
cultivo de la t ierra en cuanto 'especial-
mente se refiere á nu^'-tra planta azu-
carara es de eeartal importancia para 
¡J. »xp'isa dón d-? las p r á e t i c a s d-e 
les labores que convienen á su mejora-
mi en la y ' | l í fortuna I? su cult iva-
dor, por ' a exigenei.a de los faotorefl 
. ; . ; ! • mmzo en la buena d irecc ión dt 
la cobecha út:!. 
Da ta lia 93 ve- Á m \ i f i r en los traba-
jes de b.s - ,• n ' '.ores, que el nrira-
mieri'o d hido :i las plantas in lus t r ía-
les y eultivá! .'•?«; -51 á i íígid'ó y acornó-
la tp para el f.'.n de r t i l izar la supe-
rior pcfteneii) qre sostiene 1 l vida veje-
tai, -uperlor á .a vez y c<«nstaute so-
bre la planta; superior tattnibién como 
causa de t e lo movimiento y c ircula-
e:ón K!;' a're. el a^iiá y eü suelo, y 
pteripr, sebre todo él mundo de sereflj 
microscópicos que lo ipueblan y qua 
por tan poderoso estímulo viven y 
presreran y se multiplican trausfor-
i mau do al t er?,cno 'en el activo laborato-
rio foiraato y sosteniarlíuto de la vida 
p'anft -ria. Hay pues una actividad 
primera que en sus efluvios acumula y 
suma las Infinita-; forai'Ss de eneraría 
que ectúan y mueven ¡la materia iner-
te, la tierra, y -toda la .materia viva, 
l i s e tedio y iconccim-ento de esa po-
f neia. obligan') al ag-'ic dtor á aju vt?.r 
á él srs empeños, para los fines de 
aumentar Jos .prodr.ctrs le la tierra, y 
se establefc-erá esa noción como prin-
cipio fund'amer.tr! de la ciencia aigro? 
nósaica y en e'la encontrarán has • y 
explicaición mu ches ermpíri'ens proeedi-
nr'entes, abfwud » nú-evoá horizontes á 
uH srioi es -.ide'a:.'-es. 
Satisfactorio es qne sa vea <pie la 
innovación per snS propuc-ta en el eul-
' t ivo de la caña .esté abonada como de-
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mostraremos, por « w s focimdas verda-
des. Kstass poco sabklas ó d^iseonaci-
das par los cu'rivadotvs deJ nivelo, son 
laB.qire ha;: l f -ho m^jdrps ó peores las 
pra-ctícas agrícolas de todos los tiem-
pas: «on las iqna lian Lispirado 'la in-
ventiva pi'ixinrtora de tantos instru-
mentos cail'tivadores oaiia dia más p-er-
feecionado y más útiles para satisfa-
cer la fecunda acción de esa fuerza 
pro v ideac éaJan cinte fea*tül iz a d ora. 
•Las plantas cultivadas por sus for-
mas y funcionv-s imp-mdrán en el plan-
tío et-jas eualidades en -cuanto á posi-
ción, orientnció'n y Cítntidad de tierra 
para cada una de 'ellas n'ace^aria; p-ero 
siempre su'bordinando esas condicio-
nes al •conocimienito <}ue se desprende 
de la'magna infl aencia que dejamos se-
ñoradas. 
Eas-e ña-ctor esencial, continuo esti-
mialanta de la '..ierra, .que codserva, 
sostiene y fcvy&ki.tí&m » superficie 
de e-la la. vi Ja v.- j /kd. d. nes-tra su 
especial m^en-ó ra por la diferente ac-
ción en que stó oí áen?m en las zonas tér 
•micas dA píou-sta, las clases de pian-
¿es «pie carn-'derizan .esas fajas geográ-
^Eea-í en 1 ación precisa con la suma y 
«al-xia'd de kts iñierzas conque 'os erlp-
vios sobares por la d'esigiualdad de la 
ineiden'cia de escis rayos, limitan á das 
diferentes -níias. Ks un hei^ho de 
constante el^probacioii ' : el Sol x>or 
Rus eomplexas aiceiones, por eí! 'con-
flicto direete. de sus rayos eon el «uelo, 
es e l sos-tenedor de lia vida pi'opfi-gún-
dola por m actividad del reíáo vejet id 
a! reino an-inud. Por el sol y por los 
variados ánodos eon los que esas vibra-
cioneis dis-trihuiye-n su energía -en el te-
ri^eno, -en di aire y en las plantas es por 
lo que se divereifican en floras especia-
les las vejetaeiones de diferentes lati-
tudes. 
Basta la apreciación de efecto tan 
constante para reconocer la preponde-
rante importancia de los rayos del as-
tro central, en la función productora 
de la tierra. Siempre es el sol en to-
das partes y en todos los casos, el úni-
co que puede hacer que la tierra pro-
duzca y sostenga esas manii'estacionos 
de la vida. Suprimid su acceso en la 
superficie del terreno; haced allí la 
oscuridad más completa, y la tierra, 
el aire y el agua m;.lorias servidoras 
y obligadas al sostén y desenvolvimien-
to de los gérmenes y al crecimiento 
de los seres, todos negaráu su acción 
y permanecerá ninertes. porqué falta 
el que da á todos ellos el impulso que 
despierta á los actos vitales á la ma-
teria germinadora, (pie solo así reco-
jerá del activado ambiente los elemen-
tos de su ulterior existencia. 
Es necesario, para los que con inte-
rés aspiran á conocer los principios uno 
fundamentan la evolución de los piv-
gresos agrícolas que se investigue y so 
conozca esta precisa relación de los tres 
elementos principales del producir: La 
masa inerte, que guarda las materias 
t.rasformabks en aspiraciones de vida; 
la tierra la sustancia vira protoplas-
inácica. germinadora del órnlo ó semi-
lla, y el sol, potencia que provee á 
las funciones de esos dos misteriosos 
generadores concertados para el na-
cimiento, multiplicación y afirmamien-
to de todo lo que viene á la vida, des-
de la planta hasta el hombre, para cu-
yo logro labora el suelo en incansable 
afán, desde la primera hora hasta ésta 
tan avanzada ya de la vida del plane-
ta, más de las tres cuartas partes de 
los pobladores del mundo. 
En la muy extensa literatura agrí-
cola ,en las buenas obras que hemos po-
dido consultar y son algunas comple-
tas y de notable autoridad, no hemos 
encontrado un estudio especial, pro-
fundo y preciso, de esta pTivilegiada 
cuestión, de cuál es la función que el 
sol desempeña de varios modos, para 
satisfacer los esfuerzos del agriculinr: 
ni menos aun do cómo debe éste, cono-
ciendo osas inlluencias. ajustar sus 
prácticas al acatamiento de esa impor-
tantísima noción. Ya nos ocuparemos 
á su tiempo de demostrar lo dicho y 
tal vez de señalar algunos problemas 
en eso campo no explotado, y que abre 
ejtensos horizontes á aplicaciones acaso 
de gran valor práctico. 
Con lo que dejamos apuntado, ha 
de pensarse que estos nuevos estudios, 
que indico, y las aplicaciones que do 
ellos resulten,- deben ser para la cien-
cia agrícola objeto de muy útiles me-
ditaciones y trabajos. 
Y ahor apodemos decir, permitién-
donos un nuevo y propio concepto, que 
la .Agricultura, será antes que todo el 
arte de apropiar los terrenos que ha-
yan de sembrarse, á los estímulos so-
lares, para que el máximum de esas 
complejas enerjías se aprovechen de 
todas maneras, mejorando la vida de 
las plantas, condensando más sol en 
las cosechas, que sou las grandes, las 
útiles y las remuneradoras, las que so-
licitan y satisfacen las humanas nece-
EÍ(í&de3. 
Mo sé si esta definición, en la que 
concreto la tendencia de los trabajos 
agrícolas y el arte de la Agricultura, 
de aquella que se refiere al cultivo de 
las tierras, será, ó no aceptada como 
buena. Yo no voy ni á discutir aho-
ra ni á defender la definición. Voy sí, 
con el auxilio del significado que en sí 
tiene, y del que ya he dejado entrever 
algunas notables consecuencias al refe-
rirme á ese particular trabajo del cul-
tivo de los campos de caña, y de có-
mo debe tratarse la tierra de esos plan-
tíos, para que los labores en ellos eje-
cutados tengan la eficacia que necesita 
el cultivador: porque esos trabajos he-
chos en la tierra, tienen para el au-
mento solicitado de los productos ó un 
valor casi nulo, ó uno, por lo bue-
no, verdaderamente extraordinario, y 
diré más, hasta hoy desconocido. 
En estos últimos tiompos los agró-
nomos de diversas naciones insisten de 
tal manera en la principal eficacia del 
manejo mecánico de la tierra, que se 
colije t r á m e n t e de esas opiniones, y 
de algo que también por mi cuenta, he 
podido experimentar, con grandes difi-
cultados, como se verá más adelanto, 
que antes de buscar en fertilimadores 
y abonos, siempre caros y muchas vo-
ces falaces, auxilios que aumenten la 
fertilidad de sus tierras, debe el agri-
cultor, apurar el tratamiento mecáni-
co del suelo que cuesta mucho menos 
y que es más seguro en sus efectos. 
Debe pedir al manejo inteligente de 
sus instrumentos, la colocación de los 
granulos del suelo por repetidas veces, 
y en los precisos tiempos del cultivo, 
más variadas posiciones y relaciones 
con los ajenies que por su concurren-
cia complementan esos trabajos y han 
revelado ya. como veréis, grados muy 
notables de fertilidad en terrenos que 
antes de esos metódicos esfuerzos, se 
juzgaron casi estériles y extraordina-
riamente pobres. 
Es un valor casi nulo el que tiene 
y seguirá teniendo el irracional cul-
tivo que se hace en las siembras, en 
las que por su mala ordenación se dos-
precia y desconoce el mejor modo de 
aprovechar los recursos de la tierra 
fertilizada cuando ésta no puede acon-
dicionarse para recibir la influencia de 
los estímulos que la hacen muy produc-
tiva, porque el plantío no permite el 
mover, remover y exponer muchas ve-
ces la multiplicada y renovada super-
ficie del suelo al cpiitacto de la atmós-
íera. y de las fueries vihi-acioues del 
calor y de la luz. en esas capas labo-
rables que son el ambiente proveedor 
de las funciones de las raíces, á las 
que deben dar Ciada vez y muchas ve-
oes, en los in o- isos tiempos del período 
de la vcjoiüción. un contingente nu-
tr i t ivo que valora su eficacia, por la 
oportunidad y oxactitud de esos proli-
jos trabajos. 
Todo lo que se interponga entre la 
tierra y las fuerzas exteriores que es-
timulan su capacidad productora, re-
presenta en la econ(nn>í« de es defec-
tuoso labor una pérdida siempre, y en 
las condiciones ou que se cultiva aquí 
la eaña. para sostener una lucha desi-
gual, co mesa misma clase de produc-
tBs, orivilesdados, por artificios arance-
larios, en los mercados á donde tiene 
que concurrir, estos cultivos llevan á 
la ruina. 
Y precisamente por ese mal camino 
llevan esos trabajos de los campos fie 
nuestra Isla, á esta comunidad, que 
se dice Agricultora y que no ha podi-
do ver sino con mucho trabajo y des-
cuido desde los tiempos.no muy rr.mo-
tos en que el azúcar valía 8 y 1:2 rea-
les, hasta hoy en que generalmente ya 
le pagan por ella poco más de 3 reales, 
como sus procedimientos culturales son 
pésimos, paría que sus tierras y sus 
pUudas, que son materia y sores pro-
gresivos en la medida de la inteligen-
cia qué los cultive se eleven sobre las 
emergencias que dificultan sus adelan-
tos Todavía están bien con esas po-
bres cañas: todos pasando grandes difi-
cultades colonos, industriales y jorna-
leros y suspirando siempre ansiosos por 
el precio á lo menos de 4 reales que 
con gran dificultad se mantiene á ve-
ces en pocos días cada año, en los 
tiempos últimos de "la, zafra, cuando 
apei-a^ queda azúcar Parece que se ne-
cesitan aun precios más bajos para 
tener campos mejores, y en ellos mu-' 
cha más azúcar. 
I I 
Para bien entender la importancia 
del conflicto del sol y el terreno la-
brado, sépase oi:e ese terreno está com-
puesto de unidades granulosas de dife-
rentes tamaños y calidades y que ca-
da grano es un compuesto complicado, 
un centro activo y productor, el peso 
de un gramo do la tierra buena para 
la caña, según las medidas y obser-
vaciones microscópicas publicadas por 
éi Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos por el profesor Milton 
Whiney, jefe de la. División del estudii» 
de jos suelos, tiene hdloncs de gr;i-
nos de esa calidad do tierra y (pie 
enlrc ellos hay rtyuchos do esos cor-
púsculos que no miden el espesor de 
un milésimo do milímetro, tanto, co-
mo el de muchos microbios y menor 
que un glóbulo rojo de nuestra san-
gre. . « 
En el suelo vejetal cada uno de esos 
elementos está formado por un núcleo 
de partículas minerales, representantes 
de las rocas que formaron con el tiem-
po esos terrenos ;por una cantidad de 
agua que penetra, rodea y adhiere á ese 
núcleo, agua que no corre, pero se re-
nueva, agua higroscópi--a: por un con-
tingente de aire que circula alrededor 
y dentro de esos granos con más ó me-
nos facilidad; agua y aire obligados á 
moverse y circular por los impulsos 
de la fuerza de que vamos á tratar: 
y por último completan esta unidad 
terrea legiones de microbios diferentes 
(pie allí se reproducen y actúan so-
bre nm'ores ó menores cantidades de 
materia orgánica. 
Ese aparato así preparado, ese con-
junto todavía más complicado aún, es 
la tierra en potencia de movimiento 
productivo, en marcha y en ascensión 
hacia la vida, y es tierra viva desdo 
que su elaborada disolución atraviesa 
la tenuísima membrana de los pelos 
radiculares absorbentes 
Pero ese aparato necesita el impul-
so y como si dijéramos, el espíritu que 
despierte sus aptitudes. Si ese terreno 
está oscuro y está frío, es decir, sin 
sol; n i el agua disuelve n i circula, n i 
el aire se mueve n i oxida; n i los com-
ponentes minerales obedecen á sus afi-
nidades y las familias microbianas pe-
recen sobre la sustancia orgánica que 
ya no puede servir á sus evoluciones 
transformadoras, y no habría plantas 
allí donde hay tierra tan buena. Des-
cubrid ese laboratorio inerte, dejad en-
trar el sol sobre sus granos y el reino 
del movimiento y de la vida aprecerá 
á la llegada de tan poderoso influjo. 
Esta es la ley descubierta por Kirch-
hoff en 1860 sobre la relación entre el 
poder emitivo y absorbente de los cuer-
pos, así para el calor como para la 
luz ^Hl relación entre le poder de ba-
sorción y el poder de emisión de una 
y la misma clase, de rayos, os la misma 
para todos los cuerpos á la misma tem-
peratura . Ley de las más importan-
tes de la naturaleza, y que por su ex-
tensa y universal influencia y aplica-
ción, hará inmortal el nombre de su 
ilustre descubridor. 
Aquí tiene su aplicación bien c^ra 
esa ley tan importante: 
Las vibraciones emanadas del sol-
atraviesan los espacios siderales, tra-
mieintos de capital importancia á las 
prácticas agrícolas y á ajustar el tra-
bajo de nuestros campos á razona-
mientos tan convincentes, no se puede 
pretendeí el disminuir con ninguna l i -
mitación, beneficio tan grande como 
este que cada día la naturaleza prodi-
ga gratuitamente y en la plenitud de 
su potencia ? 
Cualquier cuerpo opaco roba al te-
rreno elprovecho de la mayor parte 
de su poder que es el auxilio primero 
yendo en lo que llamamos ravos. la de PWWiwa del sucio cultivado, y 
fuerza única y todas las modificaciones 
do osa fuerza," que determinan la acti-
vidad y movimientos de la materia que 
compone nuestro globo. 
Por otra parte, los cálculos de Lord 
Kelvin. admitidos por los hombres de 
ciencia, dicen: que la tierra recibe en 
su superficie el equivalente de un ca-
ballo y un tercio de fuerza en cada 
vara cuadrada y por segundo, á donde 
llega el sol. 
Así pues los cuerpos sólidos, to-
dos: y la tierra como tal cuerpo, y la 
tierra cultivada, sobre todo, por ¡a 
inmensa superficie que desenvuelve, 
exponiendo la capa atmosférica por 
la extrema diyisión y pulverización 
de sus gránulos componentes, absor-
ven los rayos del sol,, y tanto más de 
esa potencia estimulante incorporan 
en sus moléculas, cuanto más número 
de veces las par t ículas antes no in-
fluidas, som extendidas en nuevas su-
perfkjies Por ê  instrumente perfeccio-
nado, y á -este manejo de los elementos 
de la textura de la tierra, eon arte tan 
por eso se ve que es mal pensado y 
absurdo lo que propone el Director 
de lo que aquí llaman Estación agro-
nómica de Santiago de las Vegas, a l 
cubrir con vegetación de pl-autas legu-
minosas esa faja ya estrecha del ca-
mellón que él celebra como bueno, 
sin ser competdnte en esas cosas, co-
mo yo le he probado, y peor es aun lo 
de la siembra en surcos corridos, que 
aplaude como buena idea del señor 
Heinoso. No dejará esta Estación, 
mas adelante, de publicar un boletín 
con muy halagüeños números, para 
probar lo superior de su sistema; ten-
ga cuiJado el público que el boletín 
número dos de ese pobre estableci-
miento, se publicó contra el sistema 
Zayas can falsedades, que quita todo 
carácter de rectitud y autoridad cidn-
títica á los. que esta institu-ción d i r i -
jen. 
Las siembras de esas plantas tan 
espesas, en ios camellones, todos sa-
bemos que son muy malas; para la 
caña porque aprietan el terreno; por-
ilustrado; esto es, a lo que se liama (|ae nQ ^ ]abrar; ^ rápi . 
cultivar y cultivar sabiendo 
Así se aprovechan mayores canti-
dades -de esas energías solares; luz, 
calor, actividad química y otras aun 
desconocidas, y se incorporan, como 
ya he dicho, en las moléculas de la 
tierra las vibraciones del éter, que 
so!n las que impulsan, modifican y 
trasforman la materia toda. 
Fáci l tes observar que las tierras 
servidas por esas labranzas y por el 
sol, so.n i a s capaces de presentar ejem-
plo de fertilidad extraordinaria; pe-
ro en esas siembras, en las que no es 
posible por lo estrechas y por lo som-
breadas por las-mismas plantas, labrar, 
y cambiar las veces necesarias la po-
sición de los gránulos acumuladores 
de esos efluvios, los efectos del estí-
mulo del astro quedan en gran parte 
perdidos, como lo demuestran esas po-
bres cosechas, faltándoles siempre las 
fecun-Ja.ntes vibraciones de la insola-
ción, ; 
Las lluvias de rayos de sol, bien 
aprovechados las fuerzas que llegan 
en Cada vara -cuadrada, del ámpiio 
camellón, representan según el cálcu-
lo publicado del sabio inglés, un caba-
llo y un tercio de fuerza por segundo. 
Este repercutir: ese pe<hetrar en la ma-
teria explotable del suelo de la onda 
etérea, es el que 'hnce mejores los efec-
tos do ,]as linviás -do agua, que han 
de s.icederse, las primeras las de sol, 
preparan las transformaciones mine-
rales que han de disolverse al rápido 
pasar de las segundas, que llevarán á 
las multiplicadas raices, una solución 
nutritiva,, muy diferente, de la que esa 
misma agua lleva ai^avesando la ma-
sa de un suelo no influido muchas ve-
ces por metódicas labores. 
Y todavía tefnemos que añadir , que 
esa actividad que penetra los gránu-
los del suelo, es el agente de ia res-
piración de tan complicado aparato, 
por sus alternativas de grados tan 
diversos de temperatura-diurna y noc-
turna, mueven á las profundados del 
suelo explotable, el aire activo que 
penetra con su poder oxidante, con 
su poder trasfonnador de las materias 
minórales y de los Hempintos oro^ni-
cos, qu<- de ineficaces ó perniciosos 
paira ia fertilidad del terreno los cam-
bia rápidamente en "humus" uno de 
los cuerpos más necesarios á sus pro-
ductoras funciones, y que en esc esta-
do es superior eiemento para la vida 
microbiana y sus actos nilrificadores. 
La aecióln de esos rayos es purifi-
cad ora principal del suelo, expulsando 
de él los gaces ofensivos, y proporcio-
nando sana habitación á las raíces, 
que de otro modo vivirían en una at-
mósfera perjudicial, dando lugar, CA}-
mo ya lo ban demostrado serios es 
tudios. á considerar como tierras ex-
haustas de alimentos para las plan-
tas, las que tenie&dolos e!n cantidad 
necesaria no sirven al órgano absor-
vente. por e>tar dañado y envenenado 
el suelo por los residuos orgánicos que 
disminuyeron la actividad radicular. 
El sol es el que activa y regula la 
función osmóvica, es decir, aquella que 
hace, penetrar el líquido nutricio de 
la tierra pr la tierba membrana del 
pelo absorvente.' 
Las capas profundas del subsuelo 
son casi improductivas, en aquellos 
sitios oscuros, t ra ídos á la superficie, 
trabajados y asoleados, á poco más del 
año, son ya de admirable fertilidad. 
En los notables experimentes de la 
estación de IMendon, por Berthelot, al-
guno de esos subsuelos han fijado en 
seis meses hasta 50 k. de ázoe por 
hectárea . 
Por eso se rompe en buen cultivo 
el subsuelo j por eso se incorpora po-
co á poco em la tierra superior; por 
eso se drena, para llevar á lo hondo 
la influencia del sol, para hacer más 
y nueva, tierra vejetal medios más 
efectivos de mejorar el terreno que 
no el empleo de fertilizadores, de du-
dosa acción; por eso se ara y se cru-
za y se grada, por eso también se l im-
pia de yerbas con diversos cultivado-
res, todo, todo para recibir al sol, pa-
ra tener de él la mayor suma, que se-
rá también mayor en las cosechas. 
Y como al estar obligados á hacer 
aplicaciones de todos estos conoci-
damente usan esas plantas de gran 
caaitidad de las materias nutritivas 
que debieran desde su nacimiento ser-
vir al rápidocrecer de las cañas ; y 
por último, porque si es verdad que 
al cabo de aigunas semanas las bacte-
rias radiculares d-an al terreno canti-
dades di- ázoe ese mismo cuerpo se 
puede agregar (como así sa hace) 
comprando el equivalente en nitrato 
de soda, en sulfato de amoniaco ó en 
otras formas de ázoe orgánico, sin im-
pedir e<n el terreno del camellón tra-
bajos que conducen y producen resul-
tados análogos y tan buenos como esti-
mulantes uitrificadores. La tenacidad 
con -que propagan esa idea los dos se-
ñores que se dicen maestros en esa Es-
cuela de Agricultura, ya el público 
está enterado por escritos mios ante-
riores sobre ese punto tan grave, que 
clase de pasión la determina, y los 
sembradores'de caña y los que estu-
dian deveras estas cuestiones compren-
derán lo malo de esa enseñanza. 
Esta digresión era necesaria, por-
que los jefes de la Estación, ó nues-
tra Secretaría de Agricultura han en-
viado ese falso Boletín al Departa-
mento Imperial de Agricultura de las 
Indias Occidentales, inglesas, y o'n el 
periódioo quincenal de esa honrada 
y excelente institución, fiándose •le 
lo que debieran creer como cierto, 
hecho aquí, han publicado que por 
esos datos, no se puede asegurar sea 
bueno el sistema Zayas; vea el públi-
co de Guba, cómo -han sido esos se-
ñores por esta Estación informados, 
y que papel nos hace representar ese 
mal informe entre personas sabias y 
serias en el extranjero, ocupándose 
e'dos. como nos ocupamos también aquí 
algunos, en decir la vertlad de las co-
sas que podemos entender de la natu-
raleza en biein de los trabajos. 
También es mal pensiado mal hecho 
el no respetar 'las exigencias de las 
formas, tamaños yr hábitos decreci-
mientos de las plantas que se culti-
van, porque ia caña cuan Jo se le siem-
bra por ignorancia en surco corrido, 
como b cciebra JÍr . Earle. ella mis-
ma resistiendo á esta violelucia á los 
pocos cortes se ordenan en cepas, ó 
macollas como lo ven y saben los úl-
timos de nuestros labradores y no lo 
ve n i aprende y rectifica por la ob-
servación ese señor que es nuestro 
maestro ¡El Maestro de la Repú-
blica! 
Las cañas que deben llegar : ) i el 
foMage hasta seis varas de altura, no 
pueden sembrarse á ocho cuartas sin 
dañar las fulncion.es de sus hojas, sin 
dañar grandemente las funciones de 
la misma t ierra; 4 varas de espacio 
por lado en nuestnas tierras propia.s 
para caña no es no apartamiento ex-
cesivo, cuando hay muchísimos ejem-
plos y en muchas tincas, de que han 
pesado cañas hasta 25 libras y más, 
y de cepi muchas de 50 y bastantes 
de (SO y más, porque es así como está 
aprovechada la tiorra, porque para ca-
da sepa se necesita muchu tierra be-
neficiada por mucho sol. y el peso me-
dio del individuo caña, que apenas 
pasó en la Lda de algo más de 3 l i -
bras según datos recogidos hace 30 
•años, en estas siembras fueron ya de 
7 libras, enorme diferencia que repre 
senta en la cosecha muchri ganancia 
y una economía extraordinaria. 
Aquí, en esas siembras ancha* de 
4 varas de cepa á cepa, que h-» pr 
puesto, en los que los amplios carne 'o-
nes, estuviesen por largo tiempo me-
jo r dispuestos • para las labranzas, y 
la tierra para ser bien asoleada, nun-
ca ha dejado de admirar á sus sem-
bradores, en la primera, cosecha el ta-
maño y grueso de las cañas, el largo 
de los canutos, disminución de los 
nudos, el recto crecimiento de los ta-
llos, condición tan favorable par la 
madurez completa; el número de es-
ts por cepa, y ya suman mu! t i tu l 
esos ejemplares de tan mejoraJas y 
hermosas plantas que tan nuevas y ra-
cionales condiciones de vida han en-
contrado en este sistema, el qu»- cons-
tituye p-ara Inuestra nación su mayor 
progreso y la base de una e cp'ota 
ción de los tesoros de su clima y de 
su tierra, que le asegure un bien estar 
y un poder á prueba de las mayares 
dificultades que deben vencer est? cul-
tivo y eta industria. 
Don-de quiera se han así sembrado 
muchas y muchias de sas cañas, han 
pesado 14 y hasta más de 26 libras; 
el ilustrado señor don Manuel 11. A n 
guio rae -ha pasado el 21 de Abriel de 
este -año, una mota que mucho le agra-
dezco, en la que dice: "Las cañas corta-
das en cañaverales sembrados por el 
sistema de usted en Septiembre de 
1004 apesar de tratarse de tierras ne-
gnas que están dedicadas desde prin-
cipios del siglo pasado al mismo cul-
tivo, miderf de trece á quince piés de 
altura, y cada cepa da de 12 á 15 
arrobas de caña. 
Como hay quince mil quinientas ce-
pas en la caballería y que el término 
medio del peso de la cepa es 14 arro-
bas, será eil rendimiento de esa vieja 
tierra de 2,170 carretadas de cien arro-
bas y el amálisis de su jugo ha sido, de 
12 D—21. 40 de azúcar en centíme-
tro cúbico, de 19.55 en peso; y de 
92.74 de pureza. Y sólo, ci taré ade-
más lo oficialmente publicado en el 
Boletín Meteorológico d-el Departa-
mento de Agricul tura como nota del 
señor Vasconcelos de Alacranes, nota 
que después me ha confirmado ese ca-
ballero en carta particular, que 16 ce-
pas de eaña de una siembra de esta 
clase, en casa del señor Quevedo han 
reindido 24 carretas de á 100 arrobas 
cada macollta ha dado más de la cuar-
ta parte de una carretada de ese peso. 
Nunca, antes del planteamiento de 
este sistema y en tierras usadas, se 
lian registrado en la Js'la hechos tan 
extraordinarios y repetidos: n i tam-
poco fuera le la Isla, en ninguna na-
ción en que se cultiva la caña . 
Todo esto no ise logra, aunque la 
t ierra esté descubierta, si -no se puede 
labrar con la -mayor frecuencia por-
que el sol cayendo sobre sus grános 
apretados, sobre la tierra apelmaza-
da sobre la. superficie endurecida no 
le comunica sino limitadas vibraciones 
y se reflejan las demás y se pierden 
sin efectivo 'tra'bajo; y las lluvias no 
encuentran tampoco allí la cantidad 
de sustancias que hubiera preparado 
el sol en pleno -en el -suelo esponjan-
do y, pierden asimismo de su valor 
y -corren en su mayor parte sobre la 
superficie, y lo que debiera penetrar 
en las cepas explotables, se pierde 
sin prestar n ingún beneficio en las zan-
jas de las guardarrallas. ' 
Tampoco en las siembras de este 
sistema en que es'lán las plantas, á 
4 varas espaciadas en todos sentidos, 
se ha ceinseguido en Cuba ese estado 
de la tierra 'limpia de todo obstáculo, 
para los labores y acción total de la 
insolación sino -en la primera siembra, 
es decir, en los campos de planta, 
porque desde que está al ano y medio, 
(siembra de frío) se ha cosechado, 
ya crea en -esoS earaéilones muchas di-
ficuXades y mucho daño la presencia 
de la espesa capa de paja y aun que 
todavía el impulso saludable dado á 
la nutr ic ión y resistencia de las plan-
tas madre de la siembra primera, (la 
de la tierra descubierta y labrada) se 
trasmite em expresión de nota'ble lo-
zanía á la familia de retoños, siem-
pre ha de pensarse y conocerse que 
esa cobertura de perniciosos residuos, 
e^tá robando 'á 'los venideros cortes 
de ese campo; el valor de muchos pe-
sos que pierde -el agricultor, de mu-
chos, más que lo que pueda valer el 
trabajo de limpiar ese campo completa-
mente. 
-Sábese que se ha promulgado una 
Ley para premiar con diez mil pe-
sos a l inventor d -ealgún aparato 6 
mecanismo que pique la paja en menu-
dos pedazos dejáindola así sobre la 
tierra, para poder por debajo de ella 
pasar arados y cultivadores y arar 
así y pulverizarla y hacerla permea-
ble. Y más adelante en el curso de 
esos cultivas enterrar esa paja con 
el arado. 
Los que han leído ijodo lo ante-
riormente escrito en este trabajo pen-
sarán, que ese procedimiento de tra-
tar el dañoso residuo es muy inper-
fecto: cada -día que la paja, de cual-
quiera manera que esté, entera ó en 
pedazos, siga sobre el terrono impi-
deindo á la capa a'lmo'sférica la libre 
y completa esposición a'l aire circu-
lante y á los directos rayos del sol, 
os una pérd ida para todas las evolu-
ciones de la cosecha venidera y con-
tra la duración del plantío, y sumará 
esa pérdida en la economía de la pro-
dn -ción, una cantidad que será muy 
respetable. 
La paja picada será allí un obstá-
culo igual a'l de la paja amtes entera, 
si, podrá it-alvez co nalguna más faci-
lidad, y no mucha, pasar por deba-
j o el arado ó cultivador, pero esa 
operación debajo de ese cuerpo opa-
co, se rá muy poco út i l porque el arar 
y el cultivar, ya lo sabéis, no se ha-
ce nunca más sino para aprovechar 
el sol y esa tierra, aun removida pe-
ro á escondidas como si dijéramos, no 
es fecunda desde luego por la directa 
actividad del astro y resulta la ope-
ración incompleta y antieconómica, y 
por eso tengo que decir con las ra-
zones expuestas que ese mecanismo 
supuesto inventado y hasta bueno, pa-
ra el objeto que se propone, no rea-
liza n ingún adelanto en pró del cul-
t ivo eficaz inmediato. 
Las garant ías de perfecto cultivo 
y de duración del sembrado por muy 
largo tiempo, no se obt-iene así, sino 
por el completo y pronto proceso de 
la aradura que es el de la repetida 
exposición de las unidades de la tie-
rra á los contactos directos del sol y 
d d aire; no se puede .perder un día 
d e s o í pleno, ni hacer á medias esa 
labor, sin perder por las dos irre-
gularidades un dinero que ha debido 
ganarse; ya 
vadores de i 
mucho más 
1 • s;.t ni j j - , - . 
^ i.> que ;-;:JON NÍ 
üendo de ese sol que 1 ' bi mpre serán irreguhires ¡1* C,K 
zos que hace el labrador"b- - "sfu«N 
bertura tupida, oscura v X *** 
un aire viciado por las ¿úi! ¡¿«f ^ 
ninas fermentaciones de mat y ll?u 
gánicas, madriguera de r*!*1** 0f-
insectos. ^rnicioso| 
Despus.de todo la paja u o t i ^ gima aplicación, ni sirv^ J ne ^H. 
•irías que para perjudicar m\*nt. 
ta sobre la t ierra de ] asiembr, J8* 
pasa un ano, que en esos camn 0 
mámente cuidados no 
ÚQ «1 feo e^peotáculo de ver á las pobres n 
tas, cuyos retoños han alcanzado ^ 
turas de una vara ó más dev 
en pocas horas presentando el la t^01 
so cuadro de esos seres, pronT ^ 
nuestra fortuna, reducidos su?8 d* 
ciosos órganos de nutrición v r ¡ ^ 
ción á esqueletos de varetas" m , ^ 1 ^ 
gonan lo malísimo de un proJ^lJ*6' 
to, y el a.tra.0 y la pasiva 
de los que pueden ver así s u s ^ ^ 
y se atreven á llamarse agricultor.? 
Algunos, muchos á quien no t r a iS j 
uno oírselo decir, alegan qli€ esa 
j a es buena, porque no deja uacfr í 
crecer la ihierba; pero si la verba 
nace ó crece malamente: cómo no ^ 
n esc hecho dos Iccioaes muy 
es porque -ese terreno tapatto stá 
pedido de proporcionar á las plaut̂ T 
los el-ementos del nacer y del creerá 
esa tierra qu está dbajo d sa mara¿ 
'inpida stá así imposibilitada efe ím 
clonar como t ierra buena, y "la eañ' 
que está rodeada por esa paja tienÜ 
al servicio de su desarrollo, t;sa mi m* 
la tierra impropia y que reduce sa 
crecimiento como el de la yerba y pop 
la misma razón, queréis no tener 4 
tener menos yerba por -ese artificio 
irracional? pues tendréis que -confor. 
maros por eso, á tener menos caña T 
más mala. Ese abandono ha sido m. 
puesto y itrasmitido á estos que se di' 
cen libres, por k).s que manejaron es-
i clavos. E l procedimiento se adaptó 
¡y se continúa para no tener que ha-
j eer para no trabajar y .todo lo 
j perdura, está pregonando ruina y 
también cuanto cuesta á la verdad 
j disipar los errores de la pepeaosa ig. 
norancia. 
Xo sirve esa inútil cubierta, tam-
poco para forraje, porque la canti-
dad de elementos nutritivos que con. 
tiene por medida de peso, son insig-
nificantes. Y si mezclada con miel 
la eomen los animales estos gustan 
la miel y si es poderoso alimento, pe-
ro no ese residuo áspero seco quenada 
vale. No debe enterrarse en los carne-
U-ones porque ese cuerpo por lo mis-
mo que -es para el animal tan poco 
alknenilicio, tiene un valor fertilizan-
te casi nulo, pero el que quiera ilia-
trarse sobre este particular, encon-
t ra rá estas mismas razones en la m 
muy experto director de la Estación 
Agronómica de Audobon que duran-
te catorce años en esa estación se ha 
dedicado al mejoramiento de los cul-
tivos de caña, señor Stubbs. 
'Con este proceso hecho á esa per-
turbada materia causa que todos lo» 
años reduce de ipodo no'íable la pro-
ducción de nuestras tierras y que en-
carece las mezquinas cosechas por to-
das las maneras que hemos expues-
to, o que hay que -hacer con ello^ 
es no picarla no dejarla sobre el su«-
lo, no enterrarLa en el camellóii, sino 
quitarla de allí desde el momento des-
pués de la cosecha y rogar todos por 
que nadie descubra el mecanismo con 
que pueda picarse, que siempre noí 
costaría por lo menos 10,000 peso* 
Yo no voy á hablar ahora d-e lo« 
modos con que se puede picar y »• 
car 'la paja dd campo;' algunos ha-
cen esfuerzos de cierta clase, y 'lo « 
porque han sido hechos á instancia^ 
mías pero apai'le de -eso hay y* ^ 
ventados aparatos que en los campo* 
de ouisiana funcionan hace tres 
cuatro nafras para trabajos muy aná-
logos, y considerablemente _ barat» 
De a.quí á pocos días publicare un 
carta recibida como respuesta a o 
mía, de un fabricante de ese ^ ' 
monto, v ha de interesar ™lcno 
nu - i ros hacendados. En ese 
drán entenderse directamente con 
ó con oíros dos ó tres fabricantes 
de anaratos casi iguales. 
SEGrNDA PARTE 
En lo anteriormente escrito he 
lado d;- hacer conocer con ^ ^ 
insistencia á nuestros ^ i c u l t ^ t a i i ' 
cómo es práctica, de la mas ini, ^ 
tes, el -aprovechaiuieu|t-o deĴ ft ̂  
gias de los 
ni 
5 solares como^ 
...ento el principa". P*™ la e* 
de la fertilidad del suelo; bastan ^ 
lo que he explicado para ^ £ ^ 
convencer á los que se •ocn^aI1JhMÍ co* 
nes experimentales, qu'6 ! ' L.r 
se han hecho algunas 'P3^ ^ a 
faenas y obligarlos acatando ^ . ^ í 
nocimientos, á ajustar sus tra 
ei'ía enseñanza. , r ra* 
He expuesto ideas, c o n c e p w » ^ 
zones apoyadas en las le>'eS. c|eiici» 
químicas que son caudal de ^ ^ 
y por lo tanto que no puedei 
chazadas sin comprobación * 
Ahora debo presentar dem e no 
para P ^ J f £ 
rectamente mi tesis, el ' ^ ^ ^ [ o s & 
cilmente, que tiene en sus 
cesaría aplicación dentro el ¿to. 
tal principio qn-o ya he « x p ^ alltlv 
Expondré primero para ^ JQ^T' 
ridad á mis propios y -̂ aestr 
pk'tcs experimentes ' gab^J 
que tal título merecen por Xx*®* \ 
toerabajos en estos estudio^ 
observaciones, que pennitrt" ^pT 
tas v difí -:\ s demostrad' w-¿ 
i - mree01 
rarse de a-iuelios > ' ,. ji-
para lu r.v, intento ar,r, ^ 
del princiído liindam ^; ^ ¿ s 
bores de Los campo-*5, e-
é importante. 




Y ^ i i e publicado y reproduzco aho-
ra .aquí en nbreviado resumen las ob-
^ i o n « s aue en e l tomo X Í X de 
i \nal!is agronómi-oos 'del insti tuto 
Sf Francia, publicó el malogrado Pro-
J! or Dchrain. lamenta el ^Ea estro 
L Fisiología vegetal y de química 
arrícola de la Escuela de Gngnon, tra-
tando del trabajo del suelo y la ni -
trificación; que con grandes riquezas 
de ázoe en este, permanezca eso pre-
oio^o cuerpo en los granos térreos. 
jurante el período -de vegetación -de 
la eosccha en tales conibi'naciones, que 
lede inerte é ineficaz para satisfa-
cer Tas exijencías de las plantas y 
flne para remediar áe«a inconvenien-
cia haya que gasear, grandes sumas 
en abono de esa clase, los más caros 
^e todos. Se interesa el profesor de 
Griffnon en demostrar especialmente 
en su trabajo experimental, la acti-
vidad -de la función nitrificadora del 
suelo y 'l̂ a trasformación en nitra'tcs 
¿e las combinaciones rebeldes azoa-
das, por motivo de la metódica re-
moción de las partículas terreas en hu-
jnedad conveniente. 
Han si do dos los lotes de t ierra tra-
itados. 
(Primer lote de tierra mojada: 
Número 1 no removida, 20 k. nitra-
tos removida 440k. 
Número 2 no removida 20 k nitra-
tos removida 510. 
.Número 3 no •removida, 20 k. nitra-
tos removida 710. 
¡Segundo lote de tierra seca : 
En 1. No removida, 30 k, removida 
890. 
En 2. No removida 20 k. 
En 3. Removida 570. 
Concluye.el sa'bio Director de Grig-
con que en el suelo, removido, t r i t u -
rado, y húmedo se establece una fer-
mentación ní t r ica de la manera que 
queda demostrada; é\ no »c fija más 
que en el heolio de la remoción de 
la tierra, pero sabemos que la super-
ficie atmosférica de esa tierra, tan-
tas veces cambiada siempre fué in-
fluida, por lo menos, por la luz solar 
difusa. 
Pronto veremoa en experimentos he-
chos aquí en la Habana como deben 
completiarse las conolusiones del agró-
nomo Francés y como es al cabo el 
«ol el estímulo de esos grandes efec-
to!?. E l mismo experimentador añade 
hablando del cicltivo de las siembras 
al aire l ibre; ' 'Cuando ya nacidas las 
plantas es preciso seguir rompiendo, 
triturando, pulverizando la 'tienra. con 
tanto mayor afán cuanto que se cul-
tiva una planta más exigente; y se 
ha notado que el peso de la remolacha, 
siempre es tá en razón del número de 
esos trabajos de remoción del suelo. 
Así también aquí ha resultado con 
la caña; y tail vez del modo más apre-
eiab'le. Testigos son todos los que 
siquiera uuia sola vez hayan sembrado 
según este sistema que he propuesto. 
En lia siembra de plantas, la que si-
gue á los trabajos del arado pre-
paratorio y completo del terreno, la 
que su tierra está siempre asoleada 
y mej'Cxr dispuesta para frecuentes la-
bores, á tocios, en esa primera cosecha 
ba causado admiración el t amaño y 
grueso, no común de ios tallos, el lar-
go de los canutos hasta de cerca de 
un pie; e'l número tan grande de 'ba-
llos por cepa, y ya suman mul t i tud 
los ejemplares de tan hermosas plan-
tas, que han pesado de 14 á 25 l i -
bra, una caña y antes he citado entfre 
aiuchas comunicaciontes que se me hian 
enviado y muestras de esas eañas que. 
conservo secas. 
La nota del «eñor Angulo, y la pu-
blicada, por el Bole'tín MetereolÓ£r.itv> 
del señor Vasconcelos de Alacranes. 
Nuca antes de estas siembras, se 
han registrado en la M a hechos tan 
extraordinacios, ni tan constantes aun 
en terrenos de un siglo de continua-
da explcttación. Parece y se vé que 
con ese método se renueva el fértil 
•igor de ¡los terrenos. Parece que por 
él la nación á duplie¡ado su potencia 
productoira de azúcar. 
Largo 'ha sido el paréntesis , pero 
necesario. Y a veis como se consigue 
según «1 experimento del señor Deh-
rain exaltar los trabajos de esos mi-
crobios nitrificadores, pues 'triturando, 
pulverizando, removiendo amenndo el 
campo, y nosotros tenemos que agre-
g^r lo que espliea eoinp'Ietaiiierii" esa 
demostración, diciendo, y asol-eando 
la tierra, que para eso se ha removi-
do, paira que las seres que viven en 
«sas capas laborables reciban de los 
«ranos activos en los que se han in-
corporado esos efluvios en calor y 
•otras energías las temperaturas ad-
tas propicias, para la vida de esos in-
asibles trabajadores, y conjuntamente 
todo el completo funcionar de labo-
ratorio tan delicado, que sólo así re-
gido producirá r-uña. como las que ya 
l1^ señalado y 'totlas conoeem, como lo 
"̂ 0 Deberán en las remolachas, como 
nunca se verán en las otras siembras. 
E l experimento qn? he descrito y 
^ á h z a d o y eomentado, se agrega á 
^ razones y conceptos de la prime-
ra parte de este trabajo, como prue-
pa de alto valor que confirma mis 
-leas. No se hizo con ese fin, por 
^so el ilustre Maestro no se refirió á 
ia c&nsa tan principal de ese fenóme-
V0- Más adelanto veremos cómo n;; IÍ 
aducido por esas observaciones he 
compiteado e'l experimento. 
Pero ahora presentamos otro dato 
«o menos digno de consideración. l í a -
la el Secretario perpetuo de la Aca-
•lemia de Ciencias en Francia: "Las 
jfca'terias húmieaá pueden y deben oxi-
arse <livt'rsamen>te, siempre que su-
ran las acciones simultáneas del oxi-
t? no y <]•• . inz. "esas acciones se 
Ij*56"11 Intensas en razón de los 
t . i :-• ; i Jn tierra por los cul-
'iVí'S ospcei:'lmen-tp por su división v 
Pp'verización con la avuda de pro-
V*ti instrumentos." 
Citas opiniones del sabio expe-
rimentador de lia Estación de química 
vejetal de Meudon se acercan má> á 
e x p w é t ó conjuntos 'los dos hechos á 
los que he dado yo todavía mavor im-
portancia el de las labores metódicas 
y el de la presencia de la luz, es 
decir, del sol. Tampoco en este caso 
Mr. Barthelot ha heeho particular 
mención de la preponderan'te influen-
cia de esos efluvios, pero ya mis iec-
tores no podrán separar de esos ex-
perimentos y opiniones hechos y pen-
sados en la Estación de física Vegeta'1, 
da Meudon, de lo que yo señalo en 
ese y todo esos otros casos como cau-
sa fundamental de los resultados úti-
les y que en ellos se reializan. 
En los anales de la Ciencia Agronó-
mica Francesa y Extranjera, sgunda 
Serie; tomo segundo 19S5 
pubiieado por el Minis.'terio de Agr i -
cultura, por Grandeau Director de la 
Estación Agronómica del Este; emi-
nc-nte.agrónomo de univer.-n'l reputa-
ción dice, de experimentos heclios en 
el Parque de los Príncipes, en por-
ciones de 150 métrns cuadrados cada 
una. E l suelo de este campo, es ex-
traordinariamente pobre su 'tenor en 
¡ ázoe es 0,068 en Acido fosfórico 0,043 
y en potasa 0,019, es notablemente in-
ferior á las porciones mínimas de las 
terrenos malos, además la ausencia ca-
si completa del humus se añade á sus 
condiciones deplorables. 
Ahora bien en dos lotes de esa tie-
rra ninguno de ellas abonados, pero 
si labrados con esmero, á una profun-
didad de 60 centímetros con un ca-
vador, y muchas veces removidas las 
capas más superficia'ies. 
Xo es dudoso; dice (Traudeau, que 
á 'todo agrónomo al que se le pregun-
tase sobre la ferti l idad probable de 
esta tierra, sabido el análisis de su 
•eüement.o productores, la clasificaría 
entre las menos fecundas y sin em-
bargo la cosecha de esos ciamipos va 
á demostranos lo mal fundado do 
ta l conclusión. 
Las papas que fueron las que pr i -
mero se sembraron el 20 de A b r i l de 
1802. Y fíjense bien en este punto 
nues'tros cultivadores de la caña. Las 
papas, plantas que no crecen áuim va-
ra de altura, y que se siembran como 
á un pie de distancia en el surco, y 
can una vara de camellón; él señor 
'üandeau, k s plantó en ese terreno á 
un metro de distancia en todos sen-
¡tidos, diciendo que así podía repetir 
'sobre la tierra los labores y perm/LÍr 
| á cada mata desenvoiLver sus órganos 
| subterráneos del modo más comple-
¡to. Y aquí ha causado espanto entre 
i loa que no saben e'l que yo propusiera 
¡sembrar la caña á 4 varas en todos 
j sentidos, una planta que crece hasta 
seis y más yaiDA£. 
Esa tierra tan estéril, esas matas tan 
apartadas, ese campo sin abono, produ-
jeron una cosecha de más de 10 tone-
ladas de papas por hectárea, ó sea 
10,800 arrobas una caballería, admira-
ble cosecha, y como dice el Director de 
esa Estación, ese rendimiento pasa no-
tablemente, del rendimiento medio de 
la papa en toda la Francia; prueba de 
que nn labor profundo y labores conti-
nuadas, permiten obtener del suelo que 
se juzga más estéril, una buena cose-
cha y acaba con esta frase, cuando se 
apartan las plantas bastantes, para dar 
á cada una de ellas un modo de espan-
sión considerable 
De nuevo relaciono ahora, y conmi-
go lo harán también los que me ha-
yan leído con interés, la gran parte, 
la principal seguramente en ese resul-
tado de la fuerza de los rayos del sol 
sobre ese terreno tan abierto, tan l im-
pio y tan removido, exponiendo nue-
vas superficies de sus granos á ese po-
der que cada vez los modifica y los 
exjilta E nesíe caso como en los otros 
citados el eminente experimentador na-
na dice de ese poder del sol, sin haWr 
reparado todos ellos que esa es la fuer-
za mayor, más constante y de muy va-
riada actividad, que día tras día está 
I presente siempre cambiando las condi-
| ciónes y la materia del terreno, ól es el 
¡ que ha hecho fértil lo infecundo; y la 
! colocación de las plantas en esa siem-
j bra como en la de la caña, corao en 
j cualquier otra, es un acatamiento á ese 
I saber. 
Y ahora, con las debidas reservas tra-
tando de experimentos míos que muy 
especialmente tienen por fin dar algún 
paso en ese especial y no tratando pro-
¡ folema agrícola, con mucha verdad, pe-
ro con toda la claridad posible, voy á 
| decir algo de mi obra en ese empeño. 
E l motivo que me indujo á inten-
tar una demostración experimental fué 
la observación del profesor de fisiolo-
gía vegetal del Instituto de Francia, y 
su olvido en ese trabajo de lo que yo 
creía causa principal del fenómeno ob-
servado. Debía para eso hacer modifi-
car su procedimiento. 
La l l ábana no posee medios n i ins-
tituciones preparadas á donde acudir á 
realizar osas pruebas. Esta primera 
me fué más fácil, por la fortuna do 
! contar con la competencia y buena vo-
luntad del sabio Catedrático de Quí-
mica analítica de esta universidad, el 
señor Carlos Theye. 
Yo he publicado en otra parte el 
| procedimiento, pero es necesario reprn-
Iducirlo aqtií, para que el lector pvéda 
establecer las comparaciones que en-
señan. » / i i i 
La tierra esvoirnla tue la colorada 
del Vedado, 30 libras distribuidas en 
cuatro cajones iguales con una altura 
|cle cuatro centímetros en cada caja; 
i mareados 1, 2, 3, 4. 
Las tierras de 1, 2 y 3 recadas pa-
Ira contener de 10 á 35 de humedad. 
¡Las de las cajas 1 y 2 fueron remo-
| vidas todos los días, las otras no se 
¡tocaron en el tiempo que duró el ex-
jperimento: las de los 1 y 3 fueron 
i asoleadas; las otras dos pormanecie-
i ron eu un cuarto cubiertos los cajo-
' nes con un papel, cu la oscuridad. 
E l experimento duró cinco semanas 
empezando el 26 de Febrero. Ya he 
publicado los detalles del análisis y 
paso á los resultados: 
Nitrógeno nítrico representado en 
miligramos contenido en 1000 gramos 
de tierra supepuesta seca. 
Estado incial 13.1 
Número l,regada. removida, asolea-
da, 133.37. 
2. Regada, removida eu la oscuri-
dad, 113. 
3. Regada, no movida, soleada, 47. 
4. No regada, no removida, eu la 
oscuridad, 14.71. 
Si representamos por 100 el estado 
inicial de la cantidad de nitrógeno ní-
trico, tendremos que las cantidades 
respectivas de dicho elemento estarán 
así representadas: 
Eslr.do inicial, 100. 
Tierra número 1, 1018. 
Tierra número 2, 862. 
Tierra minero 3, 355. 
Tierra número 4, 112. 
Con estos datos se aprecian como si 
gue: las diferentes influencias del tiem-
po, del riego, del aire y del sol 
Aumento de la cantidad i n c i a l de 
nitrógeno nítrico en cinco semanas: 
Influencia del tiempo, aumento 12 
por ciento. 
Influencia de la luz y del sol, 144 
por ciento. 
Influencia de cultivo, 671 por ciento. 
Influencia de riego. í)9 por ciento. 
E l amento producido por la luz del 
sol y el cultivo deben sumarse, porque 
este último se hace para aprovechar 
la influencia del sol 
Aplicando estos resultados á la can-
tidad de tierra de una caballería: su-
poniendo que el cultivo se haga á la 
profundidad de seis pulgadas, tendría-
mos cantidades de nitrógeno nítrico 
puestas al servicio de las plantas por 
esas diversas influencias en las 23,366 
toneladas que próximamente tiene de 
peso esa tierra. 
Estado inicial, 306 k. 
Influencia del tiempo, cinco sema-
nas, 37 k. 
Influencia del sol. 440 k. 
Influencia del cultivo. 2050 k. 
Influencia del riego, 303 k. 
Considerando solo el caso de un plan-
tío de caña en que las distancias entre 
las macollas fuesen suficientes para que 
en una gran parte de su vegetación re-
cibiese la tierra los beneficios del sol 
á la vez que los cultivos á 6 pulga-
das de profundidad se han puesto en j 
el espacio de 5 semanas al servicio de ; 
los plantíos 3127 k. de nitrógeno ni- ¡ 
t rico por caballería contra 306 que ten-1 
dría sin recibir esos beneficios. 
No tengo que hacer gran esfuerzo i 
para que pueda verse al examen de es- * 
tos trabajos, como la modificación ex- i 
perimental por mí propuesta sirve pa-1 
ra inculcar con prueba convincente, lo 
que tanto empeño tengo que sea con j 
toda claridad entendido por nuestros! 
agricultores. 
I I 
E l esperimento que para dar fin á i 
esta serie de pruebas cuyos detalles y j 
resultados voy á relatar ha sido ideado 
y llevado á término con las dificultades \ 
con que aquí se tropiezan para traba-
jos de esta delicada índole. Pero al > 
fin creo que algo y mucho significa i 
y ya sé que más valor tendría, si otros ¡ 
iraparciales investigadores repitieren y" 
confirmaren las conclusiones á las que i 
los resultados que expongo me han con- j 
ducido. D etodos modos debe apreciar-
se como un paso hacia la averigua-
ción de fundamentales verdades. 
Así se ha preparado esta prueba, por 
la que intento demostrar la grande y 
principal influencia del sol sobre la 
tierra mejor y más veces labrada. ^ 
En la azotea de esta casa, eseojido 
un lugar en donde siempre dé sol de 
la mañana hasta su puesta, sobre un 
muro á una vara de alto, para esca-
par en lo posible del gran calor do re-
flexión sobre los ladrillos del piso, se 
han colocado cinco cajones numerados. 
Esos cajones se pusieron el 0 de Julio 
de 1905. Cada uno pesa, lleno de tie-
rra. 24 libras 7 onzas, y el cajón pesa 
4 libras y media. La tierra se ha co-
piíin toda de una sola reata en donde 
está hace años. Toda se ha mezclado 
en un montón perfectamente, así era 
toda igual cuando se distribuyó en las 
cajas. 
Llovió el día 10. E l día 11 se tra-
bajó la tierra de todos con un triden-
te simulando un arado: llovió después 
el día 13 y el día 17. E l día 20 se la-
bró la tierra de las cajos 4 y 5 de un 
modo que diré á su tiempo, para ex-
poner de mejor manera al aire y al 
sol los gránulos de ^sn tierra y divi-
dirlos aun mejor que lo que puedí lo-
grarlo la práctica común. E l mismo 
día 26 se tapó y cerró la caja número 
1 para que no llegue á esa tierra el sol 
dirgcío (á pesar de todo el cuidado de 
taparlo, siempre ha entrado alguna luz 
difusa). 
En esc mismo día se pesaron 12 gra-
nos escogidos de una misma ma/orca 
de maíz de1 país, cada uno pesó 47 
centigramos y se sembraron en dos ma-
cetas, 6 granos en cada una. 
Nacieron el día 31, y el 4 de Agosto, 
se trasplantaron las posturas, que ha-
bía en la maceta grande; llovió ese día. 
La caj número 2, cuya tierra fué I 
una vez arada, no recibió más cultivo. 
E | número 3 después de arada solo j 
recibió á su tiempo un aporque, cómo | 
se hnce aquí con las siembras del maíz. 
' Ya se sabe que la tierra de las ca-1 
jas 4 y 5 recibieron cultivos por repetí-
das veces. 
La caja número 1 tapada tiene en 
su techo un agujero para el paso del j 
tallo de la planta y para la espansión I 
del follaje al aire y al sol. 
E l día 3 de Agosto so cultivar.tn las i 
tierras nitmeros 4 y 5. Llovió el día 
5. E l día 7 nuevo labor de las ¿ i j a i 
4 y 5. Ha llovido en los días 9, 10. 
12 y 13. E l .16 nueva remoción en lo^ ' 
números 4 y 5. Llovió mucho en lo? 
días 20, ^7 y 28 y se vió salir el es-
tremo activo de las raíces por las jun-
tas de Ua tablas del piso de ktf cn-
jns con sus tablas laterales, sobre tüdijj 
eu laa cajas 4 y 0. 
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Esas fotografiáis hechas cuatro días 
antes de ser cosechadas las plantas, di-
cen mejor que tody expliea-nón las di-
ferencias á simple vista entre ellas 
muy marcadas, por la comporpora'-iÓM 
de sus desarr-llos. á pesar de haberse 
colocado todas en la ir ás perfecta igual-
dad, en las co?uli('iones de germinaerén, 
semillas, tierra, agua y tiempo, no ha-
biendo más diferencia entre ellas que 
las de las cantidades de sol recibidas, 
y los de la forma de cultivo, que i . -
vorecieron más ó menos esa inrkicnei.i 
solar. Veremos las imiida.s de esas di-
ferencias que llegan á st r muy írran-
dcs. siempre en coníra di' la planta con 
tierra. a\n sol. Es CAtraordinnruijiieiil;-
notable j favor di !a asoleada y ; : ' 
veces y mejor cultivada. 
E l 29 se cultivaron las cajas é y o 
otra vez. 
E l 30 se fotografiaron. 
E l día 2 de Septiembre nuevo en] 
tivo sil 4 y 5, i el día 1 por U Urde-; 
al mes des haberse sembrado, se corta-
ron al nivel de la tierra. 
Las plantas, puestas cada una apar-
Ite, se han pesado acabadas de cortar, 
jse han guardado cada una en su carta-
| cho. y al mes se han pesado s^cas. V 
! por último eqe día se lian reducido ca-
|4a "ua á cenizas, las que aquí eons. r-
I vo. Siento decir que de la mata nú-
| mero :j he perdido el apunte del peso 
verde y seco, pero enuí conservo su 
papel de cenizas y por él podremo^ha-
cer algunas deducciones, y compara-
ciones, con el de las (/tras plantas. 
Este ha sido el peso de las otras, 
por su orden, pero antes diré que el 
tamaño y lozanía de las plantas nú-
meros 4 y 5 las tan repetidas veces la-
bradas eran verdad-, r a ü 'ntc extraordi-
narias y llamaron la atención de cuan-
tos vieron el experimento. 
La caja número 1 tapada del sol, 
157 gramos verde. - • 
,fJ. 15 gramos.jicea.^ 
3 gramos ceniza. 
La número 2 no cultivada pero sí 
aUleada pesó •j-'.O gramos verde. 
28 gramos seca. 
4 gramos ceni/.a. 
Número 3. 
E l número 4, con remociones repe-
tidas de la tierra de cierta manera, 
pesó verde 370 gramos. 
seca 42 gramos. 
Cenizas S gramos. 
E l número 5 cultivado las voces que 
el 4, pesó verde 800 gramos. 
seco. 39 gramos. 
Cenizas. 5.90 gramos. 
Recordarán mis lectores que cada 
gramo pesó 47 centigramos y en 30 
días de duración del experimento la 
mata número 1 tapada su tierra del 
sol. pesó verde 157 gramos, es decir: 
que ha aumentado eu su crecimiento 
en casi 32 veces y u ntercio el peso 
el peso del grano de donde procedía. 
Ha pesado seca al mes 15 gramos, ha 
perdido 132 partes de agua, tomadas 
por las raíces y de esos 15 gramos cuan-
do quemada han quedado 3 gramos de 
ceniza; saben ustedes que esta ceniza 
es la tierra que ha entrado disuella 
por el agua que circula entre las uni-
dades ó granos del tereno. unidades y 
granos que son modificados en las ne-
cesarias ocasiones, en que se han ex-
pusto por los labores á las fuerzas del 
sol, produciendo nuevos jugos nutricios 
por esas acciones preparados. 
La cantidad de la tierra que la ma-
teria viva de ese germen ha podido 
asimilar á s i propia materia tomada 
de esas disoluciones nutritivas á su 
servicio, no habiendo modificado ese 
terreno más que la luz difusa, ba sido 
de 3 gramos, peso de su ceniza: el 
sol fuerza siempre preparadora de los 
que puede ser tierra y cosecha viva, 
ha intiuído aquí muy poco. 
A l secarse esta planta perdió solo el 
agua: al quemarse después su esque-
leto, compuesto de materias hidrocar-
bonadas y azoadas, vuelve en humo á 
la atmósfera de donde procedía. Ue 
modo que alrededor de esa arquitectu-
ra mineral de tres granos de tierra^ 
se ha construido un cuerpo organizado 
y vivo de 157 glanos de peso en 30 
días. Xo se puede eliminar de ningún 
modo por completo la influencia solar. 
Ella es, como veremos, la que ha dado 
el impulso á esta obra vital y la «pie 
ha permitido con sn poca influencia, 
desarrollarse á esa planta disminuida. 
La del número 2 ha recibido el bene-
ficio del declarado preparatorio para la 
siembra, y después hasta la cosecha, so-
lo la constante acción del sol. Ha 
pesado verde 230 gramos; pesa 73 gra-
mos más que la del número 1 no aso-
leada. Es una ganancia de un 50 por 
ciento solo por agencia del sol. siu 
ningún cambio en la superficie del te-
rreno, desde el primer día, hasta el 
corté dé la planta. Parece como si los 
efluvios del astro, fertilizador, hubie-
ran abonado y gratis, esa tierra, tanto 
como que si fuera representada por esas 
matas de estas dos cajas, una cosfeha 
de caña, la r.na. mal asoleada su tierra 
por pajas, y por hojas; la otra siem-
pre lo mejor descubierta al sol. Si la 
primera fuese como la cosecha media 
de nuestros campos de 500 carretadas 
de 100 arrobas. E l valor en ereci-
mienio de la segunda por aprovecha-
miento del sol, sería la de una roscedla 
de 750 carretadas de igual medida, to-
do esto se entiende en terreno de an-
temano preparado con todos los re-
quisitos, para dar por otra parte per-
fecta actividad el aparato tierra. 
50 veces en 30 días aumentado el 
peso de su semilla la planta número 2, 
solo 32 más. lo consiguió la mata no 
asoleada su tierra. De la función de 
sus raíces guardaba al cortarla 202 
gramos de agua y el esqueleto celu-
loso y mineral de su ceurpo, pesaba 
28 gramos, éstos eran los elemen-
tos tomados á la atmósfera y á ella 
volvieron, y la materia mineral que del 
suelo tomó en el mes, fué de 4 gramos. 
La comparación hecha entre esas dos 
matas, nacidas en tierras enteramente 
ígnáles, nacidas do granos de una mis-
ma mazorca y hasta de igual peso, no 
habiendo más diferencia apreeiable en-
tre las dos. sino que la una tuvo la 
tierra en qué vejetó sin recibir directa* 
mente los rayos del sol. y la otra siem-
pre fué su tierra asoleada. Esa com-
paración fuerza á creer cornn evidente 
que esta causa que favoreció á la se-
gnnda^ que nadie regará que es muy 
poderosa, es la que ha producido la 
diferencia en desarrollo y peso do esta 
mata sobre la otra. 
Queda sin embargo otro punto.os-
curo y delicado en esta clase dé inves-
tigaciones con los Bees vivos, y es el 
de las sorpresas que guardan les gra-
nos en las iiTr-^ulrridades de su ger-
minación y ulterior desarrollo do la 
planta; aquí be procurado salvar esa 
dificultad, por elección de iguales se-
millas y do la misma mazorca, pero 
aun así. hay que tener reservas tra-
tándose de un solo experimento. 
Las plantas de las cajas -j y 5 ^on 
aquellas cuyas tierras se han cultiva-
do repetidas reces y de tal modo, que 
en ellas les gránulas del terreno se 
han logrado dividir más completamen-
te y exponer mejor al airo y al sol 
como explicaré en otra ocasión. 
T.a mata de la 5 alcanzó un peso ver-
de dé 800 grámlos, peso seco 37. y sus 
cenizas fueron 5 grariios. 
Esta mata ha aumentado el peso da 
su grano ci) iñáa de 6S.8 veces, mi 5(J 
por ciento ibáa que la mata de t i e r n 
sin sol y bh tomado de las Rolucionei 
minerales de la tierra 5, 00. el do-
blo de tierra, e i evado á la categoría de 
vida y de cosecha que la planta p'ri-
mera. 
Pero el ejemplar del húfnero 1 sir 
duda ia mejor cultivada, ha dado el 
máximnm de las producciones: 37(1 
gramos y Éecti peso 42 y las cenizas 8 
Esta ha aumentado 78 veces el pes( 
de la semilla Y ha pesado algo mái 
del 100 por ciento .es deeir. el di'SIí 
del de la mala no aadcüda. Acn.í ^ 
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extraordinaria la ventajosa diferencia 
que puede atribuirse á la aeción^cou-
junta del cultivo y el beneficio de !a 
insolaci&i. Esta planta tan bien re-
movida su tierra, que es igual á tie-
rra de número 1 y sin embargo 
ha proporcionad soluciones nutritivas 
de sus elementos minerales, tanto co-
mo para convertir en planta viva y 
materia cosechable ocho gramos de 
ese suelo, como lo prueban su cosecha, 
mientras que la primera, sin sol, ape-
nas ha podido aprovechar del tenvno 
3 gramos. 
Doscientos por ciento más ha sido 
esta producción sobre la de la caja ta-
pada, piénsese ahora en el daño que ha-
ce la paja, entera ó picada, y calculen 
además mis lectores con los otros datos 
de experimento cuyo análisis no quie-
ro prolongar más, qué cantidad de di-
nero se necesitaría emplear en festi-
lizadores para lograr este aumento tan 
grande de prodiTcción y con cuantas 
dificultades no se tropezaría, para pre-
cisar la calidad de esos fertilizadores 
que á esas tierras convinieran. E l sol 
y el cultivo han hecho esa extraordi-
naria «conomía, evitando un gasto tan 
grande y de tan incierto resultado y 
por lo menos dando motivo á pensar 
que no es racional el emp'eo de esos 
dineros en fertilizadores, sin antes ha-
ber apurado estos titásmiatítua de la 
tierra, que de tijo aumentarán con ma-
yor seguridad las producciones. ITa 
de pensarse en abonos solo después de 
haber conseguido de esta natural in-
fluencia todo lo que de ello sepamos 
obtener. 
Insisto de nuevo al terminar las re-
flexiones que imponen resultados de es-
te experimento en la racional reserva 
á que me obliga, primero el hecho de 
ser uno solo el que he podido observar 
y después en que es muy 'posible y casi 
seguro que se necesita la repetición de 
muchos de ellos, hechos con toda escru-
pulosidad, para descontar la influencia 
de las cualidades de las semillas sobre 
variadas condiciones del nacimiento y 
crecimiento de los vegetales, aunque 
de todos modos nadie negará después 
de la minuciosa exposición que ya se 
ha visto de las cualidades del sol y dü 
sus conflictos con los elemenlos pro 
ductores del suelo, nadie negará su pri-
mer importancia en tan interesante pro-
blema y en su más completo resultado 
para los fines agrícolas. 
Y aun á este que parece aislado ex-
périmepto hay que agregar el muy no-
table del parque de los Príncipes, en 
el que (¡randeau sembró aquellas papas 
en una de las tierras más malas y po-
bres de Francia á un metro de espa-
cio pnr todos lados de cada planta, y 
sin abonos y con el cultivo repetido y 
mucho sol. en campo tan abierto reeojió 
una cosecha que superó á las que son 
el término medio de esa producción en 
Francia, y hay sobre todo que agregar 
un experimento más al que tenemos 
á la vista desde hace más de tres 
jiiío» de las grandes producciones so-
bre todo dé las siembras primeras, en 
que e! suelo está todo descubierto y aso-
lado, de esas canias que se cultivan por 
el sistema Zayas. aun en tierras de un 
siglo de constante producción de la mis-
ma planta. 
E l testimonio de este hecho, que es 
irrecusable, da á mi aislado y senci-
llo experimento sobre el maíz, una 
completa confirmación de su importan-
cia. 
CONCLUSIONES 
La parte de la Agricultura, la que se 
ocupa de los métodos de laborar las 
tierras y de las relaciones de los plan-
tíos con el ten'; no. es el arte de propi-
ciar los granulos ó unidades del suelo 
para el mejor aprovechamiento de las 
fuerzas del sol. 
La fuerza con que el sol influye ca-
da vara cuadrada del terreno á donde 
llega, es la representada por la de un 
caballo y un tercio de los que se calcu-
laron para las máquinas de vapor. 
Los rayos del sol al llegar al terreno. 
incorporan en las moléculas ponde-
rabies es de su sustancia; es decir á 
los granulos del suelo;, porque todos 
los cuerpos sólidos pueden absorber los 
rayos solares. 
Traen en su complejidad esos rayos 
las energías únicas que actúan y mue-
ven y transforman la materia en nues-
tro glogo;.para el agricultor traen las 
que inmediatamente preparan los ele-
mentos y sustancias más necesarias á 
sus cosechas, cuando ellos con la sabi-
dur ía que les conviene, colocan la tie-
rra de modo que, esos efluvios caigan 
directos sobre el mayor número de sus 
gránulos, en cada labor. 
E l sistema por mí propuesto sobre 
siembra y cultivo de las cañas, está ba-
sado en este conocimiento; por eso e« 
superior, por eso se impondrá ,contra 
todos los errores que dificultan su rea-
lización, y cuando los trabajos del Ie-
rren ose hagan conforme á las prescvip-
ciones todas que yo he publicado, en-
tonces esa innovación será el beneficio 
mayor que haya recibido en esta Re-
pública su agricultura, y para la na-
ción seguridad de bienestar y poderío, 
tanto (pie las producciones en sus cam-
pos serán como si esas cosechas se hu-
bieran duplicado, y así la extensión te-
r r i tor ia l de la Isla. 
Todo lo que se interponga entre el 
sol y la tierra daña y disminuj'e su 
producción. Así sucede con las som-
bras de las hojas sembrando las plantas 
muy juntas. Peor todavía con la paja 
de ios campos que son las causas que 
hemos citado. Muy malo es el pere-
grino método que dicen ensayan en 
Santiago de las Vegas en aquella Es-
tación Agronómica, de sembrar fr i jo-
les espesos en los camellones. 
No debió haberse propuesto, y mu-
cOio menos aprobado y promulgado 
una ley paguado 10.000 pesos al que 
invev'^-e el tn-odo de c vtar m paja ó 
picarla nejándola en el suelo, nos cos-
ía rá 10.000 si por desdicha se des-
cubre e Imedio, y quedaremso tan mal 
[ionio tes-
Soñando aun con el precio de 4 rea-
l,-s i|uc apenas se logra y poco tiempo 
3'a cad año 'los hacendados, y colonos 
encuentran que aunque con grandes 
dificultades y con esas siembras he-
chas d-e modo tan defectuoso, pueden 
i r angustiados y adeudados pasando la 
vida; cuando hay qu-e ponsar de que 
modo sabiendo y l trabajando, se debe 
prosperar aun con tres reales. Cuan-
do se llegue allí donde ya casi estamos, 
entonces, se pensará y t rabajará mejor. 
Y se sabrá como se siembra y como se 
cultiva. 
Cada nación dentro de su limita-
ción geográfica tiene su t ierra y su 
sol y -estos dos factores, son de los 
principales de que depende la evolu-
ción social y política de cada una. 
Si hemos de sostener el prestigio .de 
una nacionalidad, no hemos de lograr-
lo, sino educados en el conocimiento 
de esta tierra y de este sol. 
DR. F . ZAYAS. 
C A E T A DE ESPAÑA 
•Madrid, 7 de Noviembre de 1906 
E l corral de nuestros progenitores, 
sin llegar precisamente al mono, co-
mo Danvin; el clásico teatro "Espa-
ñol" , abrió por fin sus puertas libre 
del "anatema s í " de peligrosos sinies-
tros y de horrísonas hecatombes. 
La compañía Mendoza-Guerrero, es 
la encargada este año, como los ante-
riores, y como quizá también los suce-
sivos, de monopolizar la dramática es-
pañola; así pues, la temporada actual 
es una especie de continuación de las 
pasadas y prólogo de las venideras. 
Vosotros, pecadores, que vivís en esa 
de !'>s trópicos, de dulce clima y apa-
cibles noches, tal vez recordaréis al 
" E s p a ñ o l " como la recordaba yo, de 
hace 20 •años, cuando ese teatro aun 
conservaba su tenue oscuridad, sus des-
vanecidos colores, sus apoltronadas bu-
tacas y sus rojizos palcos. 
Hoy no le conceríais; la luz es ce-
nital, hablemos á la moderna, su de-
corado ebúrneo, y sus localidades ele-
gantescas y orientálicas. 
Ya no es el " E s p a ñ o l " de aquellos 
tiempos, de Vico y la Contreras, de 
•Calvo y la Mendoza Tenorio, de Va-
lera y de la Hijara en los que se re-
presentaban las " c u r s i l e r í a s " de Hart-
zembúsch, de Tamayo, de Ayala; n i 
es tampoco aquel público ramplón al 
par que exigente, que seguía con ávido 
interés la acción y desarrollo de las 
obras discutiendo en los corredores y 
en el "saloncillo" sus méritos litera-
rios; que aplaudía frenético á los au-
tores cuando acertaban de lleno, sin 
impórtale sus nombres, ó que, por el 
contrario, protestaba con su glacial y 
aterrador silencio. 
Hoy esos "moldes" se han roto, y 
se ha impuesto el modernismo con su 
"vestalina" pureza. 
Ahora, nos importa un bledo lo que 
ocurre de telón adentro, se habla en la 
sala, se flirtea de butaca á palco y se 
atiende al menaje y vestuario mucho 
más que al "asunto". 
Este año, la inauguración ha reves-
tido alguna solemnidad, representándo-
se E l mágico prodigioso, comedia un 
tanto soporífera y aburrida de un tal 
Perico Calderón de la Barca, á quien 
muy pocos conocen y que al decir de 
los críticos ejecutaron á maravillas el 
señor Mendoza y la señora Guerrero. 
Slás vale así y que la temporada 
para el antiguo teatro del " P r í n c i p e " 
comience con tan buenos auspicios. 
Del público que presenció este acon-
tecimiento, nada hay que decir; desde 
la Real familia hasta el último de los 
que forman la buena y culta sociedad, 
matritense, allí estaban, y no digo es-
tábamos por un esbozo de natural mo-
destia. 
E n la misma noche y en teatros di-
ferentes, tres estrenos, para desengra-
sar en el "Gran Teatro", en " P r i c e " 
y en " L a r a " . 
En el primero, el del saínete lírico, 
libro de Araiches y música de Valver-
dc y Torregrosa, intitulado La pena ne-
gra y á pesar de su sinonimia con " L a 
mala sombra" no alcanzó ni con mu-
cho el éxito de ésta. 
Hubo.aplausos sí, de los "adyacen-
tes", pero el publiquito se va cansan-
do de las escenas melodramáticas in-
tercaladas en el texto y gracias á los 
chistes en crudo pasó La pena negra 
sin que llegasen á pasarla también los 
autores. 
Nada, n i nadie mereció la "repeti-
c ión" y por lo tanto el nuevo saínete 
de escritor y músicos tan famosos, no 
dura rá «n los carteles mucho tiempo. 
E n " P r i c e " se representó por pr i -
mera vez Aires nacionales, algo así como 
"Certamen nacional" donde se pasa 
revista á las costumbres, bailes y can-
tares de nuestras típicas Regiones; y 
para que en todo hubiera variedad, 
húbola también en el criterio público, 
que aplaudió unas escenas y números 
musicales y hastoneó á otros. 
Aragón llevóse la palma, pues los 
"morenos" hicieron repetir la " J o t a " 
entre evasión estruendosa: en cambio 
Andalucía desapareció bajo una tem-
pestad de protestas que ¡vayan con 
Dios los terremotos de Málaga! 
• * 4» 
Y ahora pasemos á " L a r a " 
Cualquiera creería que no era ya 
posible darle un nuevo " g o l p e " al hé-
roe novelesco de Zorrila después de tan-
tos como lleva recibidos el pobre Don 
Juan. 
E l Tenorio r,w(hrniata de don Pablo 
Parelladas (Melitón González) ' prue-
ba plenamente que aun puede sacár-
sele partido, y ventajosísimo, á la ac-
c i ó n del "Tenorio". 
\ ír.s vprdad ÍUIP ^1 «tpñor l'ardlada. no 
ha hecho, ni ha querido hacer una pa-
rodia, eso hubiera resultado un fraca-
so, para cualquier autor que lo inten-
tase, á estas alturas. 
E n el "Tenor io" de Parelladas no 
se caricaturiza al de Zorrila, sino á los 
" m o d e r n í s i m o s " escritores modernis-
tas. 
Son los mismos don Juna y don 
Luis y la misma doña Inés, el propio 
Comendador y la auténtica Brígida los 
que allí aparecen en escena, pero que 
hablan, visten y "ejecutan" como si 
el drama de Zorril la hubiera sido es-
crito ayer por la mañana y por plu-
ma de uno de esos innovadores de nues-
tra habla. 
Don Juan y Mejía andan en auto-
móvil; el Comendador usa reloj " m u -
ñequero" , y á doña Inés la raptan en 
globo dirigible; pero todo está "con-
feccionado" de tal manera y escrito 
con tanta gracia en el estilo ampuloso 
del más puro " n»de rn i smo" , que des-
de que se alza el telón hasta que termi-
na el último cuadro, el público no cesa 
do reí r y de aplaudir á Parelladas por 
su peregrina idea y su discreto acierto. 
La carta de don Juan á doña Inés 
es un dechado de fraseología al uso y 
la escena del " s o f á " , como se dice en 
el " a rgo t " del teatro, supera á toda 
ponderación. 
Con su Tenorio Modernista el señor 
Parelladas, ha dado de firme en el blau 
co, y puede asegurarse que hay obra y 
risa para todo el año. 
* * 
Y sigue la racha: ayer, en la "Zar-
zuela" una nueva opereta del maestro 
Bretón cuyo libreto ha arreglado Fer-
nán des Shaw, con el t í tulo español de 
E l Certamen de Cremona insp i rándo-
se en Le luthier de Cremone, de Cop-
pee. 
La parte pues de Shaw, es bien sen-
cilla, en cambio el señor Bretón ha 
compuesto una partitura que como en 
todas las suyas se revela al maestro y 
al grande artista, pero la música, que 
es digna del autor de " L a Dolores" re-
sulta una montaña para los cantantes 
de la "Zarzuela" que á excepción de 
Lucrecia Arana y Valentín González, 
que pudieron llegar al final sin "de-
trimento", los demás no reúnen condi-
ciones para tan honda "solfa". 
Ya se conoce oficialmente el "elenco" 
del teatro "Real ' para la próxima tem-
porada que comenzará el día 24. 
Los " d i l e t t a n t t i " madrileños podrán 
oir á lós siguientes artistas: 
Sopranos: Barrientos, Bellinciani. 
García Rubio, Pasini, de Vítale, Pen-
chi, Petrella, Pucci, Siabanech, Sius y 
Horms. 
Mezzosopranos: Dalhander, Pars í y 
Succi, 
Tenores: Anselmi, Cártica, Trosini,: 
Garbín, Guillion y Viñas. 
Bar í tonos: Blanchart, Pacini, San-
marco y Cabillo. 
Bajos: Rassato. Sabellico, Verdaguer, 
Josuria y Paterna. 
Ochenta coristas; treinta bailarinas 
y noventa profesores de orquesta. 
El- repertorio que ofrece la empresa 
lo componen las óperas "Af r icana" , 
" A í d a " , "Amle to" , "Bohemia", "Ca-
va l le r ía" , "Barbero" , "Favar i t a" , 
"Carmen", "Forza del destino", " L u -
c ía" . "Lucrecia Borgia", "Mefistófe-
le" , " M a n o n " , "Ote l lo" , "Pagl iac i" , 
"Profeta" . "Rigolet to", " S a n s ó n y 
Dal ia" , "Trav i s t a" , "Tannhauser" 
y "Trovador". 
Menos mal, y aunque esto parezca 
un sacrilegio musical, hay muy poco 
de "Wagner. 
Porque yo puedo escribir, parodian-
do al insigne don Ventura de la Ve-
ga, que decía á su hijo don Ricardo. 
— H i j o mío, no se lo digas á nadie, 
pero me carga el Dante! 
A mí me carga Wagner, ¡ lo que es 
no entenderla! 
En fin, buen año para los abonados 
del "Rea l " . 
En su palacio de la calle de Piza-
rro, ha fallecido á los noventa y seis 
años de edad el Excelentísimo señor 
dón Juan do la Pezuela y Ceballos, 
Conde de Cheste, Marqués de la Pe-
zuela, Grande de España de primera 
clase. Caballero del Toisón de Oro. di-
rector de la Real Academia Española 
y Capi tán General de los Ejércitos na-
cionales. 
E l ilustre finado, había nacido en 
Lima, siendo su padre el marqués de 
Viluma, Virrey del Perú . Antes de la 
muerte de Fernando V I I era Capitán, 
y en 1867 obtuvo la más alta gerar-
quía de nuestra milicia. 
F u é Capitán General de Cuba y 
Puerto Rico y desempeñó la cartera de 
Ultramar cuando ésta se hallaba unida 
á la de Marina y Comercio allá por 
los años 1846. 
E l Conde de Cheste, fué, segura-
mente, el único mi l i ta r de su época 
que j amás tomó parte en n ingún "pro-
nunciamiento" siendo su fidelidad á 
la casa de Borbón tan sólida y arrai-
gada, como arraigados y sólidos fue-
ron su valor, su lealtad y su hidalguía. 
Durante su larga existencia, nun-
ca tuvo una enfermedad grave y lle-
gó á las cercanías del siglo, conser-
vando su inteligencia clara y firme. 
F u é también, don Juan de la Pe-
zuela el inspirado traductor de " L a 
Divina Camelia", "Las Luciadas". 
" L a Jerusa-lem l ibertada" y "Orlan-
do Furioso" por cuyas obras sentía 
írran predilección, constituyendo la 
lectura de estas, en los últ imos años 
de su vida, su más agradable pasa-
tiempo. 
E l entierro del señor Conde de Ches-
te, al que se le han tributado hono-
res de Capitán General, muerto en 
plaza, ha sido utoa impaciente mani-
p—+o(.i,',n Mr* duelo v de respeto. 
Descanse en paz el noble anciano, 
que durante su prolongada vida, fué 
modelo de mil i tar pundonoroso y va-
liente, sabio Académico y caballero 
intachable. 
MANUEL DE Novo Y COLSON. 
N E C R O L O G I A 
Acaba de recibirse en esta capital, la 
triste noticia de haber fallecido en Bar-
celona, la señorita Ana Parejo Crespo, 
de veint iún años de edad, hija única del 
comandante de ia Guardia Civil , jefe 
del Cuerpo de Seguridad en dicha po-
blación, don Manuel Parejo Navas, her-
mano del reputado comerciante de esta 
plaza don José.. 
Don Manuel Pareja Navas, fué en 
Cuba secretario del tercio de la Guardia 
Civ i l y jefe de la línea de Regla, du-
rante mucho tiempo. 
E l duelo de la señorita Parejo fué 
una verdadera manifestación de condo-
lencia. 
Reciban sus desconsolados padres y 
nuestro amigo don José Parejo, nuestro 
más sentido pésame. 
ASDHTOS T A U O S . 
E n Palacio 
^El director de " L a Polí t ica Cómi-
ica", .señor Torrieote y el señor L'luch, 
•estuváieron hoy en Palacio á saludar al 
Gobernador Provisional. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Catedrát ico Su-
pernumerario de la Sección de Letras 
del EbfidÉbreto 'de iSegunda Enseñaínza 
de Pinar del Rio, el señor don Guilier-
npo Montagut y Vivero. 
Fuerzas americanas 
E l d ía 26 llegaron á PalmÍTa las 
fuerzas aanterieanas a l mando del oapi-
itán Harlee, -á relevar á las de la propia 
Hilase que n i mando del eapi tán Porter, 
presibaban servicio de guarnición en d i -
cho pueblo. 
L a reforma de los Aranceles 
Uwa comisión del "Centro Naciomal 
del Fomento Fabr i l é Industrial de 
Cuba", en t regó ayer una instancia al 
Gobernador Mr. Magoon, solicitando 
que toda medida relativa á modifica-
ción del "sbatu q u o " larameelario vaya 
precedida de un "«estudio previo par-
ticuliar de las necesidades arancel arias 
de eada ramo de (ka riqueza''. 
L a calle de Malo j a 
Ha sido aprobado, por la Secretaria 
de Obras Públicas, el proyecto redacta-
do por la jefatura de esta ciudad, para 
la pavimentación y construcción de ace-
ras en la calle de Malo ja, entre Belas-
eoaín y San Francisco. 
Licencias 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se han concedido quince días de licen-
cia con sueldo, por enfermedad, á los 
señores Carlos E. Planas, delineante 
primero de la sección de aguas y cloa-
cas, y á Ignacio Sánchez Quirós, sobres-
tante segundo de la sección de calles y 
parques. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
La parda Asunción Aguirre Hernán-
dez, meretriz, vecina de la calle de 
Egido número 107, se ha querella-
do contra Gabriel Lara Cárdenas, re-
sidente en Picota número 68 y dueño 
del "Expreso La ra" , acusándole de 
haberle hecho firmar un talonario por 
el cual constaba había recibido un ga-
rrafón de melado, procedente de Pi-
nar del Río, y cuyo garrafón no le 
ha entregado. 
Lara manifestó ser cierto, que le hi-
zo firmar el talonario, pero fué con el 
propósito de disimular su visita á di-
Oha casa, por haber allí varias perso-
nas. 
ROBO DE DINERO 
El c¡ipit:<n de policía, señor Estrada 
Mora, dio cuenta al señor Juez de 
Guardia, de haberse cometido un ro-
bo en los altos de la casa O'Reilly nú-
mero 42, habitación ocupada por don 
Juan García Pola. 
Según el perjudicado, el robo se co-
metió durante su ausencia, forzando la 
puerta de su habitación y violando la 
cerradura de un escritorio, del que se 
llevaron cierta cantidad de dinero en 
oro y plata. 
Se ignoran quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
LEtSIONADO POR ÜN CARRETON 
E l menor José María Cárdenas 
Pons, de 6 años de edad, y vecino de 
Santa Rosa número 30, fué lesionado 
gravemente por la muía de un carre-
tón que conducía el blanco Francis-
co Seña. 
E l hecho ocurrió en la calle de San-
la Rosa y Fernandina, y el conductor 
del carretón fué detenido y puesto á 
disposición del señor Juez de Guar-
dia. 
L A Z A R Z U E L A 
Encierra 
cutre sus muchas novedades. 
La Etamina de cuadros en ôdos colores, 
doble ancho lana para á 80 cts. 
Luisina todos colores, buen estado k 50 cts; 
Mitoneí cortos y largos, blancos y negros, 
de hilo y de seda de todos los precios. 
Excelente surtido en peinetas tinas para la 
ópera. 
Surtido exquisito en Boas cuellos 
de ¡i a/a y torchones. 
Botones de seda, galones finos, 
Aplicaciones y juegos de chaqueta 
Neptuno y Campanario, Tel. 18^ü 
c. 23m alt t-19N 
FRACTURA GRAVE 
A l transitar montado á caballo por 
la Calzada de Cristina por frente de 
la Estación del Ferrocarril del Oeste 
el blanco Francisco González Rodrí-
guez, vecino de Paolo número 12, se 
espantó el caballo con la carretilla de 
un comprador de botellas, y arroján-
dolo al suelo, sufrió la fractura del fé-
mur izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de grave y 
la asistencia del paciente se haya á 
cargo del doctor Polanco. 
ROBO E N U N CAFE 
Durante la ausencia de don Cárlos 
Fe rnández Ycanizto, inqulino de una 
habitación alta de la casa Estrella 31, 
donde se encuentra establecido» el ca-
fé " L a Gran V í a " , le robaron de un 
baúl cuya cerradura fracturaron, on-
ce centenes, dos luises, veinte pesos 
moneda americana y veinte pesos pla-
ta española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
La policía dió cuenta de la ocurren-
cia al señor Juez de Guardia. 
L E S I O N CASUAL 
José Fernández Alvarez, de 16 años 
de edad, dependiente y vecino de Sol 
número 15^4, ingresó ayer en la Casa 
de Salud " L a Covadonga", para ser 
asistido de una contusión en la rodilla 
izquierda, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica, que sufrió 
casualmente al resbalar y caer de una 
escalera, en su domicilio. 
B U E N HUESPED 
Ante el oficial de guardia en la se-
gunda Estación de policía, se presentó 
ayer don Enrique Adrasturis Fió, em-
pleado y vecino de San Ignacio 90. ma-
nifestado que habiendo dado alber-
gue en su casa á un isleño nombrado 
Domingo Dumpierre, éste ha desapare-
cido ayer llevándose varias piezas de 
ropa, un sombrero, un reloj y una leon-
tina. 
E l acusado no fué habido. 
MUERTO E N UNA POSADA 
E n la fonda y posada de la calle de 
Neptuno y Hospital, se albergó en la 
noche del lunes último el blanco José 
Rey, y en la mañana de ayer al llamar-
lo la morena Modestó Pouce de León, 
lo encontr6 que era cadáver. 
E l Dr . Reyes, que reconoció á dicho 
individuo, no pudo certificar las causas 
de «su muerte, por cuyo motivo el cadá-
ver fué remitido al Necrocomio. 
R E Y E R T A 
E l vigilante 921 condujo ayer tarde 
á la novena Estación de policía, á los 
blancos Lorenzo Larramendía Mendoza 
y José Vallonga González, vecino el 
primero del Vedado y el último de la 
calzada del Pr íncipe Alfonso 22, por ha-
berlos encontrado en reyerta y promo-
viendo escándalo en la calle 9 esquina á 
18. 
Ambos individuos fueron puestos en 
libertad provisional, con la obligación 
de presentarse hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
En un placer de la calle de Santos 
Suarez, en Jesús del Monte, fueron 
sorprendidos por la policía varios indi-
r íduos de diferentes razas, que esta-
ban jugando á los dados. 
La policía detuvo á cinco de ellos, 
sin necesidad de hacer disparos de re-
volver, para intimidar á los que se fu-
garon. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
E L T I E M P O . 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer-
Habana, Noviembre 27 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 2G.1 19.6 22.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17.90 15.16 16.50 
Humedad relativa. 
tanto por 100....... 81 70 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.88 
I d . id . , 4 p. ra 761.38 
Tiento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 8.1 
Total de kilómetros (;•>:> 
Lluvia va\m U.O 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agrie altura, 'Al tos del edificio de 
la Hacienda) la oficira de inmigra-
ción. A ella deberán «'.rijrr sus peti-
ciones los hacedados, coionos y terra-
tenientes, que soliciien inmigrantes. 
También ne cursa rán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
qu-e habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseem traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo, Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm, 1 y 
mún, 2 y vino Regenerador para curar 
k impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
So remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla* dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
Servic iq de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
D E HOY 
AGUARDANDO L A ORDKx 
Madrid, Noviembre 28.--JT.1I 
fían de Cádiz que está ya list Srra'" 
ser embarcada al primer aviso \ Para 
gada de 4,000 hombrea que se ¿a ^ 
nizado en aquella plaza para 
frente á cualquier emergencia qu r 
rra en Marruecos y haga necesa^: 
desembarco de tropas en el territ • 
de aquel imperio. nwrio 
D I M I S I O N D E L GABlxEXE 
Anúnciase á última hora, que el n 
bínete presidido por el general LóZ" 
Domínguez ha dimitido. ^ 
TRUST DE HACENDADOS 
Nueva Orleans, Noviembre 28 
principales fábricas de azúcar dd g 
tado de Loiüsiana van á fusionar S 
con un capital de veinte y ocho milh! 
mes de pesos, siendo Mr. León God 
chaux el promovedor y miembro m í 
importante de la nueva compañía qu 
se propone erigir en un punto central 
una gran refinería y construir nuevas 
fábricas en todo el Estado. 
ROOSEVELT Y LOS 
PORTORRIQUEÑOS 
Washington, Noviembre 28.—El 
Presidente Roosevelt ha declarado que 
cree que los portorriqueños tienen de 
recho á la ciudadanía de los Estados 
Unidos y que se propone recomendar 
al Congreso, en un mensaje especial 
que vote una ley concediéndosela, pues 
es muy de lamentar que todavía no go. 
cen los naturales de aquella isla de ese 
beneficio. 
RELEVO DE ÜN FISCAL 
A petición del Fiscal General de log 
Estados Unidos, el Presideínte Roose-
velt ha dispuesto ©1 relevo del aboga-
do Pettingall, del puesto de Fiscal del 
Distrito de Puerto Rico, al que se acu-
sa de haber figurado en un pleito coao 
abogado de una de las partes litigan-
tes, á pesar del cargo oficial de que se 
hallaba revestido. 
No habiendo satisfecho al Fiscal 
General Moody, la respuesta evasiva 
que dió á la comunicación que le pasó 
acusándole de haber incurrido en una 
falta grave, pidió al Presidente que 
dispusiera el relevo del citado Fiscal 
y accedió á ello Mr, Roosevelt, decla-
rando al propio tiempo que la falta co-
metida por el Fiscal Pettingill era un 
verdadero desprestigio para el puesto 
que ocupaba. 
MARINEROS AMOTINADOS 
Nueva York, Noviembre 28.—Ha 
llegado hoy á este puerto el vapor San 
Jacinto'', de la línea Mallory é infor-
ma el capitán de dicho vapor que pro-
cede de G-alvestcn, vía Cayo Hueso, 
que el día 26 del actual se sublevó 
parte de su tripulación, resultando 
muerto el fogonero Moiaeras y cinco 
más heridos de mas ó menos gravedad 
y ha entregado á las autoridades del 
puerto al marinero Manuel Oaichero, 
que es acusado de haber matado al fo-
gonero Moiaeras. 
INCENDIO E E N UN HOTEL 
St. Louis, Noviembre 28.—A conse-
cunecia de haberse declarado anoche 
un incendio en el hotel "Light House 
de la propiedad del "Ejército de Sal-
vación", que lo administra por su 
cuenta, perecieron cinco hombres y r** 
sultaron heridas treinta y cinco. 
Cuando se inició el fuego estaban 
durmiendo en el hotel unos doscientos 
huéspedes, muchos de los cuales ate-
rrorizados, se antojaron por los balco-
nes y ventanas y se hirieron gravemen-
te al Qaer en la calle. 
I D E N T I F I C A C I O N DIPOSIBLB 
Los meurtos feuron quemados baít* 
un punto que hace imposible su ide • 
tificación. 
CICLON É INUNDACION 
San Francisco, Noviembre 28 ' ^ ^ 
pasajeros llegados hoy de G^atcr?tu. 
participan que la población de A* 
pee qeu se halla í islada en Tehunw 
pee y que tiene sobre 5,000 habitante*, 
ha sido destruida por un ciclón seg^ 
do de una inuíidación que tof1™ b4 
la mayor parte de las casas de a 
población y causó la muerte a cinc 
ta de sus moradores. 
VAPOR ZOZOBRADO 
Collingwocd, Ontario, Novieinc 
28.—Se ha ido á pique en 
la baW 
Georgian, el vapor inglés "J0^a ^ 
nes" y han perecido veinte y * ^ 
las personas que iban á su bora , 
tre pasajeros y tripulantes. 
S U B L E V A C I O N D E PRES028^ 
Vk-Jimir, Rusia, Noviembre ^ 
Los presos en la cárcel de esta on ¿el 
se ametinaron ayer, se aP0^er*OIiarioS 
Gobernador y de varios fuIlCltabieci-
del gobierno, saquearon los & ^ ^ 
mientes de comercio y después 
vesrse de armas y ropas de y 
lograron escaparse unos tr 
cinco. 
VENTA DE VA[j0K2g^Aycr. 
Nueva York, Noviembre ^ uv 
martes, se vendieron en ^ . . ^ 1 
Valores de esta plaza, 792,900 °o -
acciones de Iss PrinciPaleSíjnj(jos. 
E l que t o m a i a cerveza ^ 
de L A T R O P I C A L ^ l ^ n A ] e ^ 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a 
p a r a d esp ir i ta* 
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• Con qué satisfacción se califica él 
•'amo de gracioso Ruy Díaz! Da en-
ver un hombre tan sati&fetího de 
VU facultades. Así mira con tanto en-
S s al prójimo. Me recuerda aquel 
Am Exuperancio que decía en una vis-
ta iudicial:—Señor Juez, la. única per-
soiua decente que 'hay aquí es un ser-
vidor. 
La verdad es que tiene motivo para 
creerse más chistoso que yo. Dice que 
Je llamé pulga y tábano; pero él me 
•ha calificado de burro, asno, cuadrú-
pedo, alacrán,feo, viejo y animal de pe-
zuñas. Total siete adjetivos de gracia 
pura. Me lleva, pues, ventaja de siete 
contra dos en lo de gracioso y ocurren-
te. Yo en cambio sólo le diré que es un 
\donis con ojos de cherna tan esbelto 
y tan mobo, que cuando el lápiz de To-
riente lo dibuja le da la figura de un 
macaco. 
He demostrado en otra ocasión que 
jjuy Díaz no sabe distinguir 'la Gra-
mática general de la graimátiea parti-
cular de u'n idioma; y esto es supina 
jtrnorancia de lo más esencia! que debe 
saber un crítico; y recientemente he 
probado que el «pribcipal defecto de 
la prosa de Ruy Díaz es la falta, de con-
cisión, porque va llena de hojarasca y 
ripios de palabras inútiles cuando no 
mal aplicadas. Voy á seguir el análisis 
de las "Serpentinas" del 21, y des-
pués seguiré con otras que tengo 
guardadas, esperando la ocasión de 
devolverle golpe por golpe. Yo critico 
por el sitema homeopático, "similia 
similibus curantur.'' 
" 7o.—Porque así en la edición de la 
mafíaba como en la de la tarde '" . . . 
Un escritor conciso hubiera dicho: 
"porque en la edición de la mañana y 
en la de la tarde, etc"; pero á Ruy le 
gusta meter ila broza y cascajo entre 
las palabras. 
8o.—"El señor Esoamaverino (y per-
donen lo largo de la frase". Aqní lo 
Oargo no es la frase sino una. .palabra. 
La frase es bien corta. Ruy Díaz no se 
detiene como cualquier escritor de 
buen sentido, á mirar si la palabra que 
usa viene ó no á pelo. Para él, eso de 
escribir es lo mismo que escardar ce-
•bollinos. 
9o.—"Veo el retrato de da bella se-
ñorita Fulana, al lado de cuya efigie 
un poeta llamado M. A. dedica á la a-e-
tratada, uba poesía." Es de novatos y 
ramplones abusar de ios que, cuyo y 
cual, porque no aciertan á dar soltura 
y gallardía á la frase. Si Ruy tuviese 
noc-iones de Retórica hubiera escrito: 
"Veo el retrato de la bella señorita 
Fulana, (punto) Al lado de esta efigie 
un poeta, etc." 
Para eseribir períodos largos y ro-
tundos es menester una gracia que 
ftny Díaz no posee. El uso moderno 
obliga á componer frases cortas y ce-
ñidas, preferibles á esa amarradura de 
incisos con muchos que, cual y cuyo 
que hacen :Ia dicción floja y descoyun-
tada. 
10.—Es tan fuerte la inquina de Rny 
contra la concisión de las frasea, qne 
censura como un defecto un caso de 
esta naturaleza. Por ejemplo un poeta 
escribe: 
. . .un dolor que es ignorado 
por el hombre, te traspasa. 
Y el simple Ruy pregunta: "¿qué 
dolor que ignore el hombre, y no la 
niujer, puede tener un pájaro?" Cual-
quiera sabe menos ese pobre crítico, 
que la palabra hombre usada como 
término general comprende los dos 
sexos. Si tuviera que escribir por ejem-
plo: "La humanidad progresa" sería 
capaz de poner "La humanidad y .la 
feminidad progresan," etc. Vaya' un 
cursi. 
11-—En cuestión de versos, malo 
quiere decir defectuoso por cualquier 
concepto. Y cuando se quiere preci-
sar el defecto ó los vicios que tiene 
un verso, se le dice: corto, largo, pro-
saico, ripioso, duro, flojo, incorrecto, 
insípido, etc., pero no malo, porque 
éste es el término general que englo-
ba todas las condiciones censurables 
de un verso. 
Por lo tanto, señor replicón, decir 
"verso malo y presáico" es un dispa-
rate, es otra falta de concisión, es co-
mo decir, fulano es varón y niño. En 
buena lógica de lenguaje debe pres-
cindirse de las calificaciones sobreen-
tendidas. 
12.—Ahora me toca demostrar que 
Ruy Díaz no puede ser conciso, por-
que ignora el sentido de la palabra 
concisión. Veámoslo. 
"La concisión, dice Campmany, 
pertenece á la expresión, como la pre-
cisión á las ideas; desecha las palaibras 
supérfluas. condena los circunloquios 
inútiles y emplea siempre los términos 
más propios y significativos." 
Pues, bien; un apreciable periodis-
ta, dijo que Ruy Díaz es uno de los es-
critores adornados con la preciosa 
cualidad de la concisión. ¡Bien lo he-
mos visito! Y al dar las gacias muy 
contento, como el que no está acos-
tumbrado á oír piropos, dice Ruy: 
"Pero, advierto á mi querido ami-
go, que en lo que á mí .se refiere, la 
concisión es las más de las veces 
prisa, nada más que prisa. 
Por ejemplo: hoy hubiera escrito 
muy largo, si un dolor de mue.las, y 
el tiempo que pasa volando, no me de-
terminaran á acabar pronto.'' 
De manera que para Ruy Díaz, ser 
conciso es escribir en breves minutos. 
¡Dios le ampare! 
Sepa usted que para escribir con-
cisamente lo que más se necesita es 
escribir y pensar despacio, muy des-
pacio. El que escribe de prisa, es l i -
gero, difuso, redundante y vago en 
la expresión; porque la frase nata y 
exacta y las voces apropiadas no se 
nos ocurren siempre de momento; hay 
que meditar un poco eligiendo pala-
bras. Y aún después de hecho el bo-
rrador, lo repasamos, suprimendo ex-
presiones inútiles que se nos han es-
capado de la pluma. .Esto es labor de 
concisión, y no se puede hacer cuan-
do hay prisa. M. Gambetta tuvo un 
día que improvisar un discurso en la 
Cámara y algunos lo tacharon de muy 
1 largo, y Gambetta contestó: 
—.CiS que no lie temoo tiempo p. 
ra hacerlo más corto. 
Y el pobre Ruy Díaz, creyendo que 
su concisión le es debida á sus dolo-
res de muelas. Vayase á ver un den-
tista, hijo de mi alma; para que es-
criba mejor, que buena falta le hace. 
F I E M A S PRECIOSAS 
A Dios 
No hay nías que t ú : la tierra, el firmamento. 
E l sol que en jinchos mares reverbera. 
Son como el hambre y la creación entera 
Ráfagas fugitivas de tu aliento. 
Do la nada se alzaron á tu acento 
Mil mundos, publicando en su carrera 
Que otres rail y otros mil formar pudiera 
Una palabra tuya, un pensamiento. 
Doquier contemp'^ tu insondable ciencia,. 
Velada en majestad y en amor puro. 
Dando esperanzas al mortal proscrito, 
Y me pasma que abrace tu existencia 
L o que fué, presente, lo futuro , 
V aun más s l l á . . . lo eterno, lo infinito. 
F . Rodrigues Zapata. 
K I F I R R A F E 
Una coincidencia. 
Las coincidencias, en la literatura 
son en extremo frecuentes; se necesita 
una originalidad á toda prueba para 
poder avanzar por un camino nuevo, 
desconocido para los antecesores y ce-
rrado para los contemporáneos. Coin-
cidieron loselásicos de la Grecia; coin-
cidieron los de Roma, los de España, 
los de Francia; hasta comeidieron los 
mismos Santos Padres, cuando "la. iden-
tidad de fines los 'llevaba á valerse de 
argumentos. 
La coincidencia, pues, no es siempre 
sospechosa; tiene á su favor disculpas 
y razones admisibles, sobre todo cuan-
do aparece no más en las ideas. 
El famoso poeta de la India, Kali-
dosa, escribió así en sus cantos al 
amor, rebosantes de un ligero escep-
ticismo, á veces desenfadado y risue-
ño, y parecidos á abejas misteriosas, 
que buscan la flor del alma, que la pi-
can, que se van, llevándosose de esa 
flor mucho néctar y dejando e'n su lu-
gar mudiia amargura: 
Si Dios tomó para formar tus ojos 
de un loto la corola temblorosa; 
si dió á tus labios rojos 
con el matiz de la temprana rosa, 
su miel y s'us carmines: 
si formó de un nelumbo tu semblante; 
si robó para hacer tus lindos dientes 
sus pétalos de nieve á los jazmines; 
y tersura á tu seno palpitante 
dió con formas turgentes 
del tchñmQaka, perenne cual la hiedra, 
respo'nde, si lo sabes, como pudo 
tallar el bloque rudo 
de tu insensible corazón, en piedra. 
La traducción es de Herrero. 
Y entre las pocas poesías que del 
poet'a Tchan-Ti, del clásico parnaso de 
ia China, conocemos, figura la si-
guiente : 
Entró de su belleza en el abismo 
el Dios de la grandeza, 
y tu figura modeló Dios mismo, 
copiando en tu figura su belleza. 
Yo ke v í . . . Vi la calma 
y ví la espltndid?:: de tu hermosura, 
dentro del cúnazón apasionado... 
Y ¡ay! que no pude ver en mi locura 
que el Dios que te ha formado 
•hízote el corazón, hízote el alma 
de un marmol que encontró, que estaba helado. . . 
La idea que informa 'los versos de 
Tchan-Ti es evidentemente la misma 
que la de los del Gringara. 
Y La idea de Tchan-Ti, disfrazada 
en lo posible, es la que vivifica esta 
canción del poeta del Intermezzo: 
En sus labios había 
ve'neros de sincera poesía, 
y canté con pasión sus labios rojos; 
y en sus ojos la calma se escondía, 
y oanté el resplandor de aquellos ojos. 
) Pero la más sincera, 
ia más pura canción que yo sintiera 
su corazón cantara, ardiente y pura, 
si acaso la perjura 
dentro del pecho corazón tuviera. 
Tanto la poesía primitiva como la 
variación de Heine fueron puestas en 
castellano por gran número de autores 
que 'las creían originales suyas. Ape-
nas se encentrará un cantor del ero-
tismo despechado que no las reproduz-
ca acaso inconcientemente. 
Y he aquí ahora la última coinci-
de'ncia que anoté con las poesías co-
piadas : 
Me respondieron las ondas... 
Me respondieron las oodas: 
—Sus hermosas trenzas blondas, 
su nácar y su arrebol, 
•los formaron en las nubes 
grandes artistas querubes 
con puros rayos de sol. 
Me respondió el manso viento: 
—La música de su ace'nto 
en las selvas se formó ; 
y en la luz de su mirada, 
blanca estrella enamorada 
una lágrima arrojó. 
Y dijo el junco del va'Hc: 
•—Yo di á su flexible talle 
el hechizo ondulador; 
y una perla:—Yo á sus dientes 
finos, menudos, lucientes, 
les brindé forma y color. 
Pregunté :—¿Quién á su alma 
dió la indestructible calma, 
sepulcro de mi ilusión? 
Y un alto monte nevado 
respondió:—Yo la he formado 
el alma y el 'corazón. 
Pertenece á Fernando de Zayas y es 
realmente Inota.ble su similitud de fon-
do con las de Kalidasa y Tchan-Ti. 
Eneas. 
U N 6 R A N M U S E O 
Copiamos de Las Novedades, de Nue-
va York: 
"Los miembros de la sociedad Hispá-
nica acaban de recibir acabadas meda-
llas de bronce, que consideran como her 
mosos ejemplos del arte numismático, 
que es una de las ramas importantes 
del trabajo de la sociedad. El dibujo 
es obra de Mr. E. Fuchs, afamado como 
pintor y escultor. 
En el anverso de las medallas se ve 
la ílgura (V Kspaña instruyendo á una 
niña, mientras aparece á distancia el 
sol de la libertad del Nuevo Mundo. 
En el reverso, entre dos figuras de 
mujer aparece el escudo de armas de la 
sociedad, que es una carabela con el le-
ma ' i Plus Ultra' ' entre las columnas de 
Hércules. 
El espléndido y nueve edificio de la 
sociedad, está situado al Oeste de la 
calle 156a, en una colina que domina 
una preciosa vista de los alrededores y 
del río Hudson. Puede decirse que es-
tá ya terminado por completo, mas aún 
queda mucho por hacer antes de que 
abra sus puertas al público como Mu-
seo y Biblioteca. Hay 17,0000 volúme-
nes gue no se han catalogado; la ma-
ravillosa colección numimástica está 
sin desempaquetar y no se ha clasifi-
cado; los azulejos, estatuaria y obras 
artísticas de todas clases están aún em-
paquetadas en banastas y se' necesita-
rán todavía algunas semanas para po-
der exhibirlas. 
Son miembros de esta sociedad cien 
personas á cuyo frente está Mr. Hun-
tington, y su objeto es promover el es-
tudio de todo lo que concierne á Espa-
ña. Dicho señor comenzó á reunir esta 
colección hace unos dieciocho años y 
hasta ahora había acumulado sus te-
soros en su casa de campo en el con-
dado de "Westchester, cuya biblioteca j 
es casi tan grande como el gran salón i 
del nuevo edificio. El valor de lo que j 
se va á exhibir al público, es enorme, 
y la excelencia de la colección en cuan-
to concierne á literatura y arte, es un 
monumento del concienzudo estudio é 
inteligentes investigaciones de Mr. Ilun 
tington. 
La última adición han sido las mo-
nedas traídas por Mr Huntington de su 
último viaje por Europa. Son en su 
mayoría de plata y cobre y se dice que 
valen unos $60.000 constituyendo lo | 
que se cree será la mejor colección de 
monedas del mundo y cuando se abra 
la exposición, no tendrá rival en su 
género en los Estados Unidos. Esas mo-
iiodas narran la historia de España des-
de los tiempos en que dominaba á, Ho-
landa é Italia hasta los períodos si-
guientes en que poseía la maqor parte 
de América y una grande de Asia. . 
Con las últimas monedas conseguidas 
por Mr. Huntington, no habrá nada en ¡ 
Europa que pueda compararse con lo | 
que posee la Sociedad Hispánica en es-
te particular. 
Uno de los hermosos edificios dignos 
de verse en Nueva York, será el nuevo 
Museo, cuya arquitectura exterior no 
da completa idea de cómo se ha dis-
puesto su interior. La idea principal 
al (K-nstruirlo ha sido hacerlo á prueba 
de fuego á fin de (pie estén seguros 
los magníficos manuscritos que encie-
rra. 
En todo el edificio no hay más ma-
dera que la indispensable, como son las 
grandes planchas de caoba de las me-
sas que están en la biblioteca. 
Todo lo que es madera en los edifi-
cios llamados á prueba de fuego, está 
reemplazado por acero en éste. Los es-
tantes para libros y medallas, tienen 
marcos de caoba, al parecer, pero son 
de metal lo mismo que todos los bordes 
del armazón. 
Los estantes para libros en el sóta-
no, están dispuestos de manera que si 
se quisieran fumigar podría hacerse es-
to sin que los libros sufrieran en lo más 
mínimo. Los marcos de metal tienen 
ajustes de caucho, de modo que cuando 
se cierran ajustan herméticamente, 
siendo esta la primera vez que se pone 
ese arreglo en práctica. 
En la bilioteca estarán numerados 
50.000 volúmenes que tratan de litera-
tura española y de la historia completa 
de las conmistas de España en todas 
partes del mundo. Estos libros están es-
critos en español, holandés, italiano, 
ruso, inglés, romano, y otras lenguas, 
é incluyen las hazañas de la antigua 
nación, desde los tiempos más remotos 
hasta los modernos. 
En el interior lucirá en cuantas for-
mas conciba, el mejor arte arquitectóni-
co españolad interior será de terraco-
ta y las columnas elegantes muestras 
del arte moderno en España. 
A fin de que no se turbe el silencio 
en la bilioteca, que está separada del 
resto del edificio por una pesada baran-
da, unos muchachos entregarán por la 
parte interior de la misma los volúme-
nes que haya que subir de los bajos. En 
el centro de la biblioteca luce un hermo-
so mosáico, dibujado por Henry Mer-
cer, de Filaclelfia, que representa las 
armas de la sociedad, en colores, y que 
ha sido alabado por cuantos artistas lo 
han visto. 
La Sociedad Numismática se aloja 
temporalmente en el edificio de la So-
ciedad Hispánica, mas en un sitio ad-
yacente se está levantando para ella 
una hermosa construcción." 
T r í S á S p í f o L T 
D I V A ALAVESA 
Es pobre Alava; es pequeña; tiene 
poco y no aspira á mucho ¡ se gloría, así 
y todo, con títulos y merecimientos que 
modestamente aprecia en lo que valen. 
Forma parte del solar vascongado; 
viene á ser el eslabón que acerca los 
montes de Euskaria á los llanos de Cas-
tilla, y separada de ésta por la valla del 
Ebro, no obstante, en su suelo, que 
cien generaciones de Vasconia pobla-
ran, se empotra como un quiste el lunar 
castellano del Condado de Treviño. 
El río alavés os el Zadorra. A la ma-
nera de ese río es la vida del terruño 
que baña. Tranquilo, sosegado, solemQe, 
refleja en el haz terso de sus ondas, 
mansamente plijcidas, más nubes, que 
velan la limpidez del azul espacio sin 
ennegrecerlo, que ardientes destellares 
de sol;y melancólico, triste, mejor arru-
lla, con el rumor de las hojas de los 
árboles, el sueño de ondinas y dríadas 
que duermen la nostalgia de milenarios 
Los trajes más elefantes que se lucen 
en la presente estación son del .^ran sur-
tido recibido en esta casa. 
Laca-^ acresponadas color entero. Bu-
ratos de lana acresronado, Ktaminas, 
Paños y lanas de todas clases. 
NEPTÜNO Y MANRIQUE 
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C A R O L I N A 1NVK11NIZO 
^¿a^,,?.0^^ Poicada cor la casa do tn ..•warS?lona- s« ha-Ha ae venta LA MODEUNA POESIA-" Obispo laó). 
(COKTIXÜA) 
Manetta lanzó nn grito de alearía, 
posando sus rosados labios en lao curti-
a{* mejillas de su padre. 
Ü-o f VÍSte? ALe hablaste? 
spnt1 ' no' hija mía- ^Tunca osaré pre-
go j^"16 á un hombre al que tanto da-
t e ^ ^ ^ ^ Í11ClÍnÓ la frente con tri8-
eulnl, ^ P ^ ^ i e n t o de las propias 
DJKS y ^solución de obrar siem-
pre bien redimen. 
dulcemente hacia la casa. 
^ eu — exclamó, — y cuéntame... 
Xltipr ^ amPlio Patio del palacio de 
eendi1, pc?etró im coche, del que des-
armo V ' 1 lÜVen pálido' Pero de mil,ada 
^•ñoríi í " ^ 7 de actitud resuelta v 
410ril- Kra Leoncio. 
Daban en aquel instante las seis de 
la tarde. 
El conde, la condesa, María y Sata-
nela hallábanse reunidos en el comedor, 
en torno á una mesa magnííicamente. 
servián. 
La locura de María continuaba sien-
do tranquila, de modo que nadie la hu-
biera sospechado al ver á la joven sen-
tada junto á su madre aceptar los obse-
quios que ésta le hacía. 
Después del acceso que padeció en 
presencia de Batánela, Alaría dejó de 
reconocer á su cuñada; su voz ya no le 
causaba emoción; sólo veía, sólo tenía 
ojos para su madre, como viviendo en 
sueños, sonriendo siempre cual si escu-
chara murmurar en su oído misteriosas 
palabras. 
Enrique de Calmón pidió permiso pa-
i ra visitar á su mujer, y para evitar un 
escándalo inútil, no pudieron negárselo • 
Además, como la condesil desconocía la 
realidad, no achacaba á Enrique la cul-
pa de lo ocurrido. 
María miró fijamente á su marido y 
se entristeció su sonrisa ; luego juntó las 
manos, y con los labios entreabiertos ex-
clamó : 
—Tú eres bueno; tú no quieres mal á 
la pobre Alaría. . . 
Enrique salió de la estancia de la in-
feliz demente turbado y sin deseos de 
volver. í 
En el comedor solo interrumpía el si-
lencio el ruido de los platos y botellas 
y los pasos de los criados que servían á 
la mesa prontamente. 
Las miradas del conde se fijaban ya 
coléricas en ella, ya dulces eu su hija, 
que no podía observarle. E l ruido del 
coche despertó la atención general y ex-
tremeció á la vez á los condes y á Sa-
tanela. 
—¿Qiuen será á esta hora? — pre-
guntó la condesa. 
El conde se levantó para abrir la 
ventana que daba al patio, y después 
de echar una ojeada, dijo, volviendo con 
rapidez la cabeza. 
—Es Leoncio que vuelve. 
Cerró la ventana y tornó á su sitio. 
—¿Leonelo? — exclamó la condesa. 
—¿Leoncio? — repitió Alaría son-
riendo vagamente, sin saber qué nom-
bre pronunciaba. 
Sólo Satanela, calló, aunque e.l conde 
notó que su rostro palidecía intensa-
mente. 
La puerta se abrió, y Leoncio entró 
tranquilo y sonriente. 
—Por lo que veo, llego á tiempo — 
dijo en alta voz. — Que me pongan un 
cubierto, porque traigo apetito. 
Así diciendo, cambió con su padre 
un apretón de manos, besó la frente á 
su madre, en los labios á su mujer, y 
ahra/ó larffo rato á María, que pareció 
recobrar parte de razón, y que lanzan-
do un agudo grito, echó los brazos al 
cuello de su hermano, balbuciendo: 
—¡ Leoncio! 
Dos lágrimas como dos perlas se es-
caparon de los ojos del conde, Intensa 
emoción hizo presa en su alma, pero el 
rostro no demostró lo que éste sentía. 
Sentó dulcemente á Alaría en su si-
tio, y añadió, dirigiéndose á su madre. 
—Parece que está mejor ¿verdad? 
—¡Oh, sí; mira cómo sonríe y cuán-
ta dicha demuestra: esperemos. 
Leoncio se sentó al lado de María, 
que continuaba mirándole fijamente. 
Irradiaban aquellos ojos tan serena 
luz, que la condesa se emocionó. 
Mientras tanto, en las almas del con-
de y de Satanela se reñían singulares 
batallas. 
Ambos hallaban sorprendente la ac-
titud de Leoncio, que no correspondía 
al hombre que en duelo acababa do 
matar á su mejor amigo. 
Satanela calculó que después de la 
violenta escena que ocurrió entre ella 
y su marido, éste no lograría disimular 
el horror que la adúltera le causara. 
Lejos de eso Leoncio, la besó sonriente 
como antes, sin vacilación ni repulsión. 
¿Qué significaba aquello? 
Leoncio comía con apetito, y la po-
bre María le imitaba; un rayo de ale-
gría v de esneranza alivió la aflicción 
de la condesa, cuyo espíritu se entregó 
á la ilusión. 
—¿Dónde has estado estos días? — 
preguntó la condesa. 
—¡Alisterio! — contestó Leoncio. 
—Yo le dije á tu pudre que tal vez 
hubieras ido á buscar á una mujer que 
cura maravillosamente á los locos. 
—Ese. ha sido en efecto uno de los 
motivos. 
—| Diste con ella ? 
—Estaba ausente, pero nos pasare-
mos sin ella para curar á María, 
—Dios te oiga. 
—¿No te ocurrió durante tu ausen-
cia ningún contratiempo? — pregun-
tó el conde con mal simulada indife-
rencia. 
—Nada, papá, absolutamente nada. 
Sólo debo decirle que en cuanto coma 
partiré. 
Saíant !a clavó en el rostro de Leonc-
io una felina mirada, mientras la con-
desa exclamaba con pena: 
—¡Cómo! ¿otra vez te separas de 
nosotros ? 
•—í̂ í, mamá; tengo que resolver muy 
importantes asuntos. 
E l conde tembló y Satanela continuó 
impasible. La ' comida duro bastante 
tiempo, y realmente nadie que hubiera 
contemplado aquel interesante cuadro 
de una familia reunida en tomo á una 
mesa, habría sospechado el drama ínti-
mo que se desarrollaba entre aquellas 
personas. 
^ —¿ Te vas á ir enseguida ? — pregun-
tó el conde levantándose el primero. 
—Dentro de una hora. 
—Muy bien, subo un momento á mi 
habitación y volveré inmediatamente. 
—Haz lo que gustes; te esperaré. 
Cuando la puerta se cerró á espal-
das del conde, Leoncio se dirigió á Sa-
tanela. 
—Perdóname, vida mía — le dijo,— 
si me separo de tu lado, pero harto lo 
siento. 
—Eres dueño de tu voluntad —con-
testó fríamente la joven. 
—Leo en tu acento una reconvención 
que no merezco, aunque supongo que 
me dispensarás. 
—Nada tengo que dispensarte — re» 
puso Satanela levantándose, — tam-
bién yo me retiro porque me encuentro 
algo indispuesta. ¿Te veré-antes de tu 
marcha ? 
—Si lo permites, iré á darte un beso. 
Satanela hizo un gesto afirmativo y 
se retiró. 
Entonces cambió la expresión del 
rostro de Leoncio, y el joven aceren su 
butaca á la condesa. 
—.Mamá — dijo vivamente, — te he 
engañado, 
—¡Tú, hijo mío! 
S í . , . no es verdad OHA -mp. marviio 
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días en los rincones umbrosos de los 
montes bajos, que desata su corriente 
para qué se precipite loca en el salto que 
se despeña, en la cascada estruendosa 
que en aljófares se deshace, ó en el 
impulso que reciben, estremecidas, so-
berbias fábricas, pregones del progreso 
de la industria. 
Como ese río es el vivir de Alava; 
pacífico, callado, sin arrebatos derro-
chadores de energías, qu^se acumulan 
de repente y en un instante; sin el des-
mayar de quien está seguro de las fuer-
ras de que dispone y de la misión que 
cumple. 
Ni puede ser aquél de otra manera. 
No tiene la provincia más centro popu-
loso que su capital; sus villas son po-
cas, casi todas marcadas por el decai-
miento que da la absorción del pequeño 
por el grande; casi todas patentizan-
do el deslustre de viejos esplendores... 
E n cambio, ¡cuál se agrupan las al-
deas en tomo á la ciudad, como ovejas 
rodeando, al pastor, y de qué modo se 
esparcen diseminadas aquí y allá, en el 
llano y en la ladera de los montes, á dos 
kilómetros de la urbe y en la raya de 
los confines alaveses, con su montón de 
casas humildes, pero limpias; su paz" 
campestre; su Campo Santo, que la 
cruz señorea, apoyándose y guarecién-
dose en los muros de la iglesia—la 
muerte requiriendo el aletear de las 
plegarias de los vivos—y su pobre to-
jré, alta, erguida, cobijando bajo su 
sombra al pueblo q ue la cerca! 
¡Y (pié miserable, comparándola con 
la baraúnda, que ensordece, de las gran-
des ciudades, pero qué apacible, la exis-
eia de esos tristes xmebleeillos! 
Realizan el ideal democrático, y pavo-
rosos problemas sociales los tienen solu-
cionados desde tiempos y tiempos. V i -
ven, los que los pueblan, apegándose al 
pedazo de tierra, que cuidan con el ava-
riento instinto de conservación, que la-
bran con sudores y penas para que les 
resarza con flores y espigas que han de 
convertirse en el pan cotidiano; miran 
al cielo para ver, por el alborear de la 
luz, si les trae venturas en el agua que 
esperan ó en el rayo de sol que el 
tempero demanda, ó si quiere azotarles 
con la piedra q no arruina ó con el tur-
bión que destruye inmisericordioso la 
cosecha: sienten inquebrantable en el 
alma la fe que tradicionales creencias 
arraigaron; todos, quien más, quien 
menos, son propietarios de su reducida 
hacienda, bastante grande, sin embargo, 
para permitirles trocar su afanoso bre-
gar en la labranza por trigo, cebada, 
avena, patatas, paja, que Ineg© cambian 
por dinero en los mercados de Vitoria; 
se reúnen en Concejo, con igualdad de 
derechos, y atienden al bien del proco-
mún; los cargos de aquél más son car-
gas que no se rehuyen, que mercedes 
que se codician; sus fiestas son el jueces 
vitoriano, para casi todos los labrado-
res del contorno, la del Santo patronal 
y las de precepto con su niisa, que los 
. mozos acompañan con cánticos, y sus 
vísperas por la tarde, concluidas las 
cuales se juega á los bolos y se baila á la 
pandera, por una muchacha tocada, al 
son de úna canturía casi monorrítmica, 
triste, soñolienta, que tiene dejos de ai-
re montañés; no conocen la diferencia 
de clases, pues no hay otras que las que 
marcan los años con su rasero de igual-
dad; trabajan todos, chicos y grandes, 
cuando las faenas del campo piden el 
común concurso; siegan bajo el fuego 
de Agosto, que abrasa, ó blanden el ha-
cha, en los días obscuros del invierno, 
fdlá entre los agúzales helados del mon-
te, para cortar la leña que caliente el 
hogar querido, el hogar de los abuelos, 
que se hereda, que casi siempre guarda 
penas y amores viejos que á otros amo-
res y penas nuevos ge unen, y que suele 
ver nacer y morir, ya en el ocaso de la 
vida, á los que ceatinúan la tradición de 
la antigua estirpe. 
Tal era, más que es, el vivir de Alava. 
Conserva, no obstante, su propio carác-
ter, su peculiar fisonomía no borrada 
en sus rasgos típicos, q ue se marcan 
salientes como algo que es nuestro ¡ 
mas ¿no-hablan de cambios y significan 
novaciones, el mozo jándalo, un poco 
comprometedor, y si no es novelero, 
que torna del militar servicio con tufos 
á la oreja y el iimo de moda en los la-
bios; la diferenciación de grupos polí-
ticos, antes no conocida; el vaho de can-
dentes luchas, que en épocas electorales, 
sobre todo, empaña el reposar callado 
del pueblo, y hasta el paulatino desa-
rraigue de ideas, que la tradición plan-
tara tan lozanas que más de una vez 
produjeron flores sangrientas? 
Como su cielo, más es gris que colo-
reada la vida de la región; un gris que 
se matiza fiel rosa de la ventura, pero 
que en su tono dominante tiende á la 
vaguedad de la niebla, rota, en trazos 
por brochazos de luz, pero sin duda 
poderosas para disiparse muy alta sin 
velar al astro hermoso del día. 
Y así nuestro vivir es dichoso, aun-
que humilde y no siendo rico, es de-
sahogado, dentro de las escasas necesi-
dades sentidas; y la propiedad, si no 
en grandes parcelas, se reparte para 
que todos la disfruten; y el garfio an-
cestral, que nos marcó con huellas po-
derosas, se dcsaferra poco á poco para 
mirar á los cultivos nuevos, más aún, á. 
sus procedimientos y á las industrias 
de hoy; vascos, sólo se habla el euske-
ra en un rincón de la provinica; de las 
leyendas de la raza de Aitor, tal cual 
otra, únicamente, oyen las llamas rojas 
y azules de la caponada que calienta 
el largo entrarse de la noche invernal; 
vivimos en el llano y un círculo de cor-
dilleras nos abraza; nuestros cantos 
í han bajado de las montañas astur-san-
! tanderinas, y las canciones euskaras 
; repercuten aquí dulcemente, hablándo-
¡ nos de tiempos mejores y de la poesía 
i del solar de nuestros padres; recorda-
¡ mos nostálgicos el régimen foral que nos 
¡ hizo felices, y el ajetreo del presente 
| concuerda, sin repugnancia, con la ley 
común; no se cuenta aquí con intelec-
tuales vigorosos, y nuestro terruño es-
tá á la cabeza de los que menos analfa-
betos tienen; al lado de la parroquia 
levántase la escuela en los pueblecillos 
más olvidados; y restos de Roma, que 
nuestro suelo guarda, se confunden con 
las joyas románicas de Armentia y Es -
tivaliz y con los vestigios prehistóri-
cos de los dólmenes de Anda, de Arrí-
zala y de Eguilaz. 
¿Tipo matriz? ¿Quién acertará á 
concretarlo? E l alavés es franco y 
abierto para lo conocido; medroso 3r 
reservón hasta que la simpatía le abre 
J-as puertas del afecto; es dócil á és-
te, rebelde al mando; pródigo en hos-
pitalidad y piadoso auxilio; sabe su-
frir y es parco en la comida; no bus-
ca motiros de disención, pero no los 
rehuye cobarde—y hazañas bélicas 
prue'ban el 'templle de su- alma;—«es 
creyente sin caer en fetichismo; ha-
bladle de Dios y de las autoridades 
que le nepresentan, mas 'no le amedren-
taréis con consejos y cuentos, que só-
lo germinan en su imajgin'ación has-
ta que salva los umbrales de la ni-
ñez . . . 
Y junto á tales prendas de carác-
ter, a'lgo acentuadas ó degeneradas en 
el aldeano, receloso, suspicaz, Licur-
go por naturaleza, no queráis buscar 
irisaciones de poesía del puebllo, por-
que no habéis de encontrarlas; ni fies-
tas troqueladas en cuño peculiarísi-
mo; ni coplas de inspiraciones encan-
tadas ; ni la crédula superstición, rara 
y no ingénita, que tan abundante ma-
teria da al folklórico saber. 
Alava, siendo antiquísima por su 
historia, conservando aún la huella de 
vetustas edades, que se confunden con 
el origen sabio de los tiempos, parece 
que en los de hoy y en los que han 
de venir vive hace liuengos días. De 
otros, relativamente de ayer, conserva, 
entre sus campos, el calor al absolu--
tismo político, tradicional más que 
vislumbra dor á través de una críti-
ca docente; en la administración, ad-
mirable y ejemplar siempre, su carU 
ño al fuero, que la hizo dichosa con 
sus buenos usos y costumbres, toda-
vía perdurantes en la remembranza, 
que va esfumándose con la distancia, 
de restos de ellos... Pero i como no 
sintió hábitos proféticos de renova-
ción y vida nueva, desarrollada en-
tonces, al amparo de las sabias leyes 
del país, creando una Üniversitiad li-
bre en Vitoria; 'teniendo la primera 
cárcel española del modelo de las ce-
lulares; ai sostener magnííicos Hospi-
tal y Hospicio y un-a Granja Modelo 
de Agricultura, cuyos beneficios soai 
incontratftíibtes; adelantándose á mu-
chos pueblos en la institución moder-
na de la Escuela de Arte y Oficios, 
vieja aquí; al multiplicar la enseñan-
za pa-imaria; al seguir inmediatamen-
te á Madrid en la fundación qo. un 
Atenea clentiñco. literario y artístico; 
I dando vida á una Ácademia Cerván-
tica; imprimiendo impetuoso empuje 
para transformar la capital vitoria-
na, á fin de convertirla en una ciu-
dad á la moderna, con anchas y rec-
tas vías, deliciosos paseos y parques, 
grandes edificios, y un ssílo tan de 
ahora y tan patente, que más la acer-
ca, no en extensión, si en refinamientos 
sociales, á las metrópolis soberbias 
que á los antiguos recuerdos naciona-
les de muertas civilizaciones... 
Y , sin embargo, Alava no tiene ex-
plosiones de alegría bullanguera. Quie-
re reir en sus fiestas de " L a Blanca"; 
en la feria de Santiago, á la que acu-
den los segadores del contorno, con sus 
anchos sombreros de paja y sus pa-
ñuW os chillones de color, donde el 
sol de Julio se refleja; en la romería 
de San Prudencio, en Armentia; en 
la tradicional "visita de mojones", 
con su cabalgata de concejales vitoria-
nos, á ea:balio aquel día para recorrer 
los hitos del término caimpanil, en-
tre estallar de cohetes y salutaciones 
de mozas y mozos, que con cánticos 
les reciben en los puebllecillos; mas 
de ordinario es pacífica, reposada, so-
lemne. . . 
Como ese su río, el Zadorra, que 
en el pasar de sus aguas entona tris-
tes canciones que adormecen y atan al 
alavés al suelo de sus mayores. Así 
es que el en Alava nacido, prefiere 
¡la paz de sus aldeas, la calma de sus 
'campos amarilleados por las mieses 
ó briQantes por las perlas de ia es-
carcha, la melancolía plácida de su 
Vitoria, á dejar, abandonándolo, el 
rincón querido de sus amores y de sus 
-sueños. 
Y si lo deja ¡cómo siempre lo re-
cuerda con añoranzas invencibles! 
Herrainic Madinaveitia. 
[ I C I O 1 P í t W i l l ) 
Lo mismo cuando el ave modula sus canciones, 
que cuando ruge airada la nejra tempestad, 
lo mismo allá en la nave que acá entre los cañones, 
i yo busco, ¡oh patria amada!, recuerdos c ilusiones 
j de cuando yo en tu seno gustaba tu bondad. 
Busqué en lejanos suelos mujeres adorablef, 
como estas cuya gracia completa nuestro amor, 
las galas de tus cielos, tus cantos incopiables, 
y hallé, por mí desgracia, venturas deleznables 
y música sin alas y cielos sin color. 
Ni en Grecia hallé poetas que copien á Zorrilla, 
ni en Suiza los tesoros del suelo montañés, 
ni en Rusia las escuetas llanuras de Castilla, 
tu pájaros canoros del Nígcr á la orilla, 
tus rosas encendidas del Ganges á los pies. 
Viajando por el mundo te llevo en las entrañas, 
más grande, más hermosa cuanto me alejo máí, 
y eterno vagabundo, durmiendo en las cabanas, 
la vida me es odiosa, y odiosas las extrañas 
comarcas sin aromas que voy dejando atrás. 
Por eso en el callado verjel donde las flores 
recuerdan con sus galas la tierra en que nací, 
en el fragor lanzsdo de un inundo de dolores, 
cual pájaro sin alas, cual niño sin amores, 
yo siempre, ¡España mia!, yo siempre pienso en t:. 
Dorio VELAO. 
quiera, pues la cocina lo mantiene a 
buena temperatiwa durante toda una 
noche. 
E l coronel M. Cantón y los oficiales 
del 106 han sido muy felicitados con 
este motivo. 
NOCHES T E A T R A L E S 
A d e m á s de ser la casa m á s e c o n ó m i c a y de mayores ventajas para el p ú b l i c o , tie le s i empre 
u n e x p l é n d i d o surtido de s e d e r í a y telas de todas clases y ^ran novedad. 
A c u d i r á F I N D E S I G L O y e x a m i n a r sus a r t í c u l o s , no es cosa que obligue á comprar, 
v é a n l o ustedes y comparen precios y cal idad con los de otras casas. 
L a n a s , crepés , superiores d o b í e ancho á 60 cts. $ Frazadas blancas , cameras á 70 centavos. 
Abr igos y paletots novedad á $ 4.24 y 5.20. • 
Tafetanes, tafetalinas, galones, encajes, adornos y d e m á s a r t í c u l o s á precios i n v e r o s í m i l e s . 
C o m p r a r en F I N D E S I G L O es obtener positivas e c o n o m í a s . 
E x p l é n d í t í o s u r t i d o de o r i e n t a l e s de todos p r e c i o s . 
F i f i D E S I G L O , R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S , S a n R a f a e l 2 1 . 
N O T A . — S e dan S E L L O S T R I P L E S , m a ñ a n a , ú l t i m o s á b a d o de mes d í a de moda 
17370 11.28 ' 
E n las maniobras del ejército fran-
: cés que han terminado hace días, el 
, regimiento 106 de línea ha hecho prue-
j bas de una cocina transportable, cuyo 
j uso se generalizará seguramente. 
Sobre el juego delantero del carrua-
je, arrastrado por dos caballos, está 
i el peseantp, bajo el cual se encuentra 
•uii AépÓsiiio de útiles y otro forrado de 
zinc, para, conservar la carne en buen 
estado. E l pescante puede transfor-
marse en tajo. 
DrMrás; está la caldera, construida 
de tal suerte, que puede funcionar 
rajite las manchas, lo cual permite al 
soldado racionarse inmediatamente al 
tériQiQO de la inarcilia y en el punto 
en que se haga alto. 
E l combusl ible empleado, es la le-
ña, fáciltoenite renovable en campaña. 
E l café puede ser tomado cuando sa 
'Con la fuiiición de anoche se despi-
dieron del público ibabanero otros dos 
simpáticos artistais; la Obregón y Pa-
lomera. 
'Las obras elegidas pa-na decirnos 
adiós, L a borracha y E l pobre Balbue-
na, soai de lucimiento para ambos que 
irecdibieron del público oariñosoe aplau-
sos. Agreguen cd mío á ios muchos 
que cosecharon y con él ani adiós de 
despedida. 
Tamlbién imarcharán, de igual modo 
que otros, con rumbo hacia allá : ha-
cia Oriente. Bero no por eso disminui-
rá el atractivo que ofrece la Empresa 
de Albisu al piibli'co que lasíduajme.nte 
concurre á diicho teatro; un debut pró-
ximo y algumos estrenos serán interva-
lo necesario para desarrollar los planes 
que Modesto Julián y Berardo Valdés 
tiiiemen en cartera, el primero de cuyos 
artículos consiste <m variar constan te-
niente €fl cartel, estrenar cuantas obras 
liayam sido en •Madrid un éxito franco 
y liacer desfilar por la escena de Al-
bisu aquellos actores que en materia de 
arte sean de reconocido talento. 
Sucediéoidose las novedades sin in-
terrupción y haciendo cuantos esfuer-
zos son necesarios por buscaT ameni-
dad en el espectáculo y variación en 
los •carteles, no es extraño que resulte 
el teatro tan favorecido como se vé, 
al extremo de estar lleno de público en 
dias que. como los martes y miércoles, 
siempre fué aquel poco numeroso. 
Apena?» hay un día en la semana que 
no nos brinde «el cartel algún atracti-
vo : y como el ipúblrco es goiloso, acude 
allí donde mejer lo traban. Por eso 
llena diariamente lias localidades de 
Albisu. 
Traspunte. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a u d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i c i o . 
Steinhart. Cónsul Genen' Ar 
res oG. ' ^ c a a * 
Estados Unidos de Amério 
Springer,Vice Cónsul. MerJd ' * 4 
Estados Unirlos de Méjico Aes 36-
Palomino, Cónsul General 'o fcar^ 
44. Deoano. ^ a a z j 
Gran Bretaña, G. W F p • 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101 lffith, 
Grecia, Alfredo Laoarrerp' n-
Obrapía 32. Ie; ^ttsul, 
Guatemala, Emiliano Mazón n 
sul. Empedrado 7. ' J 
Italia. C. Bafico, Vice VAn* , 
O'Reilly 30, A. Unsul (2). 
Monaco, Alfonso Pesanf o-
Aguiar 92. ní' Co^iü. 
Panamá, Franeisoo D. Duqn» p. 
8tu. Mercaderes 9. ' 
! Paraguay, A. Pérez Carrillo O 
'General. San Miguel 87V'>. 
Países Bzy.*. Cárlcs" ArnnU 
Cónsul. Mercaderes 31. rnol^oii, 
Perú. Pedro Dávalos, Cónsul o. 
ral. Empedrado 10. Geíl* 
Portugal Leslie Pantín, Cón3ul 
O'Reilly DO. SU1« 
Rusia, R-gino Tmffia, n¿„.J 
Obrapía 32. ' Lons"al. 
República del Sálvador, doctor fi 
Manchal, Cónsul. Prado 94. (ausen 
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (mterino). Mereaderes 3] 
UnigUay José Baleells, Cónsul; 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge. 
ncral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho d« 
los Consulados del Ecuador y E l SaU 
vador, por ausencia del propietario 
(1) .—Encargado de la Legación ' 1 
(2) . - Id. id. • ! 
Habíana, 15 de Noviembre de 1906 
l O M U l ü C A D o f 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia. Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Oulmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul. Prado 94. (a.usent®). 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de ¡la Junta Directira, 
se convoca á los señores asociados % 
Junta General Extraordinaria que de-
berá verificarse iá las 71/2 en punto d« 
la noche, en los salones del Centro da 
esta Asociación, el domingo dva 2 \c\ 
mes dio Diciembre próximo, eom el ob. 
jeto de someter á la ennsi leraicrón y 
r?'50'lución de la misma., la contradi^ 
ciicn que existe cutre el anumeio éú 5 \ 
de Febrero de este año. convocando'á] 
Elecciones Generales, y c- último moi-i 
so d el artículo Transí torio de los Este, 
tutos. 
íl-abania, 27 de Novi"?im'bre do 1936. I 
E l Secretario 
M. Panlagua. 
17,370 4-t-28.5-m-28 
C E N T R O M T 1 1 M 0 
SECKETABIA 
orden do! señor Pres:.<lnnt<? se cita por 
este medio á los señor"? asociarloa, para qn» 
se sirvan conenrrir á 1 i Jmitü Oenoral ordi-. 
naria que se celehrp.rá en este Centro el uonun 
go día 2 de Diciembre próxino. para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acuerid.j 
| ron lo qvic para su preparación v celebraciónj 
determinan los artículos 93, 101 y d?! 
Regla mentó vi geni e. 
Berlín elegí dos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Yiceyiresideato Primero y 30; 
Vocales. Además olearán 3 Vocales, pof' 
IÍX año, para cubrir igual número dra^^B 
tea ocurridas. 
El acto ompezarfi á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
El Secretario 
A. MacUx ! 
C. 2297 alt. 5t-5m-l-7 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 18 , a l tos , 
17312 
Telefono 451 . 
3 3 i r , I M T T J L Í Í O Ü S ; 
CIRUJANQ-DENTIBTA 
Polvos dcntrlflcos, elixir, cepillos. Consul-
D r . G e o r g e G r a í s t r ó r a 
MEDICO DÉ MAS AGE. SUECO 
Consultas de 12 á 1. ManrtaHe 131 
'7323 • I t ^ y . 
A P 0 L 0 N Í 0 i O B l i m ü E Z 
Apüc» el "Masagc" para enfermedades reumft-ticas, toríedura?, inflamaciones, debíHÍad, en la medula cofí&l ó eípinal y encogimiento de brs-sos y pi«Tiias por c<?̂ «©cuencia de fracturas ó gol-pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Crista núm. 2, altos, entre ' Muralla y Teniente Rey. Pasa á domicilio. En la misma se solicita una cocinera. 
__iZ3i£__ 10-28 
A guiar . 132 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. E l enfermo puede continuar en sus ocupacienos, durante el tratamiento. * 
La blenorragia se cura en Wjldlas, por 
procedimientos propios y bspecláíes. 
De 12 & 2. Enfermeíiades propias de la 
mujer, de 2 4 4. AGUIAR 122. 
Batermedadea del cerebro y «le loa aerrlM 
Consultas en Belascoafn 105Vi, príixJmo 
a Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
_ 2'73 i-Nv. 
ÜUI3 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Bneaos Aires a. L Huhaua. 
LantÍír1fl!̂ w,prln'aria y la constitucional atenaaciü, pueden curarse sin In-gresar en la riínica y el enfermo continuar trabajando. 
¿ U 9 i , KV. 
P L U M A " V I E Ü S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que (p$«n evitar las enfer-
fciedadefl secretas. Gabineíe del Dr. Lagc 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San liaíael 7L ilsitudio Aguiar 45 O 
2161 !-Nv. 
DR. JOSE AET11R8 F IGD1RAS~ 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
U a m. en la Quinta "La Purísima Con-
ceiíción,"—Consultas de 12 á, 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
149 i-Nv. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1180. 
Catedrático por opoaicI6it de la Facultad 
de Mcdlcfaa.—Cirujano del Hoapfttnl 
Afitm. 1.—Coaaulta* de 1 4 S. 
AMISTAD 67. 
__2i68 i-Nv. 
' M i ifi Terapica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
, Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Eiecti icidad. Bayo» 
Ji.. Rayos Xlnsen, etc.—Parálisis periférica*, 
dehilldad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedafijis do señoras, por la Electrici-
dad Estfi-tlfli. Galvánica y Farádica.—Exa-
rften per lóTi Rsyos X y Radiografías, de 
todas clanes. 
CONSULTAS DE 12% A 4. 
O'i le i l ly 43, Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
' DR. E N R I Q U E NUÑÉZ 
CONSULTAS DE 12 A a 
San Lázaro 184. Habana 
Cía, aagj. 16-Nv. 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Bapoclallsta en afecetoaea del apáralo 
KCalto-urlaarlo. 
De 12 6. 2. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
DR. F M N C I S C O L DEYELA800 
Enfermedades del Coi-axfln. Púlxaoaee. 
Nerviosas, Piel y VcKérco-aifilltlcaiii.-Consui-
las de 12 á. 2.—Dias festivos, de 12 á. i.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
A L B I S 1 BE m m m j 
Catedrático Auxiliar, .Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
ijures, Miércoles y Virrias en J{\ 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 5(15. 
17,000 1ÜG-16NV. 
DR. H MiVAREÜÜ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
_££S8 | i-Nv. 
DR, GUSTAVO 3. DÜPLE8SK 
CIRUJIA GENERAL 
Consuiias dianas de l •«, a. 
A » IVlcelAs aúm. S. Teléfono lina. 
2157 • i-Nv. 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Entermeiladea del Satrimoa* 6 iatentiaos, 
ezolusivoiarute. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hsiyem del Hospital de Ban Antonio 
de París, y por el svníuistc ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fl 3 do la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
2i 66 i-Nv. 
PELATO GARCIA Y S A N T I Á 6 0 
NOTARIO PUBLICO 
59 Sararass 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermad adc8 de üeñora*. 
De 12 á 2. SALUD S4. Telf. 1717. 
IQSOS 2G-iyv. 
P o l j c a r p ó L u j á n 
ABCSGADO 
Abalar 81, Tisaaoo ICspafio', pr Sji-fjal. 
Teiéfono núm. 125. 
_ C 2006 1 Qc. 
M A N Ú E L A L V A R E Z T G A R C I A 
Abô .nlo honorario ilc la Llmprcsu 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultar, de 9 á 11 a. m., en Mm \e 69, y de 
1 á. 2 en Ena, 2, departamento 2, principal. 
G 
D r , G , É . F i n l a v 
Eapcciuliatu en cufcrmi'dnilc* de loa ojos 
•y de loa oicVi»*. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. j 
Consultas de 1 a. 4. 
Domicilio: 7a iCalzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
2\ s6 i-Nv. 
oC-93 ngSt 
•uvuisjy £ ouvijüft 'sasuvj} 'S¿]SUÍ 'fowjsa uz? 
•Bip io opoj 'eiiBiusjv u9pB23q cj sp oisijip-̂  
i- KI.IOIK •NS V OXIH.OSH vod SVxnásiiqo I 
•OIJOJÍUT;̂  UB.I|-) un ap sonó 
sounSie â unjnp jopajifi opis opujiqct{ sauciusiy I 
ss.iosajcid snjofotu so¡ uoo ídoan̂ r 113 soipnjsj 
•SOJJO X uuEnnjeT 'ddpû i 'auqn̂ j sp saicinj 
••ê l síuiajsis sol ua ejsiiBtwdsa UBUISIT; ooipaĵ ; 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cimjano Deatlnta 
D r . P a n t a l e ó n J u ü á n Araidés 
3:67 
médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
j-Nv. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista <sn las enfermedades del estó-
mago, hieado, bazo é intestinos. 
Conüultan de 1 fi 
31/1 
Sauta Clara 35. 
iX-.. 
M E L C H O R P E R A X D E Z , 
DOMINGO MAGIAS 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de reclnmacio-
nes judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
pensando loi negocios que se les contien tuatu »,; 
conchisidn. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm..,. De 8 
a. m. 4 5 p. ra. 
17114 »5-33 
PELATO S i l m m F E E R i E A l . i l f l l i f i j | O H Í 
D R . O ' E H O ' Q U E S 
Oculista 
ConHiiHna y eleccilia de Irn̂ .ea. de 12 fl 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
• l R T " R A r A a P E R E ? 7 - V B N t O 
CHfedrfltico de la Espíela de Medl'dnn. 
Sistema norvioso, enfermodad-ef} mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. 
=155- «̂ 'v-
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía, eeneral y enfermedudes de la gar-
ganta, naris y oíaos, 
Concordia »S. telefono ' -i,-
11.300 52-4 Oc 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. — Domicilio. Raflos 2, 
m m m P E R B 8 Í O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 8 3. 
m : m 
m 
VildÓHola Laboratorio Urolóslco del Dr. 
< Fundado en 1S89) Un análisis completo, microscopmp 
y anímico, DOS pesas. o,* Compontel-i »rr entre Muralla y Teniente iw 
Eladio Martínez y Cordero. : 
ABOGADO / . , 1 - ! 
De Mercaderes 16. XJc 9 á T « 2.3 4 
16827 
BR, F. JUSTINÍAM CHACON 
iSédico-Cirujano-DentlstP 0 
SALUD 42 ESQUINA A LBAlilAJ^ 
2176 . —H 
C A B I J E T E 
DK MASO-ELECTROTERAPIA 
Tralnmienío curativo de las enfermeflw 
nerviosas y reumatismo. Proceder ê F0131.1 L 
ra la cura rápida de las PaniliH-s Ap.tcaw ̂  
eléctricas y Masr.je. — Consultas de U 
Escobar núm. 34. ^ .nt 
.6315 ^6•3Î  
OCULISTA 
C«RncWa9 en P.rsdo 103. viiinoní** 
Cumfáe *« v,lla"v;,. 
S174 
DOCTOR GALVEZ WBM&d Especialista en sífilia, bermas, 
esterilidad.—Habaua número 45. 
1 3 r . J E t o l t o ^ l i 1 1 
PIEL.—SIFILIS.—tíANGHK dernl. 
Curaciones rápiüaa por sistemas 
slmoa. *• i * 
JeBÚM SInrta 91. ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
2185 i-N>. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Elaneciallnta en Enfermedades del Pecho, 
CorazOn y pulmones.—Consultad de 12 A 2, 
lunes, miércoles y viernes, ea Campanario 
T5.—Oomlclllo: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
. JUAN JESÜS VALDES 
2178 
Cirujano Dentista 
De ? a 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfenrtedades de la piel y parti-cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas ác 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche. Martes y Viernes. Visita á los cnfcr̂ ios de la sangre. — Recibe correspondencias Mopte 72. — Habana.— Teléfono 6,307. 
16039 36-3 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Pntoloefa qiiirflrdca y 
Ginecología con «u cltnloa del 
Hospital 3Iereedes. 
Consultas de 12 á, l** Vlrtudoa 37. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 & 4. 
clínica de Enfcrmedadea de los ojos. 
Farn pobres 81 al mes ln InsoriptMAn. 
Manrique 73, entre âa Rafael 
y Saa José.—T el f Ton o 133*. 
2165 LL̂XJ 
ARMANDO ALVÁRBZ ESCOBAR" 
ABOGADO 
Sau Igaacio 82, de i á 4 p. m. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y *OTAK'" H,ibar» 9» 
Coiifnltas de 10 áii v de ^ a 5- ,6-il̂ Í>--
iĥ S" — — — 
D r r P a l a c i o , 
Cirusrla en «eaeral.—Vía» " ^ f M * * * 
2. San Lázaro 24«.— leléfoao U»" 
i Xv. — 
i T - E l . 1 0 C 3 I D 
«184 i-Nv. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernama núm. 3B, entresuelo». 
i-Nv. 
D r . R . O h o m a t 
TratamieFio especial de áífiles y enfer-
medades venéreas.—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3.—Teléfono S51. 
ISGIDO NUM. & (altos), 
3134 i-Nv. 
D s . A b r a h a r a P é r e z M i r ó ! DR.GOÍTZALO AROSTEGUI 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MiBBrd UB. aitón, 
i Horas de caasulta: de » 4 ó.—'i'cléíoro 1865. 
1 ai?». - - " ' "v̂ 'v. 
1 Mécico de la Casa de 
Ueneflceucla y Vlateruiiiad. 
Seperialista en las enfermedades do los 
niñoe, médicas y quirürgic,»*. 
Consultas de 11 á. l 
AGU1AU 10SÜ. " TELEFONO 82 4. 
£104 . ,,:v,r-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEOIRATICO DE LA UNIVERSIDAD KcforK-.rdnd» s del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS MOPTVXO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
3159 i-Nv. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en ¡as vías urinarias 
Coaavlios Cuba 101, •!« 12 * 3. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
. Medico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul* 
tas ae 1 JLgz 11, 1̂59̂3 26-3 IOC. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAl>0. H A B A N A 5 5 
—.ai»l l-\v 
D r . J u s t o V e r d i ^ 
3.— FflADO 





ADOLFO 6 . DE BOSTAMANTE 
Kx-Interno del Hospital Internacional de París. 
Knfrvnedadcs de la PUiL y de la SANGRE 
LonsultM de 12 4a , - - • - .. jRav.; 17 
S O L O Y S A 
M e r c a d e r e s 4- T é l e l o s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 28 de 190B. 
I 
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tra oio español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
YA pe-̂ o americano 
en piafa española... 
95% á 96 V 
98 á 100 
4 á 4X V-
109X á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 eu plata, 
á 5.50 en plata. 
A 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13^13% V. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
La Bolsa de Nueva York 
Con fecha 17 <.lel actual, dicen coano 
sisme los señores Henry Clews y Com-
pañía do Nueva York, «en su ¿ucredibaxia 
Revista Financiera: 
"La Bclsa «e -repuso regni!armen-
te esta semana, debido á -mayores faci-
lidades en mercado monetario y los 
rumores que eireulaban relativos á los 
grupos de taeciones en poder de los se-
ñores Harrim'au y HiH, algunas <\<e las 
cuales tuviprcin un alza de 'bastante 
consideración en loa últiinios dras. 
•Es probable que esté bien fundado el 
avance que ban temido las airciones de 
Jos ferro'carri.'s ftt. Paul, Unión 
Pacific, Southern Paicifie, Xorthern Pa-
cific y Great Northern. Hace tiempo 
que se viiene imanipuiando estas 
combinaciones y es proíbaible que sie 
aguarda sol amiente una favorable 
oportunidad para •llevarlas á ejecu-
ción, 'aiprovcehándoise para ello los es-
peeur.adoreR de la imcimentánea mejo-
ría que 'ha biabado recientemente en el 
mercado monetaTio, 
A -pesar de haber bajado 'los tipos 
de intereses -por présta.mos.ba seguido 
denotando mucha tirantez la situación, 
debido á las eondieicces 'que prevale-
cen en las pltazai? extranjeras; La re-
serva del Banco de Ingijaterra va au-
mentando p-aulatiiua mente, haibiendo 
sido 'loa Estados Unidos y Francia los 
factores -que más eontribuyeron á me-
jorar la siituaiwn de aquel Banco; los 
priimeros, per la erden deil Secretario 
dcil Tesoro restrimgiendo las faeilid'a-
des para la importación de oro por lo 
que eesó la eonipT' rncla americana pa-
y ia eegUfnda. por haber el Banco de 
Prcceia auxi'iivdo á líos é s Egipto con 
lo -que •«alvo igualmente a!í de Inglate-
rra : esta deteprainaeión del Banco de 
Praneia fué im'.ís efieatt que la de pres-
tar dinero al de Ingílateira, como se 
creía generalmente que ¡haría. 
In^ i ró taan/bién gnndes esperainzias 
•n este país el proyecto de refomiar e.l 
ustéma monetario del mismo, raedsan.te 
ñertas reforma's paTa niejcirar y hacer 
más eficaz la eireul-aeión del curreney, 
la eeguridiad de que un proyecto á este 
pfecto sería presentado al Congreso en 
la próxima Legislatura ha tenido por 
resultado afirmar la plaza. • 
Se annuncia que la traniS-fereneia de 
valores americana"-; 'desde Londres a 
Nueva York, no ha sido tan grande 
como se creía y que í»e ha eonseguido 
sin dificultad alguna tjue se prorrogia-
ran il-os plazos <lr muchos préstamos; 
además, ¿as obligaciones que teníamos 
pendiemíes en Euroi>a han .sido tm-r-
teim'e-nte reducidas :pcir las 'crecidas ex-
poi'taeiones de nuestros iproduetos, e! 
algodón, especiaíknente. ascendiendo 
•á $65.000,000 'é valor del que se ex-
portó en Octubre, contra solamente 
$47.000.000 en igual mos el año pasado. 
Los 'tipos se .sostienen de T1/̂  á 8% 
por préstamos de 60 á 90 dias y de 7% 
por ios de 4 á 6 meses. 
Las rc'-ervas de los Bancos están 
muy reducidas y no obstante las gran-
des iMjuidaeiones que se lian efectuado 
últinia mente <t) la Bolsa de Valores TÍO 
se ha notado contraeeión de 'importan-
cia en los pi^éstamos. 
Dentro de ttfaa semana terminará el 
•año y es cuando suelen prodTicirse los 
grandes movimientos espasmódicos eu 
los tipos de interés del dinero''. 
G a n a d o h e m b r a 
La Liga Agraria de Camagüey ha 
ptusado al Uobernador Provisional el si-
guiente telegrama: 
' 'Hon. Charles Magoon, Gobernador 
Provisional de Cuba. 
Habana 
Liga Agraria Camagüey, nombre ha-
cendados, ganaderas de esta provincia, 
se adhiere hacendados Matanzas que 
prohibe matanza ganado hembra, á re-




L a s a f r a e n C i e n f u a g o s 
Dice " E l Comercio", de Cienfuegos, 
que el lunes se dió orden en "Ciene-
guita" para empezar á cortar caña los 
colonos, con el propósito de empezar á 
moler de Jueves á Sábado, de esta se-
mana. 
"Lequeitio" ha dado la propia or-
den para el 28, prnponiéndose empe-
zar el día primero de Diciembre. 
"Santa Catalina" tiene igual inten-
ción. 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l J a p ó n 
Según el Anuario económico y finan-
ciero del Japón para 1906 (publica-
ción oficial) el comercio exterior del 
Japón ha hecho progresos muy notables 
en los dos últimos años, á pesar de los 
obstáculos que debió suscitar para su 
desarrollo la guerra ruso-japonesa. 
En 1904 la cifra total en libras ester-
linas fué de 69.062,000, con aumento de 
14 por ciento sobre el año anterior, y 
en 1905 asciende á. libras esterlinas, 
81.007,000, con otro aumento de 17 por 
ciento. 
La situación financiera del Japón es 
también muy satisfactoria para un 
país que acaba de sostener una larga y 
costosa guerra. Los presupuestos de 
gastos é ingresos durante el último pe-
ríodo quincenal ofrecen los resultados 
siEruientes, en libras esterlinas: 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circul'ar fechada en esta el 23 
del aetua'l. nos participa, el señor don 
Francisco Florez la disolución de la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Flores y Fernández y que ha-
biéndose hecho cargo del estabileei-
miento titulado "La Avenida de la In-
dependeneia •', sito en la calzada de la 
Reina número 157, eontinuará bajo su 
solo nombre Íes negoeios á que se de-
dicaba la extinguida sociedad y liqui-
dará todos sus créditos aetivos y pa-
sivos. 

















Según el mismo Anuario, hasta el 31 
de Marzo pasado se habían satisfecho 
1.356 millones de yens por gastos de la 
guerra, y figuran en el presupuesto ré-
ditos de liquidación por 700 millones, 
que deberán cubiertos por los ingresos 
extraordinarios, como impuestos de gue-
rra, venta de barcos y material inútil, 
ingresos especiales de Mandchuria, Co-
rea y Sakhaline y emisión de obligacio-
nes del Tesoro. Por estos datos puede 
estimarse en 2.056 millones de yens el 
coste total de la guerra para el Japón. 
Cada yen equivale á 2.50 francos. 
La Deuda pública asciende á, libras 
esterlinas, 187.238.112, ó sean próxima-
mente 1,872.381.120 yens, deuda que ha 
de quedar completamente amortizada 
en 1925. 
El Exeelsior 
Procedente de New Orleans eutró 
en puerto •anoche, eil vapor americano 
"Exeelsior", con carga y 7 .pasajeros. 
El Morro Castle 
Con earga y 171 pasajeros, fondeó 
en pnerto .esta mañana el vapor ameri-
cano "Morro Castle", procedente de 
New York. 
El Ursula Bright 
En ]<a mañana de 'hoy fondeó en ba-
hía el vapor inglés "Ursula Bright", 
•procedente de Norfolk (Va) con carga-
mento de ¡carbón. 
Vapor Kronprinzessin Cecilie 
Según teilegrama recibido por sus 
eonsignatarios señores Heilbut & 
Rasch, este vapor salió de ia Coruña 
con ddreccion á este puerto, el 22 de 
Noviembre á las 7 de la noche. 
L o n j a de V i v a r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY ' 
'Almacén: 
17 cajas queso Reinosa Boffard, $46.00qtl 
200 id. aceite americano. $12.50 id. 
500 id. jabón Fama, $5.12 id. 
1200 id. id. Tijera, $5.12 id. 
100 barricas vino Rioja Estrella. 38,00 una. 
250|4 id. id. id. id., $20.00 uno. 
98 pp. id. tinto Sabatés, $66.00 una. 
154|4 id. Navarro id., $67.00 los 414. 
85 ca.ias manteca La Cubana, E l . §16.25 
quintal. 
74 id. id. id. id., Mj., $16.75 id. 
60 id. id. id. id. G|., $17.75 id. 
300 b¡. cerveza Tropical, $8.50 bj. 
100 cajas melocotón Columbino, $7.00 caja. 
20 jamones Westsfalia, $45.00 qtl. 
20 cajas espárragos Eepública, $13.00 oaja. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESTEBAN 
Noviembre. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona J 
escalas. 
„ 28—Morro Castle, N. York. 
„ 28—Montevideo, Veracruz . 
„ 28—Castaño, Liverpool y escaiaa. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Keina María Cristina, Santander 
„ 3—Seguranza, N. York, 
n 3—Esperanza, Voracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 3—La Navarre, St. Nazaire y esca-
las. 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ '¿—Riojauo, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New Vork. 
„ 8—Maiiiz, Bremen y escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y escalas. 
„ 12—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 16—Kromprinzessin Cecilie, Veracruz. 
SALDEAy 
Noviembre. 
„ 27—México, Veracruz y escalas. 
„ 28—Exeelsior, N. Orleans. 
„ 29—Montevideo, New Y'ork y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castre, Ne-v York. 
„ 3—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 4—K. Cccile, Veracruz. 
„ 8—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 11—Monterey, *N. York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaira. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 




„ 28 San Juan, para Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Grantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava IT, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




D? New Orleans, en 2 días, vapor amevicanu 
Exeelsior, cap. Birney, tona. 3542, con 
carga y 7 pa<;vio:f a á M. B. Kiu^sbcry. 
Día 28: 
De New York, en 3 y mqdio días, vapor ame-
rincano. Morro Castle ,cap. Downs, tone-
ladas 6.004, con caiga y 171 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Norfolk (V), en 5 días, vap. inglés Ursu-
la Bright, cap. Coode, teas. 3295, con 
carbón á L . V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Para Kingston, (Jamaica), via Vigo, Coru-
ña y Sonthampton, vap, inglés Segura, 
por D. Bacon. 
Para New Orleans, vap. americano Exeel-
sior, por M. B. Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
66 barriles y 
441 tercios tabacos. 
1 caja picadura. 
67 cajas tabacos torcidos * 
11 cajas duiees. 
59 tortugas 
2 huacales naranjas. 
65 id. legumbres y 
250 líos cueros. 
Para Cárdenas, vap. noruego Vidar, por L . 
V. Place. 
De tránsito. 
Para Progreso, vap. francés México, por E. 
Gaye. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAEON 
De New York, en el vapor americano Mo-
rro Castle: 
Sres.: Alfonso López — José Crus«llas, 
señora é hij:. — Francisco Juarrero — Narci-
so Perramóu — Miguel Cowley — JOHÓ Lanu-
za, señora é hijo — Emilia Eoqueijo — 
Isabel Caballeiro y dos niños — Celia H. via-
da de Sarrá — Carmen Otero —PUar Ponce 
de León é hija — Kate Soler — Francisca 
Ojeda — Rosario Vaidés — Margare!; Brown 
¡ce — Daniel ( urtis — John P. —Koad Jr . 
SMimiíd Throbek — Edw;ird Wcis y señora 
— W. Masón — LeouKrd Hopson — James 
Harria — Josefine Caidowell é hija — Frank 
Hecior — Ida Thraü ó hija — E'.lioi-. Smith 
— Chester Torancc y seuora — Harrv D. 
Ramsey — Ambrose lloover — John Gilbert 
— José Gmrity — líeorge Me Quiilau — 
Gcorge Phaicu — John Barry — Lauy '̂ inu-
lau — Jamos Flamgan — W. O. Haro — 
James WestTeke — Enuna C. W. LIÍC — 
Charles Lodd y señora — Thoraas Crenshaw 
y dos niños — Arthur L . Hiil y señora— 
Fraucisco Pons — Leonaid Freindhall — 
Jacob Labe — W. Ilcrmniní; — Frank Wood-
worth y señora — Susson Gorman — Alberc 
V. Webb — Sf-bafeüan Tirado — B. de 
Jouge Salomón Wolf — Augusto Ormagnac 
—Williams Davis — Honry B. Northey — 
Herbcrt A. Northey — Frank S. Martíu — 
Richard Eodermond y señora — Jule» Som-
ma — Mary Bogart— Esthor J . Allard y un 
niño — Hermán E^amard — Alexander Bona 
— Félix Rolla — Luis Ricart — W. Sargcnt 
— John Labarriere — Piter Me Laurin y se-
ñora — Laura P. viuda de Vicini y" tres de 
familia — Salvador Goudian — Félix Gon-
zález — Juau Alvarado — Nicolás Entenza— 
Francisco Faule — Félix Acosta — Ignacio 
Castrillón y cuatro de familia — Charles La-
vella — Luisa Jefferson — León Eeed — 
Louis Merisler — Mary St. Ciaire — J . 
Me Clusry — R. Torrance — Frank Eead— 
D. Marbelle — T. La Don - TcllarriU —Cla-
ra Marbellc — Florence La Don — Anne 
Merrill — Eduard Valenci — Grover Kencr 
— Louis Zenki Charles Newhall — Anua 
Carroll — Gustavo Buskerin — Oscar Heyhy 
— T . Kolb — W. Borsini — Hugo Bossini 
— Y. Tresto — S. Mendoza y 1 de fa-
milia — M. Borsini — U. Castrillón — 
Oliver Carey — W. Johnson — Cahrles Tim-
pany — W. Spaulding — J . Boyd — A. 
Gosh — Y . Lucht — Clara Gardner — Char-
les Sullon — W. Sweeny — C. Glass — E . 
Yrombly — Geo E . Cale —Manuel Yrapate 
— James E . Hall — Y . Ruiz — L . CloTblindry 
— Antonio Crecí. 
SALIEEON 
Para Cayo Hueso y Tarapa, en el vapor 
americano Olivette. 
Síes.: Gustavo Gómez — Emilia Mediana 
— Rita E . Hernández — José Suároz — 
Carmen Blanco — José García Fernández — 
José González Rodríguez — Fernández Mar-
tínez — César A. Barranco — C. Wedal — 
Facundo Arguelles — Augela González — 
Aquilino Núñcz — Justo Curiol — W .A. Bis-
bee — J . R. Rouland — J . C. Lignvn — Ma-
rio L . Long — C. C. Bill y señora — E . N. 
Van Huro y 20 tabaqueros. 
Para Tampe, en el vapor cubano Rita. 
Sres.: Oscar Vallo — Antonio L a Paz y 
dos do familia — Petrociua Diago y una 
niña — Ana María Jiménez — Antonio Saa-
vedra, señora y 4 niños — Caridad Cardcracs 
— Victorio Sánchez — Ceferino López — 
Piedad Domínguez y un niño — Amelia Gar-
cía — Vicente García — Juan Várela — Ju-
lián Caballero — Gustavo Montalcr — Casi-
miro Elozequi — L . Smith — A. H. Smith 
— Ramón Bas — J . S. Parker — J . O. Du-
rrance — R. Watean — Paul Kravy —S. D. 
Allaem y 37 jornaleros y tabaqueros. 
A L M O N E D A . P U B L I C A 
El Viernes 30 del corrientt. á la una de la 
tarde se rematarán en el pprtál de la Catedral 
por cuenta del fabricante y con' intervención de 
su representante.20 piezas, con 841 metros casimires 
de algodón de colores. — Emilio Sierra. 17359 sd.-zS 2t-28 
M i i o DE m m i ES m m 
DE 
J E S U S O L I V A 
O - I S E I I X Y 3 3 
Dinero con hipoteca so&rc hncas urbanas y otra» 
garantías. Se compran creditas y se fitstioüa toda 
clase de asuntos en Oficinas y Tribunales. Se zcop-
tan poderes y administraciones. 17080 825 
A las personas que me conocen para que no 
den ó presten nada á ^ nadie que para conseguirlo 
invoque mi nombre ,si no lleva alguna tarjeta ó 
papel con mi firma y sello.-T. Angel Pérez. 
17189 4-25 
E m p r e s a s H é r é i i a t S e s 
• —rr-rs 
C E N T R O B A L E A R 
SocMad íeBeaeSceiicia y IniUios Mntuos 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de citar por este medio á los señores 
asociados, para la Junta General ordinaria, 
que en cumplimiento de los preceptos regla-
meafarios, se efectuará á la una de la tarde 
del día 2 del próximo mes de Diciembre, ea 
los salones del Centro. 
Habana, 27 de Noviembre de 1906. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch 
17304 5t-37-im-2 
G o i p i ÍG Gas ? E M r l c i i 
d e l a H a b a n a 
E s í » 5c BOBOS k $4800.000 
Cupón n ú m e r o 5 
Fctgadero en el Banco Nacional de Cuba 
Venciendo el día primero de Diciembre pré« 
ximo el Cupón número 5, correspondiente 4 
los Bonos Hipotecarios emitidos por est» 
Compañía con arreglo á la escritura de 18 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de Bonos • so servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de 
Cuba, número 27, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de numera-
ción en las planillas duplicadas que se facili-
tarán gratuitamente, para que después de 
examiuados, cobren sus importes correspon-
dientes en dicho Banco, todos los días hábiles 
de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 27 de 1906. 
E l Administrador general 
Emeterio Zorrilla 
C.2319 8-28 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
-'55 -Nv. 
V 
— D E L A — 
X 3 I f i l o £«. r x A 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—.apartado 80».—Telégrafo 
"Escalante." 2228 i-Nv. 
COMPAÑIA BE SÍ5ÜR0S MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaMáa en la EaBaaa el m 185) 
E S L A UNIfíA XACIOHAZ, 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
^bie $ 42 274,410-00 
SINIESTROS paga-
dos Hasta la fe-
cba S 1595.359-91 
Asesara casas ae mampobieri.i eztbnu*"-
meiste, con labiqueria interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, ultoa y. 
bajos y ocupados por familia, á. 32 y n.-Jio 
cevuavos oro español por 100 anual. 
Cas^.s de madera cubiertas con tojas, 
pizarra, metal 6 asbettlo y aunque no tea-
gan loa pisos de madera., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centiwoa 
OPO español por 100 anual. 
Caaaa de tablas, con techos da tejan a» 
lo mismo, habitadas solamente po.- iamii iaa, 
fi, 55 centavos oro español por 'OO a' año. 
Los edificios de m¿.de: a que -ontiínstan es-
tableoimiontos, jomo bodeea, café. <.cc., t>a-
ea..-in lo mistuo que ¿¿>tos, es decir, ai i a 
bod ¿i . entfi. en escala 12a que pas^ S1.4á 
por 100 oro español anual, el edifleic yasrarA 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente como por el couteaido. Ot.cinaa 
&n su propio edificio, H A B A N A 63 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Octubbre de 1906. 
2194 I-IÍT. 
V a p o r e s d e t n w e s i í t 
i i i j i n í i i 
Kl magnífico vapor 
S O I C O T © 
laldrá de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
ion pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O G R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
Erigirse k la oficina 
D A M I E L B A C O H A g e n t e 
•Sun [ ¡ r n a c i ú 50 , altos. 
. ^2310 24-20 N 
C O M P A Ñ I A 
( E a i n i m A m c a i i Lilis) 
E l nuevo y esoléndif lo vapor correo a l e m á n 
de 9.000 toneladas 
E r o n p n n s e s s i n C e c i l i e 
saldrfl, d i rec íamenlo 
P a r a VERACEÜZ y TAMPICO 
s o b r e el 4 de D i c i e m b r e . 
P R K C I O S D E P A S A J K 
l a üa 
Para Veracruz. . . . | 3 6 | 2 2 
Para Tampico. . . . 46 JO 




Viaje á Ycrarmz en i4 ii ras. 
fates A . F O L C H y C a s . e n C.) 
B A R C E L O M A 
p A V I S O A L C O M E R C I O . 
P Í Í E R T O R I C O 
capltftn C R U I X E N T 
^bqVeasrafdrrpa?aarCel0na haSta 30 do1 
SANTIAGO DS CUBA 
MANZANILLO 
Y H A B A N A 
T O C A R A ADEMAS E X 
*aleTfcla' Málaga, Cádiz. Vigo, Co-
H a l f U ^ Rico' Mayagtiez y Ponce. 
i de Noviembre d« 19.*;. 
e tei ^ S ^ c h y Oa. 
e 2248 ^ 20-S N 
j.a romnr.ñía tendrá un vapor remolcador 
H dispoaicldn de los señores pasajeros, para 
conducirlos jur.to con su equipaje, liore de 
gutiio». tiuj tnutiUa de la MACHINA al vapor 
trasatlántlQp. 
De máta pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAX I G X A C I O 54. 
c 2S30 
EEILBÜ? & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
10-26 
Y A P 0 R E 8 CORREOS 
A I T O I T I O L O P E Z 7 C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Cnpltfin O T A R B I D B 
saldrft para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, £ las doce del d ía l levan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato quo esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe rar¡?a para Inglaterra, 
Hamnurgo, Brémen, Amsterdan, Kotterdan. 
Amberes y denifts puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día do salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
fce reciben los uocumentos d eembarque 
hast i el día 27 y la carga á bordo hasta 
el d ía 28. 
L a correspondencia solo se recibe en l a 
Adminis trac ión de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA — 
C O M P A Ñ I A K A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/Jkk • tu bunj ^ m-«?r»H Line > 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e D I C I E M B R E p a r a 
C O M A (España) HAVRE (franela) y HAMBURGO ( i l m i a ) 
V I A ST. T H 0 M A 3 . 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a § 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo a l emán (nc dos héliceaí 
K R O N P R I N Z E S S I N 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e D Í C I E M B R K p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B t T B G Q ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o , 
¿SS^-Los niños de 1 á 12 a ñ o s pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 3.1 c l a s e , m u v r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para ca^i todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles. inTormes, prospectos, etc., diri^irso á sus consiarnatarios. 
H B I L B U T T M A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 739 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A . S a n I c u a c i o 5 4 . 
C E C I L I E 
E L V A P O R 
R E T X A M A R I A C R I S T I I A 
Capltftn F E R N A N D E Z 
saldráL para VERACRUZ sobre el 3 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y panajeroa pura dtcho puerto 
L o s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pftliaas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1°. 
EL. V A P O R 
A M M 0 L O P E Z 
o a p i t á n O L I V E R . 
Saldrá, para P U E R T O LIMON, COLON, 
«iABANILLA, C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPA1VO, T R I N I D A D , 
V O X C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Pnerto LlmOn, C o -
I«n, Sabanilla, Curasae. Pnerto Cabello y la 
Guaira y carga general. Incluso tabaco, pa-
r a todos los puerlos de su itinerario y del 
Paclrico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. .. , , 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia SO y la carga á bordo basta el 
día H 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarím los vapores remolcadores del xeñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pe.» 
seje á bordo, mediante el pago ie V E I N T R 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez ha sta las dos de ta 
tarde. 
E l equipaje lo reolbo gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, inforrtan mis consig-
natarios, M. O T A D U Y . Oficioa nCm. 28. 
2017 7S-1 Oe. 
Precios en oro americano de pasajes y fletes 
Para Sagua y Caibarién y vicevería. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Nota—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanti», as í para esta linea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los seftores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta C o m o a i í a . el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor ciarldai ." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su duelio, así como el del 
puerto de destino. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
(npltSn MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos | M L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de na»»!*, 
ros, que sale de la Estac ión t.6 VlHanufcva. 
á las .; y 40 de la tarde, para 
COI.OMA. 
Py.Vi 'A D E C A R T A S . 
BAILKZV <con tranbordal 
L A C A T A L I N A D E G U A N B 
retornarflo de este úl t imo puat--. t-'a,»--. io» 
M I E K C O L E S y SABADOS, á ¿as au-svs u 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó . IOM c ía» JI-
guieDt';x al amanoce". 
L a i-Jn-ga recibe air anjor.it. on la es-
to lón de Vil larueva, 
Para m á s intormoa, acúdase & la Corapañtn 
ZULUETA 10, (bajos) 
m9 78-1 JL 
D E 
T R I N O S B B H B B J S B i 
S. «n C 
í m í l DE LA 3ABANÍ 
D U K A N T E E L , M E S 
D E N O V I E W B U E 
V a p o r SAN J Ü A N 
Miércoles 2S í las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B. ines . Sasrim 
de T á u a i u o , B a r a c o a , O u a n t á n a m o y 
Saiitiasro <le C u b a , ^retornauao por 
B a r a c o a , ¿sagua <lo Tanarno , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i ta , G i b u r a uucvabiente y 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos loe lunes -i l i s j de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y Ca i l i ar i én 
llevando carga en COMBINACION con "Tho 
Cuban Central Eys." 
Pasaier. en primera f 7-09 f 10 -80 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: m á s d e u i e z . . 3-00 3 00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0 -80 
Mercancías 0-50 0-50 
( E l carburo paga comomercancia) 
T A K A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, '-5 centavos 
tercio. 
C a r g a s r e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Falmira f n Q 
„ Caguagas 0 V7 
„ Cruces y I.a;«s 0- •! 
„ .Sta. C i a r i , Lsperanza y Rodas 0-75 
Para l«s puertos en combinac ión los sea -res 
cargadores iMrán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
CABGA D E CABOTAJi-;. 
Se recibe na-sta las tres de la tarde del día 
de sal ida 
C A B U A D K TnAVE«TA. 
Solamente se recibirá hasta laü 12 de la 
mauana del dia O. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3. 10 y i i, atracarün 
si mac-lle de Boquerón, y loa iie los dias % 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de es;a Empresa solo 
conducirán para Puerto Paú.-e, ja earsP. que 
vaya ccns l snac» . al "C<:n..i i . CnaDarra." * 
"ingenio Han Manuel,' j ios emoarques qua 
hagan do sus productos a; "West india b i l 
Reftnfns Compon».*" y ia Nj^va F á b r i c i do 
Hielo y CervezA L a Tropical," con árrér lo á 
los respect ívof conciertos celebrados con 
las nv-tnas. L o nue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Carg^.dores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean manvidos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde su» 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades :ou la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. c ) 
2018 , 78-1 Oc.' 
E L N U E V O V A P O R -
Á L A V A i l 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los m a r t e s á l a s 
c i n c o de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l t í l A D O l I K S : 
H e m s Z Q l i i e í a y f i á i i l z , m m . 20 
26-20 N 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióst "Ie la tanle.—Noviembre 28 de 190B. 
B S a n c a M a t r a s 
lAo&she !binaba macho la atención 
ea el Éewooarría de Villnnneva, el infi-
nito número de cajos y banles qae iban 
anarcados con las iniciales <le tan sian-
rp^ática 'ocmo gra-eiosa tipio. Inte-
rrogada por ira enrióse sobre aquello 
qvk exeedía al eqniptije más nnmctroso 
•ermn-y-:'1. K dijo qne l<a mitad eran •cajas 
de •ebocokte de L a Estrella que toa-
ba para Santiago da Cu-ba, porque le 
era iinposi'ble de-butar si no se cristm-
anaba antee con una buena taza de tan 
exquisito ¿oceiiuseo. 
H a b a n e r a s 
Los que llegan. 
• E l vapor Morro Casth, que fondeó 
en puerto esta mañana, trae un pasaje 
numeroso. 
Cuéntase entre éste un grupo de per-
sonas muy conocidas en la sociedad de 
la Habana y de las que haré mención 
por separado. 
L a señora Celia Hernández Viuda de 
Sarrá y las dos hijas de esta respetable 
dama. lá bella señora Alaría Teresa Sa-
rrá de V< izco y la graciosa Celí Sarrá. 
Eeñorita muy celebrada en el mundo ha-
banero. 
L a distinguida dama Pilar Bolet de 
Poneo. 
E l señor Miguel Mendoza. 
E l señor José González Lanuza con 
BU distinguida familia. 
Y el señor José Crusellas con su 
bella señora, la espiritual Paquita, y 
la dulce é interesante hija de este sim-
pático matrimonio. 
También han llegado en el * Morro 
Castle el joven Francisco Juarrero, el 
señor Francisco Pons y la distinguida 
geñorita Carmela Otero. 
Acompañada esta última de la fa-
milia de Sarrá. 
Bienvenidos todos. 
l Del carnet. 
Una nota rosa del carnet de Miguel 
'.Angel,'el cronista de La Discusión, se 
refiere á la gentil y espiritual señorita 
Teté Ferrán, cuya boda con el señor 
Alvaro Ledón, figura saliente de nues-
tro mundo de la esgrima, está concer-
tada para un plazo próximo. 
Según el colega, a cuya información 
me atengo, se celebrará en la segunda 
quincena del prq|;imo Diciembre. 
Quincena de bodas, por lo visto. 
Empezará con el matrimonio de la 
señorita Laura Kaluy y el joven Kafael 
Salóm. 
Novia encantadora. 
E s la hija de un veterano y muy co-
nocido profesor, don Luciano Raluy, 
director de la Banda de la Benefi-
cencia. 
De las bodas de Diciembre la prime-
ra en celebrarse es la de una espiritual 
y distinguida señorita, Amparo Saave-
dra, y un amigo y compañero querido, 
el señor Carlos A. Vasseur. el antiguo 
redactor de Patria que desde hace tan-
to tiempo ha colgado la pluma de cro-
nista. , 
L a nupcial ceremonia está dispuesta 
para la noche del próximo sábado, á 
las nueve, en la iglesia de Monserrate. 
Los señores padres de los novios tie-
nen la amabilidad de invitante y yo, 
trás de quedarles reconocido, prometo 
mi puntual asistencia. 
E s una boda con la que están todas 
mis simpatías. 
• 
A propósito de bodas. 
No había de faltar en estas Habane-
ras una nota que llega desde Saéua re-
fereute al matrimonio do uno de sus 
predilectos hijos, el general José Luis 
Roban, 1an conocido y tan estimado en-
tre nuestra juventud. 
Se ha rendido el general Roban á los 
éñcanto$ de una beldad. 
Rendición gloriosa siempre. 
Es clin, gu adorada elegida, la seño-
rita María Cartaya, tipo acabado de be-
lioza tropical y dechado de todas las 
gracias y todas las perfecciones. 
L a ceremonia, no obstante haberse 
limitado las invitaciones, por el luto de 
la familia de la novia, á un grupo es-
cogido de sus amistades, resultó d i una 
esplendidez no igualada. 
Lo más granado de la sociedad de 
Sagua estaba en tan simpática boda. 
De ésta fueron padrinos la respeta-
ble viuda de Cartaya y el distinguido 
caballero don Luis López Vila, actuan-
do como testigos el general Alemán, 
^bernador de las Villas, y el coronel 
José Semidey. 
Damas de honor de la gentil despo-
sada fueron las señoritas María Roban. 
Yotfo Cartaya y Angeles Santa Cruz. 
Trinidad encantadora. 
Mis votos, desde anuí, por que sea 
inacabable, eterna, la felicidad que hoy 
sonríe á es nuevo hogar de juventud. 
I Cuántos enfermos! 
Sigue bien, en vías ya de restableci-
miento, la espiritual Graziella Ruz, que 
sufrió el lunes, como ya tuve oportuni-
dad de anunciar, la operación de la 
apendicitis. 
May mejorado continúa, á su vez, el 
señor Víctor Mendoza. 
Y repuesto por completo, después do 
una grave crisis que hizo temer en más 
de un momento por su vida, uno de 
los hijos del señor Felipe Romero, el 
gracioso Pedriio, encanto y adoración 
de tan querido amigo. 
E n su asistencia ha desplegado el 
doctor Miguel Angel Cabello, que fué 
llamado desde el primer momento, todo 
su saber, ciencia y habilidad. 
Ha sido un triunfo que no dejaría 
de reseñar aun á trueque de herir la 
natural modestia del amigo á quien por 
un instante, y en gracia á una justicia, 
me resisto á silenciar. 
Enferma está de cuidado, por má-; 
que anoche se advertían acentuados 
síntomas de alivio, la joven y distin-
guida dama María Muller de Arnzoza. 
Otro triunfo científico señalaré. 
Lo ha otenido el-méritisimo doctor 
Fresno en la persona del muy simpáti-
co joven Juan Antonio Pumariega, hi-
jo del bien querido administrador del 
DiAWO DE LA MARIXA, que á su vuelta 
de España, repuntado á la apendicitis, 
se ha visto libre de toda operación mer-
ced á la ciencia del joven y reputado 
doctor. 
Su estado, al presente, es por extre-
mo satisfactorio. 
Su salud es perfecta. 
Una triste nueva me sorprendió al 
llegar hoy á la redacción. 
E s la muerte de Pedraza. 
E n cuatro días se ha llevado á la 
tumba una cm^l enfermedad al hombre 
laborioso y modesto que en estos últi-
mos años venía prestando al doctor 
Saaverio, desde la esfera administrati-
va de Payret, los servicios de su acti-
vidad, su honradez y su inteligencia. 
Los periodistas, en particular, no 




Víspera como es del ThanJcsgiving 
Day (Día de Gracia), abrirá sus sa-
lones el American Cluh pafa un gran 
baile con que, á la vez, inaugura su 
nueva casa del Prado. 
E s de etiqueta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
x-Nr. 
A J E D R E Z 
Condiciones del "Cable-Match" 
entre las Secciones de Ajedrez de 
la, Sociedad "Cuba", 
de Key West y del "Ateneo" de 
la Habana. 
Primera.—Constará de dos partidas 
jugadas por cable. 
.Segunda.—Las dos partidas se juga. 
rán en consulta, pudiendo tomar pai'-
te en ella los miembros de ambas Sec-
ciones, pero no personas extrañas á las 
mismas. 
Tercera.—En cada juego llevará la 
sa.lida una de las dos Seciones. 
(' larta.—L* partida en que salga la 
Sociedad "Cuba" será jugada los 
martes y jueres y en las que salga el 
"Ateneo", los lunes y miércoles. 
Quinta.— Las horas de juego serán 
de ocho a onc^ de la noche. 
(Sexta.—El tiempo límite será de 16 
jugadas por las dos primeras horas 
.para cada iSnciedad, y luego, á razón 
de ocho juíradas por hora en que en-
tregue la contestación el ¡mensajero 
del Cable. 
iSéptima.—La Sociedad "Cuba", 
nombra como tesíigo spara que la re-
presenten m el "Ateneo", á los seño-
res Guillermo V. Pórtela y Francis-
co Calderón. Y el "Ateneo" designa 
con el mismo objeto, ante la Sociedad 
"Cuba", al señor Cónsul Cubano en 
Kev West v al Presidente de la Socie-
dad L . R. "Cuba." 
Octava.—Se prohibe terminante-
mente mover las piezas para analizar 
las jugadas duranfte el curso de la 
partida. 
Nevena.—'Pana 'la tmsmisión de las 
jairadas se ivtili'zair'á el Código de Grin-
g i'iitth ta! como lo publica, el Análisis 
de Vázquez. 
Décima.—Diariamente cada Socie-
dad enviará á su contraria una tarje-
ta postal eo-n signan do eci la. anotación 
eo.rriente los movimientos hechas du-
rante la noche •oteriov para verifica-
ción de los •cablegramas cursados. 
NOTAS 
Primera.—^erá Juez de Campo el 
se ñor Arístides Martínez, q u e en a pe-
Á L O R B E F E M E N I N O 
23 O DKT IES T O 
j h m i . w m i ü z & m v - eiicosslallas;!^ os lispsta eiKMtraros celeBraiís. 
Braesas. á la íncrza. GoacMas; 
Cortesanas, ielfeito enpl ias , 
Ds aventas í d a t e a c i l o f i te 
Madras, por la eiai tapiMas, 
Y. nor la ? M \ m ¡ m , w m M 
J ó w , l i e a s m n í o l a f r a p c i a 
Déla rosa p t j l oneos e l » 
Po? lo teoso m i \ m w M t n m . 
Y , ñ M ú m i j e r felgali í g r t o a , 
ilífl l i a p l s ni n t n w a l a r t e ü e e l e g a n c i a 
Une anafaees síenís mal yá ser m m i % I Si no os meis nuesíro COESEí PBíNCESAl 
o / C o r r e o c t e * S P a r i S ; O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
la-eión resolverá las dudas que puedan 
•suseitarse durainte el eurso del cable-
match. 
Segunda.—Loa gastos se entenderán 
por icuenta de la Sociedad perdidosa ó 
por imitad si msultare eimpate, 
Hahana, Noviembre 26 de 1906., 
León Paredes. 
(Presidente de 'la Seactóh de Ajedrez 
del Ateneo). 
E l lunes 3 de Diciembre empezará 
el BMUtch, teniendo la «alida ó sean 
blaneias. la Seoción efei *'Ateneo de la 
ll . i-ana". 
L a partida dará principio á k s ocho 
de la noche en punto. 
•• • • ——««•aggp»— 
m m m 
Pronto comenzarán las noches teatrales de 
la Barrirntop:. en ellas nuestras danins ele-
gantes tendrán oportnnida.i de lucir el gran 
surtido de guante;, abanicos y demás artí-
culos que acaba de poner á la venta Gnlatliea, 
la gran casa de Ugalde, Obispo 3S. Aquel 
Hurt'do ea de lo más rico, nuevo y selecto 
que ha llegado á la Habíina. De ello se da 
Cuenta la elegante sociedad haciendo con 
BBticlpacifti sus pedidos. 
17362 1-28 
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m JAÍ-ALAI 
Alverdi menor y Alverdi mayor sa-
lieron anoche de blanco para entenderse 
con la primera faena y con los azules 
Eseoriaza y Salvador. 
E r a á 25 tantos. 
De hermanos á vecinos* de un mismo 
pueblo no iba nada. 
Aunque no s$ hicieron proezas de ma-
yor cuantía, la primera decena se pelo-
teó débilmente, pero con igualdad, con 
tanta, que hermanos y vecinos se pusie-
ron cara á cara en doce, en trece y en 
catorce. 
Conste que la hermandad había sali-
do por delante si bien con poca diferen-
cia. 
L a igualada en catorce fué la última 
igualada. Los vecinos, especialmente el 
tío del salvamento, se desplegaron ai-
rados y entrando con aire y pegando 
airosamente, causaron en la familia más 
desperfectos que un ciclón. 
Verdad que el machaqueo de la ve-
cindad fué superior, pero verdad tam-
bién que el delantero valedor se echó 
fuera de la pelea cuando más lo necesi-
taba su señor hermano. Este muchacho, 
rubio, riente y sufrido quedó en 19 y 
quedó como un hombre. 
Su hermanito además de jngar poco, 
jugó mal. olvidando aquello del res-
peto á los mayores en edad, dignidad y 
gobierno. 
Eseoriaza estuvo activo y brioso en al-
gunos tantos; pero su compañero Sal-
vador estuvo irresistible, casi admira-
ble. 
• * 
Mácala se llevó la primera quiniela. 
Cuando este delantero se presenta en 
la cancha, el cronista lamenta con dolor 
intenso su decaimiento, su falta de. jue-
go y su fatalidad actual, y la pena del 
cronista se acrece recordando las pe-
leas gloriosas, los entusiasmos deliran-
tes y las ovaciones atronadoras que en 
otro tiempo coronaron la obra del de-
lantero que con su juego de chacal elevó 
la pelota al más alto nivel de la fama. 
Que los tiempos cambian es una ver-
dad. E l cronista espera ver la resurrec-
ción de Mácala, pero esa resurrección 
no la veremos si á Mácala no se le po-
nen partidos, sobre todo partidos de 
altura, de gran peloteo. 
Esa será la única manera para que 
Mácala vuelva á surgir volviendo á sus 
tiempos de fierecilla indomable. 
Hagamos algo por la pelota. 
* 
Y a lo dije en otra ocasión: el Inten-
dente es cura de casar y de casar bien. 
Dígalo sino el segundo partido. Joseito 
y Andrés Trecet, blancos; azules Angel 
y E l Pequeño. 
Y dicen que el Intendente dijo: 
Pe, que suden! 
Los albores de la pelea son gloriosos. 
Para igualar en una, los delanteros, de-
mostrando que lo son y que valen nos 
soltaron un aperitivo delicado, se lia-
ron á rematar: la pelota marcha como 
un rayo, se entra de aire á dos metros 
de la pared, se derrocha el hote-pronto 
con habilidad suprema ; la pelota va y 
viene de la arena á lapared y de la pa-
red á la arena y silba y vuelve á sil-
bar, promoviendo vítores y olés y hu-
rras que levantaron al público. Los za-
gueros estáticos observan y sonríen ante 
las audacias de sus compinches. 
. E l peloteo se hace general; los cua-
tro hombres entran en faena y se 
aprestan á luchar como cuátro buenos; 
la pelota se tiende y marcha arqueada; 
Trecet desarrolla su aire colosal y Josei-
to sigue poniendo la pelota donde quie-
re y como quiere para ganar el tanto; 
Abando, aunque se defiende como él sa-
be defenderse, no puede con el aluvión: 
Angelito mira y hace algunas entradas 
malas por forzarlas y algunas pifias 
por forzar. 
E l tanteo marcha blanco porque los 
blancos ni cejan en el pegar, ni en ata-
car, ni en rematar; van con el dominio; 
lo aprovechan todo con gallardía supre-
ma. 
Los azalea no se amilanan; los azules 
comienzan su obra dé paeiencaa y de 
defensa y desde la defensa logran subir 
y suben hasta ponerse en 36 por 17. Los 
azules para llegar ahí hicieron una 
hermosa faena. 
E l temor á la igualada produce páni-
co ; el terror cunde; la cátedra se pone 
en pie. pero el terror no llega á la pa-
reja blanca; la pareja blanca, liándose 
de nuevo con el dominio se dispone á 
a f̂tcaf y ataca soberbiamente; la pareja 
azul se queda con la defensa y se deíien-
de también soberbiamente. E l peloteo es 
duradero, hábil y de cuidado; la pelota 
ulula y las parejas rugen; Angel entra i 
poco; Abando se congestiona; pero el 
tanteo, aunque con poca diferencia, 
marcha blanco y lento. Los blancos lle-
gan á 30 y los azules se quedan en 27. 
Fué un gran partido. 
Y el que jugó menos fué Angel. 
Don Pepe Micho se llevó la última. 
F. RIVEKO 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
l e c c i ó n por U N P E s O 
Los TEATROS.—Empecemos por el 
Nacional. 
Allí, donde sienta sus reales Pubi-
llones. gozará esta noche el público del 
nuevo espectáculo de los Golclin Trou-
pe, familia rusa compuesta de diez per-
sonas, que cantan, bailan y tocan dis-
tintos instrumentos. 
Llamarán la atención en la Habana 
como la han llamado, durante dos años, 
en los principales circos de los Estados 
Unidos. 
Es lo más interesante de la noche. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
el cartel con tres zarzuelas que cubrirán 
igual número de tandas en el orden si-
guiente : 
A las ocho: E l dúo de la Africana. 
A las nueve: La gatita Manca. 
A las diez: E l trébol. 
L a tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de La gatita blanca, cuyo 
papel de protagonista corre por cuen-
ta de Esperanza Pastor. 
Lleno seguro. 
E n Alhambra va á primera hora 
Pachencho capitalista y después La casa 
de la Madama. 
Y en Actualidades habrá cuatro de 
vistas cinematográficas que finalizarán 
con bailes por Nena Dávila y la pareja 
Hidalgo. 
E s todo lo que hay. 
MARIS STELLA.— 
Bien haces si rezas mirando en bonanza 
los pobres maricos salir á la mar: 
de Dios con la ayuda la playa se alcanza; 
mas ¡ay! cuántas veces la loca esperanza 
naufraga al llegar! 
Gozoso tu padre saludos te envía; 
hermanos no busques, partieron los dos: 
acoja tus preces la Virgen María, 
y no te despiertes pidiendo, hija mía, 
üniosna por Dios! 
Manuel del Palacio. 
CUARENTA Y OCHO HORAS DE PIANO.— 
Un individuo de Stockport (Inglate-
rra) , llamado Napoleón Bird, ha batido 
el record á los pianistas más resistentes, 
pasándose cuarenta y ocho horas de un 
tirón tocando el piano. 
Sentóse ante el instrumento, en un sa-
lón, á las diez de la noche de un martes 
y no se levontó hasta la misma hora del 
jueves siguiente. 
E n esas cuarenta y ocho horas no ce-
só de. atacar al teclado, interpretando 
mil quinientas piezas diferentes, y ade-
más, acompañó á tres concertistas y to-
có dos piezas de baile. 
Mr. Bird, que tiene cincuenta y un 
años de edad, recibía aliento para tama-
ña empresa de su mujer que permaneció 
á su lado todo el tiempo. E l pianista no 
comió nada; para recobrar fuerzas y 
ahuyentar el sueño, recibió de vez en 
cuando duchas de agua de colonia em la 
cabeza, y con el fin de llamar más la 
atención * se dejó afeitar sin dejar de 
tocar. 
LA SONRISA.— L a sonrisa, lo sabe to-
do el mundo, es uno de los medios más 
eficaces de la expresión, acaso la que de-
cide que esa favorable ó adverso el efec-
to q ue se traduce luego en simpatía ó 
antipatía. 
L a sonrisa es servidora eficaz de todos 
los sentimientos del amor, de la amis-
tad, de la ironía, hasta del desdén. 
Con una sonrisa se anuncia una espe-
peranza ó se aplica una lección á quien 
la merece. E l de sonreír es uno de los 
poderosos artes de defensa con que con-
tamos las mujeres. L a risa á mandíbu-
la batiente, como suele decirse, es im-
propia do la delicadeza femenina. E n 
cambio, el sonreír es eficacísimo y ele-
gante; por eso asegúrase que aquellas 
famosas bellezas que eran el encanto de 
la Corte de Francia durante el siglo 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
^ D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 
t2<5-23N 
X V I I I no reían nunca y sonreían siem-
pre. 
Además, sonriendo se manifiestan las 
cualidades de las personas y las condi-
ciones de sus caracteres. 
Por de pronto, la sonrisa es un len-
guaje que sólo saben emplear quienes 
poseen cierta sensibilidad, dotes de in-
teligencia y de corazón. Los malos son-
ríen poco, los t orpes son muy seriotes. 
Un cronista francés ha dicho que la 
sonrisa es el rayo de luz que se escapa 
desde el fondo'de nuestro corazón al 
través de la comisura de los labios. 
L a melancolía, la burla, la discreción, 
la cortesía, la amabilidad y el buen hu-
mor tiene sus sonrisas especiales. Pero 
conviene no abusar mucho de las sonri-
sas. Recuérdese que ellas son descubri-
doras de nuestras intimidades. 
HISTORIETA.—Juan Portales, un hon-
rado comerciante, dispuso que le hicie-
ran un centenar de tarjetas, y otro cen-
tenar para su hijo Juan, estudiante de 
Farmacia. 
Las tarjetas de este último decían: 
Juan Portales 
(Hi jo ) 
A l entregárselas al muchacho, dijo 
éste á su padre: 
—Papa, he resuelto renunciar á mi 
carrera. 
—¡Desdichado! ¿Y cuál otra piensas 
emprender ? 
— L a del teatro. Quiero ser actor. 
—Pues en ese caso, retiro mi centenar 
de tarjetas. No quiero que profanes mi 
nombre y mi apellido. Es preciso que 
adoptes un seudónimo. 
—Corriente. E n lo sucesivo me lla-
maré Juan de Toledo. 
Andando el tiempo, el estudiante de 
Farmacia llegó á ser un actor célebre 
y estrepitosamente aplaudido en los 
principales teatros de España y de la 
América del Sur. 
Cierto día, mientras estudiaba un pa-
pel presentósele su criado, el cual le 
dijo : 
Un caballero desea verle á usted, y 
me ha entregado esta tarjeta. 
Cogióla el artista y leyó con asombro 
estas palabras: 
Juan de Toledo 
( Padre) 
VENGANZA.— 
Burlándote del mal que me acongoja, 
gozando ea el martirio que me mata, 
vas formando la hirviente catarata 
que mis anhelos sin piedad deshoja. 
Afán inútil que ta pecho acoja 
mi necio afá* que raudo se desata; 
la incoistancia en tu aer parece innata, 
7 es ella quien de sueños me despoja. 
Alguna voz, como á la luz del día, 
surgió un cielo de amores olvidado, 
igual al que tu boca me ofrecía 
Si .hov me colmaras de tu amor gastado, 
te juro por mi amor que buscaría 
ura venganza igual á tu pecado 
José Sánchez Soir'.yt'r. 
EN EL FRONTÓN JAI-ALAI,—Partidos 
y quinielas que jugarán el jueves 
29 de Noviembre, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier cauisa se suspendiese. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón cazador: 
—Veo pasar una liebre. ¡ Qué alegría! 
. . .Apunto, disparo. . . ha partido el ti-
ro. . . 
•—¿Y la liebre? 
—¡ También! . . . 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U B ! -
E L J E R E Z A N O 
I P x ^ a . c a . o x x . l o a 
Cenas económicas á 40 v u u m 
todaa las noches hasta la i. 
H O Y : Y a c a f r i t a . 
P e s c a d o á l a M i l a n o s _ 
Avvtz, D l a u c o . X 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las nocke». 
E N LA NEVERA CUANTO Pjn» V 
Rocomendamoa A los viajeros d»i . J'-
el Hotel más limpio y económico d'1llteri,>r 
baña. ue la f(a_ 
Todas las habitaciones con vista i i 
; tensmos habitaciones bajas oaru v» • ̂ ^e: 
• que io deseen. 16321 P * l0f f ieros 
C E N T R Q 
de negocios de hipotecas y Com 
T e n í a de casas, solares, íin,cas rPra-
cas, edificios en construcción estab 
cimientas, etc. Valores, cambios^ 
azucares. Administración de casas 
la Habana y adelantos sobre a]qu-fQ 
res. Dinero en todas cantidades 1J 
M a n u e l C a s t i l l o 
y E d u a r d o M . BeMtrL 
CORREDOR-NOTARIO COMERCIAL 
Cuba 37, baios. T(.lá^. * » 
De 8 á I I y de 1 á 5 ^ ^ 
17329 ' 8t-27 
^ ELEGAKT] 
M U R A L L A ÍH 
L I Q U I D A L O S A B R I G O S 
. d e S e ñ o r a f o r r a d o s d e s e d a 
a * p e s o s p l a t a . 
^129 3.25 
VENTA ' " 
Hasta Diciembre 31 de este año •jf™*-'» 
1600 mf-tros de terreno yermo, de' »squini 
libre de graTaraen, á $8, m. A. mitco. fr-faiití 
y Principe. Informa su dueño F . Piió«;7 




K O S S T Ü D I E MÜSICA 
leer el prospecto del profesor GABlíTTT 
L A TORRE. No le cuesta nada v le 
será útil. Pídalo á Mme. Voussure, Obispo 
64 ó en la Academia de Música, 15 núaero 
9, entre L y M, Veáado. 
17246 41-26-4 in-27 
D E G M G E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a Í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
Comnitu ae 11 a 1 r da 3 • l. 
4 ^ H A B A S A 49 
3190 
a h u n c i o s 
ti 
Representante de la fábrica Roig, avisa á su 
clientela que se halla enfermo de una afección ca-
tarral en la casa de salud La Covadonga. 
, '7375 4t-a9 
S E S O L I C I T A 
Un joven práctico en todos los trabajos de es-
critorio de Almacén, con buenas reíerencias de 
las cagas en que haya estado. Puede dirigirse 
M. VL Apartado 214. Ciudad. 
,7ISS ms-â -ts-î  
i l a y p i s a i s í i M w ! 
E l e g a n t e s S o m b r e r o s , Capo-
tas y M o n t e C a r i o á c o m o ofréz-
c a n . P l u m a s , C i n t a s y otros 
a n e x o s á m i t a d de precio. To-
do d i rec to d e l fabr icante . 
Se r e f o r m a n Sombreros de 
c a s t o r p a r a S r a s . y A i ñ a s . 
JLa Tosca , M o d a s , H a b a n a 124, 
c e r c a de T e n i e n t e Key. 
1(5)40 alt tlIHN 
J 
Por el término de un mes 
per necesitarse desocupar es-
te local. 
Todo se vende por menos 
que la mitad de sus precios, 
como son: 
Blusas desde 35 centa) 
en adelante. 
Sayas por 50 centavos en 
adelante. 
Refajos por 75 centavos en 
adelante. 
Sayas de seda desde ?5.30 
en adelante. 
Blusas de seda por $2.50 
en adelante. 
L a C o m a A i e r i c a i a 
San Rafael 29. 
c 2m 21 N 
A C E I T E P l R Á l L V l E E & D O DE F A B I l U 
U b r e d . e x p l o j ^ 
c o m b u s t i ó n es|';":n9l 
neas. Sin h u m o "i j ^ 
olor. i : » M b o r » d a «ueli 
B E L O T . c n e l Utor^"1 
esta b a h í a . ..sitica-
F a r a evitar 1 
c i ó n o s , las hitas "«'¿j 
nin estampada* 'y,^ 
Uioitas las P S S r í í 
la etiqueta \e (y 
presa la marca a 
br ica 
q u e e s n u e s t r f ev u.fl 
El A c e i t a B r i i l * 
une o^ecenso^ * j 
m r íabr icac ion ™ 
•A" 
F r a n c i s c o G . L a i n e z , fundador del famoso "Je-
rezano"; hotel, restaurairt y caté, ha vuelto á hacerse cargo 
nuevamente del mismo; por lo cual encontrarán sus favore-
cedores, el aseo y esmero, que había cuando él lo adminis-
traba, 
H A B A N A , P R A D O 100 Y 1 0 2 . T E L E F O N O 558. 
á ^ y ^ u * P * e a « n t a e l a spee t«#< lc a g u a c l a r a , nroduch-ndo Iir!il , i * * 
H J . K M O S A , s in h u m o n i n i a l o l o r , 
u n -
que na<la tieue que f f«v ¡< l i»r " . . ^ á ^ 
purmcaao . JLste aceite pesec la ¿¡rau vencaia de u > ujiíataar.^.; cu ^ p 
E ^ S O D Í ^ I ^ P ^ U Í A I 1 ' " 1 mUy reco,ueu<l;u>!e» principalineuw 
^ y « r t c n e i a á los t'onsuiui<k»re>: L A ÍA'7. 15'ti f/,, \ N T : : . ,l,al£ír " 
ai Ue IÍ^J" 
j i imüs luiuiuic 
16521 LIS-: o 
F A N T E , e s I t t a a U s i no s u p u r i o r etí é o u U i 
importado del extranjero , y se vende á p r e l o í muv'reducido s. . v j , 
1 anbiemenetmM un completo surtido dn f i i v O A »OÍJ*'C\0S 
ducTdos1*61,101, PaL'1 a l u m b r a í l 0 » f u e r z » ,nofcriz, y t l e m á s usos, < 
T h e Wesfcinclia O i l J t t e ü u i u - O o . —Oticiua; SAN'LVV C L V ' i V 
